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UC Uni ta di conte 
RE 
UA 
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DM Marco tedesco 
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L Lira starlina irlandese 
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Tekens en afkortingen Anvendte forkortelser 
oq tegn 
Geen notering of prijs- Ingen prisnotering aller 
vaststelling -fastsœttelse 1 
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Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, prélèvements, e.a.) peuvent être considérées comme définitives, 
sous réserve toutefois des fautes d'impression éventuelles ou des modifications, apportées ultérieurement aux données, 
qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Absch6pfungen, und andere) k~nnen als endgültig angesehen werden, 
jedoch unter dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtr~glichen Anderungen derjenigen Angaben, die zur 
Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
The data contained in this publication (priees, levies, etc ••• )may be regarded as definitive, subject to any printing 
errors or changes subsequently made to the data used for calculating averages. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere considerati come definitivi, 
con riserva tuttavia ad eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati che sono serviti da base 
per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief worden beschouwd, onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht in de grondgegevens, die 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
INDLEDENDE BEMIERKNING 
Alle de i dette hefte opf~rte angivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbehold 
af eventuelle trykfejl og senere endringer af de angivelser, som har tjent til beregning af gennemsnit. 
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CEREALES 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
INTRODUCTION 
Dans l'article 13 du règlement no. 19/1962 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le 
secteur des céréales (Journal officiel du 20.4.1962 - Sème année no. 30) est stipulé qu'au fur et a mesure du rapprochement 
des prix des céréales, des mesures devraient étre prises pour aboutir a un système de prix unique pour la Communauté au 





un prix indicatif de base valable pour toute la Communauté! 
un prix de seuil unique1 
un mode de détermination unique des prix d'intervention! 
un lieu de passage en frontière, unique pour la Communauté, 
produits en provenance des pays tiers. 
servant de base pour la détermination du prix CAF des 
Le 1er juillet 1967 le marché unique des céréales est entré en vigueur. Ce marché unique est règlé par le règlement 
no. 120/67/CEE du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (Journal officiel 
du 19 juin 1967- 10e année no. 117), Le règlement (CEE) no. 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975 remplace le règlement 
de base no. 120/67/CEE. 
L'adhésion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume Uni est règlée par le traité relatif a l'adhésion de nouveaux Etats 
membres a la Communauté économique européenne et a la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 
1972 (J.O. du 27.3.1972- 15e année no. L 73). 
A. Nature des prix 
Basé sur le règlement no. 120/67/CEE articles 2, 4, 5 et 6, remplacé par le règl. no. 1143/76 (CEE), il est fixé 
chaque année, pour la Communauté, des prix indicatifs et d'intervention, un prix minimum garanti et des prix de 
seuil. 
Prix indicatifs, prix d'intervention, prix minimum garanti 
Il a été fixé pour la campagne de commercialisation débutant l'année suivante, simultanément 
- un prix indicatif pour le froment tendre, le froment dur, l'orge, le mais et le seigle1 
- un prix d'intervention unique pour le froment tendre, le seigle, l'orge, le mais et le froment dur1 
- un prix minimum garanti pour le froment dur. 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont fixés pour la Communauté pour 
a) le froment tendre, le froment dur, l'orge, le mais et le seigle de façon que, sur le marché de Duisbourg, le 
prix de vente du produit importé se situe, compte tenu des différences de qualité, au niveau du prix indicatif; 
b) avoine, sarrasin~raines de sorgho et dari, millet et alpiste de façon que le prix des céréales visées sub. a) 
qui sont concurrentes de ces produits atteigne sur le marché de Duisbourg le niveau du prix indicatif; 
c) farine de froment et de méteil, farine de seigle, gruaux et semoules de froment tendre, gruaux et semoules de 
froment dur. 
Les prix de seuil sont calculés pour Rotterdam. 
B. Qaulité type 
Les prix indicatifs, les prix d'intervention, le prix minimum garanti et les prix de seuil mentionnés sub. A sont 
fixés pour des qualités types. 
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Le ràglement 768/69/CEE, remplacé par le rêgl. no. 2731/75 (CEE), détermine pour la campagne de commercialisation 
1976/77 les qualités types pour le froment tendre, le seigle, l'orge, le mais et le froment dur. 
Les qualités types pour les autres céréales ainsi que pour certaines catégories de farines, gruaux et semoules 
sont déterminées par le rêglement 1397/69/CEE, remplacé par le rêgl. no. 2734/75 (CEE). 
c. Lieux auxquels les prix fixés se réfàrent 
a) Prix indicatif et prix d'intervention 
Le prix indicatif est fixé pour Duisbourg et les prix d'intervention uniques pour Ormes au stade du commerce 
de gros, marchandise rendue magasin non déchargée. 
b) Prix minimum garanti pour le froment dur 
Le prix minimum garanti pour le froment dur est fixé pour le centre de commercialisation de la zone la plus 
excédentaire au même stade et aux mêmes conditions que le prix indicatif. 
Certains prix de marché indiqués pour chaque pays de la CEE ne sont pas automatiquement comparable en raison de 
divergences dans les conditions de livraison, les stades commerciaux et les qualités. 
A. Lieux (bourses) ou régions auxquels se rapportent les prix de marché 
Voir annexe 2 • 
B. Stade commercial et conditions de livraison 
Belgique Prix départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur le moyen de transport - impôts non 
compris. 
Danemark Prix d'achat commerce de gros, livraison Copenhague ou environs, en vrac, hors taxes. 
R.F. d'Allemagne : Prix de vente, commerce de gros (en vrac) impôts non compris 





Prix, départ collecteur agréé, chargé sur moyen d'évacuation, hors taxe. 
Seigle (de meunerie) l Prix départ négoce au stade du gros sur wagon, hors taxes 
Avoine ) 
~:Prix commerce de gros, départ magasin, en vrac, hors taxes, livraison dans les centres de commercialisation 
sauf pour le mais : ex silo 
Froment tendré : Naples - franco camion arrivé, en vrac, impôts non compris 
~ - franco départ moulin, en vrac, livraison et paiement immédiat, impôts exclus 
Seigle Balogna- franco arrivée, en vrac, impOts non compris 




~ - en vrac, à la production, impOts non compris 
Bologna- franco arrivée, en vrac, impôts non compris 
~ - prix moyen pour quatre origines, à savoir : 
a) Sicile l en sacs, franco wagon départ, impôts non compris 
b) Sardaigne ) 
c) Maremme - en sacs, sacs acheteur, franco wagon départ, impôts non compris 
d) Calabre - en sacs, sacs acheteur, franco wagon arrivée, impôts non compris 
Catania- franco départ zone de production, marchandise nue, impôts exclus 
Luxembourg :Prix d'achat du négoce agricole, rendu moulin, impôts non compris 
Orge ) produits importés 
Avoine ) 
Pays-Bas : Prix de gros de la marchandise embarquée en vrac à bord de péniches (boordvrij gestort) impôts non compris 
Royaume-Uni :Prix d'achat commerce de gros, livraison aux ports déterminés, en vrac, hors taxes 
c. Qualité (produit national) 
Belgique 
Danemark 
Standard de qualité CEE 
Qualité standard; 16 % d'humidité 
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Qualité moyenne des quantités négociées 
Froment tendre : I. Prix pour les qualités commercialisées 
II. Prix ramenés au standard de qualité CEE compte tenu uniquement du poids spécifique 
Autres céréales : Qualité moyenne des quantités négociées 
~ : Qualité effective 
Froment tendre : Naples - Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine - Buono mercantile 78 kg/hl 
Seigle Nazionale 
Orge : Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avoine : Nazionale 42 kg/hl 
Mal:s : comune 
Froment dur : Sicile 78/80 kg/hl 
Maremme 81/82 kg/hl 
Calabre 81/82 kg/hl 
Sardaigne 83/84 kg/hl 
Ca tania 78/81 
Luxembourg : Standard de qualité CEE 
Pays-Bas : Standard de qualité CEE 
Royaume-Uni : Qualité effective. 
kg/hl 
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G E T R E I D E 
ERLAUTERUNGEN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN PREISEN 
(FESTGESETZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
EINLEITUNG 
Im Artikel 13 der Verordnung Nr. 19/1962 über die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation für 
Getreide (Amtsblatt vom 20.4.1962 - S. Jahrgang Nr. 30) ist festgelegt, dass im Zuge der Annaherung der Getreidepreise 
Massnahmen ergriffen werden sallen, um in der Endphase des gemeinsamen Marktes zu einem einheitlichen Preissystem zu 
gelangen. Dabei handelt es sich um 
a) einen Grundrichtpreis für die gesamte Gemeinschaft; 
b) einen einheitlichen Schwellenpreis; 
c) ein einheitliches Verfahren zur Bestimmung der Interventionspreise; 
d) einen einzigen Grenzübergangsort, der für die Gemeinschaft als Grundlage für die Bestimmung des cif-Preises der aus 
dritten Landern stammenden Erzeugnisse dient. 
Am 1 Juli 1967 ist der gemeinsame Getreidemarkt in Kraft getreten. Dieser einheitliche Getreidemarkt ist durch die 
Verordnung Nr. 120/67/EWG vom 13 Juni 1967 über die gemeinsame Marktorganisation für Getreide (Amtsblatt vom 10 Juni 
1967 - 10. Jahrgang Nr. 117) geregelt. Die Verordnung (EWG) nr. 2727/75 des Rates vom 29 oktober 1975 ersetzt die 
Basis-verordnung nr. 120/67 (EWG). 
Der Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten K6nigreiches ist in dem am 22.Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
über den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Eur6paischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europaischen Atomgemeinschaft 
geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73). 
A. Art der Preise 
Laut Verordnung Nr. 120/67/EWG Absatz 2, 4, 5 und 6, ersetzt durch die Verordnung nr. 1143/76(EWG) werden jahrlich 
für die Gemeinschaft Richtpreise, Interventionspreise, ein Mindestgarantiepreis und Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreise, Interventionspreise und Mindestgarantiepreis 
Für das ein Jahr spater beginnende Wirtschaftsjahr werden gleichzeitig festgesetzt 
- ein Richtpreis für Weichweizen, Hartweizen, Gerste, Mais und Roggen; 
- ein einziger Interventionspreis für Weichweizen, Roggen, Gerste, Mais und Hartweizen; 
- ein Mindestgarantiepreis für Hartweizen. 
Schwellenpreise 
Diese werden fUr die Gemeinschaft festgesetzt für 
a) Weichweizen, Hartweizen, Gerste und Roggen, so, dass der Verkaufspreis des eingeführten Erzeugnisses auf dem 
Markt in Duisburg, unter Berücksichtigung der Qualitatsunterschiede, dem Richtpreis entspricht; 
b) Hafer, Buchweizen, Sorghum, Dari, Hirse und Kanariensaat, so, dass die Preise für die unter a) genannten 
Getreidearten, die mit diesen Erzeugnissen in Wettbewerb stehen, die H6be des Richtpreises auf dem Markt in 
Duisburg erreichen ; 
cl Mehl von Weizen und von Mengkorn, Mehl von Roqgen, Grütze und Griess von Weichweizen, Grütze und Griese von 
Hartweizen. 
Die Schwellenpreise werden für Rotterdam berecnnet. 
B. Standardgualitat 
Die Richtpreise, die Interventionspreise, der Mindestgarantiepreis und die Schwellenpreise (A} werden fUr die 
Standardqualitaten festgesetzt. 
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Die Verordnung Nr. 768/69/EWG, ersetzt durch die Verordnung nr. 2731/75 (EWG), bestimmt für das Wirtschaftsjahr 
1976/77 die Standardqualitaten für Weichweizen, Roggen, Gerste, Mais und Hartweizen. 
Die Standardqualitaten für die übrigen Getreidearten sowie für einige Mehle, Grütze und Griesse werden durch die 
Verordnung Nr. 1397/69/EWG, ersetzt durch die Verordnung nr. 2734/75 (EWG), bestimmt. 
C. Orte, auf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
a) Richtpreis und Grundinterventionspreis 
Der Grundrichtpreis ist festgesetzt für Duisburg und der einzige Grundinterventionspreis für Ormes auf der 
Gro~shandelsstufe bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen. 
b) Mindestqarantiepreis für Hartweizen 
Der Mindestgarantiepreis für Hartweizen is festgesetzt für den Handelsplatz der Zone mit dam gr8ssten Uberschuss 
auf der gleichen Stufe und zu den gleichen Bedingungen wie der Richtpreis. 
II. ~~g§!§~ (INLANDSERZEUGNIS) 
Die für die EWG Mitgliedstaaten aufgeführten Marktpreise sind nicht ohne weiteres vergleichbar, da ihnen zum Teil 
unterschiedliche Lieferbedingungen, Handelsstufen und Qualitaten zugrunde liegen. 
A. Orte (B8rsen) oder Gebiete auf die sich die Marktpreise beziehen 
Siehe Anhang 2 
B. Handelsstufe und Lieferunqsbedinqunqen 
Belqien : Grosshandelsabgabepreis, lose oder in Sacken, brutto für netto, verladen auf Transportmittel - ohne 
Steuern. 
Danemark : Grosshandelsankaufspreise, Lieferung Kopenhagen oder Umgebung, lose, ohne Steuern 
B.R. Deutschland : Grosshandelsabgabepreis Close) 
(Würzburg : Grosshandelseinstandspreis) Close) ohne Steuern 




Preis ab Erfassungshandler, franco Transportmittel, ohne Steuern 
Mahlroggen 
Hafer Grosshandelsabgabepreis Versandbahnhof, ohne Steuern 
Grosshandelspreise, ab Lager, lose, ohne Steuern, Lieferung in die Handelszentren, ausser für Mais, 
ab Silo 






Neapel - frei Bestimmungsort, Lastwagen, lose, ohne Steuern 
Udine - frei ab Mühle, lose, Zahlung bei Lieferung, ohne Steuern 
Boloqna - frei Bestimmungsort, lose, ohne Steuern 
Foqqia - ab Erzeuger, lose, ohne Steuern 
Fogqia - ab Erzeuger, lose, ohne Steuern 
Boloqna - frei Bestimmungsort, lose, ohne Steuern 
~ - Durchschnittspreis für Erzeugnisse aus 4 Herkunftsgebieten : 
a) Sizilien ) 
b) Sardinien ) frei Versandbahnhof, verladen, in Sacken, ohne Steuern 
c) Maremmen - frei Versandbahnhof, verladen, Sacke zu Lasten des Kaufers, 
ohne Steuern 
d) Kalabrien - frei Bestimmungsbahnhof, Sacke zu Lasten des Kaufers, ohne 
Steuern 
Luxembourq 
~ - frei Waggon ab Produktionszone, ohne Verpackung, ohne Steuern 
Ankaufspreis des Landhandels frei Mühle, ohne Steuern 
Gerste ) eingeführtes Produkt 
Hafer ) 
Niederlande : Grosshandelsabgabepreis der lose auf Lastkahnen verladenen Ware (boordvrij gestort) ohne Steuern 
Vereiniqtes K8niqreich : Grosshandelseinkaufspreis, Lieferung an bestimmte Hafen, lose, ohne Steuern 
c. Qualitat (Inlandserzeugnis) 
EWG-Standardqualitat 
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Danemark StandardqualitiitJ 16 % Feuchtigkeit 









Hafer Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
Frankreich Weichweizen : I. Preise der vermarkteten Qualitaten 
II. Umgerechnet auf EWG-Standardqualitat jedoch unter Berücksichtigung des 
Hektolitergewichtes 
Andere Getreidesorten : Durchschnittsqualitat der gesamten Absatzmenge 
Irland : bestehende Qualitat 
Italien Weichweizen : Neapel - Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine - Buono mercantile 78 kg/hl 
Roggen : Nazionale 
Gerste : Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Hafer : Nazionale 42 kg/hl 
Mais : comune 
Hartweizen : Sizilien : 78/80 kg/hl 
Maremmen : 81/82 kg/hl 
Kalabrien: 81/82 kg/hl 
Sardinien: 83/84 kg/hl 
catania 78/81 kg/hl 
Luxembourg : EWG-Standardqualitat 
Niederlande : EWG-Standardqualitat 
Vereinigtes K5nigreich : bestehende Qualitat 
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C E R E A L S 
EXPLANATORY NOTE ON THE CEREAL PRICES SHOWN IN THIS PUBLICATION 
(FIXED PRICES AND MARKET PRICES) 
INTRODUCTION 
Article 13 of Regulation No 19 /1962 on the progressive establishment of a common organization of the market in cereals 
(Official Journal No 30, 20 April 1962) stipulated that, as cereal priees were aligned, measures should be taken to 
arrive at a single priee system for the Community at the single market stage, viz : 
a) basic target priee valid for the whole Community; 
b) single threshold priee; 
c) single method of fixing intervention priees; 
d) single frontier crossing point for the Community to be used for determining c.i.f. priees for products from third 
countries. 
The single market for cereals entered into force on 1st July 1967. This single market is governed by Regulation 
No 120/67/EEC of 13 June 1967 on the Common Organisation of the market in cereale (Official Journal No 117; 19 June 1967-
10th year). The Regulation (EEC) nr. 2727/75 of the Council of 29 october 1975 replaces the basic Regulation nr.120/67/ 
EEC. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the 
new Member States to the European Economie Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 
1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th year N° L 73). 
A. Types of priees 
Under Articles 2, 4, 5 and 6 of Regulation No 120/67/EEC, replaced by the Regulation nr. 1143/76 (EEC) target and 
intervention priees, a guaranteed minimum priee and threshold priees are fixed for the Community each year. 
Target priees, intervention priees, quaranteed minimum priee 
simultaneously the following priees are fixed for the Community for the marketing year beginning during the 
following calendar year 
- a target priee for common wheat, durum wheat, barley, maize and rye; 
- a single intervention priee for common wheat, maize, barley, and a single intervention priee for durum wheat1 
- a guaranteed minimum priee for durum wheat. 
Threshold priees 
These are fixed for the Community for the following : 
a) common wheat, durum wheat, barley, maize and rye, in such a way that the selling priee for the imported product 
on the Duisburg market is the same as the target priee, differences in quality being taken into account; 
b) oats, buckwheat, grain sorghum, millet and canary seed, in such a way that the priee of the cereale mentioned 
in paragraph a), which are in competition with these products, is the same as the target priee on the Duisburg 
market; 
c) wheat flour and meslin flour, rye flour, common wheat groats and meal, durum wheat groats and meal. 
The threshold priees are calculated for Rotterdam. 
B. standard guality 
The target and intervention priees, the guaranteed minimum priee and the threshold priees referred to in section A. 
are fixed for standard qualities. 
Regulation No. 768/69/EEC, replaced by the regulation nr. 2731/75 (EEC), dêfines the standard qualities for common 
wheat, rye, barley, maize and durum wheat for the 1976/77 marketing year. 
Il 
Standard qualities for other cereals and for certain categories of flour, groats and meal are defined in 
Regulation No 1397/69/EEC, replaced by the Regulation nr. 2734/75 (EEC). 
c. Places to which fixed priees relate 
a) Target priee and intervention priee 
The target priee is fixed for Duisburg and the single intervention priee for Ormes at the wholesale stage, goods 
delivered to warehouse, not unload. 
b) Guaranteed minimum priee for durum wheat 
The guaranteed minimum priee for durum wheat is fixed for the marketing centre of the region with the largest 
surplus, at the same stage and under the same conditions as the target priee. 
Some of the market priees shown for individual Community countries are not automatically comparable because they 
relate to different delivery conditions, marketing stages and qualities. 
A. Places (exchanges) or regions to whichmarket priees relate 
See annex 2. 
B. Marketing stage and delivery conditions 
Belgium warehouse priee, in bulk or in bags, weight for nett, loaded on means of transport, exclusive of taxes. 
Denmark wholesale purchase priee, delivery to Copenhagen or neiqhbourhood, in bulk, exclusive of taxes. 
Germany wholesale selling priee (in bulk) ) taxes not included 







Priees ex-authorized merchant/co-op ("collecteur agréé"), loaded, exclusive of tax. 
Wholesale warehouse priee, on wagon, exclusive of taxes 
wholesale priee, departure from warehouse, in bulk, exclusive of taxes, delivery at port centres except 
for maize : ex silo. 






~ - free ex mill, in bulk, immediate delivery and payment, exclusive of taxes 
Boloqna - free to destination, in bulk, exclusive of taxes 
Foggia - ex producer, in bulk, exclusive of taxes 
~ - ex producer, in bulk, exclusive of taxes 
Bologna - free to destination, in bulk, exclusive of taxes 
- average priee for four origins, viz : 
a) Sicily 
b) Sardinia in bags, free on wagon at departure, exclusive of taxes 
c) Maremma - in bags, purchasers'bags, free on wagon at departure, exclusive 
of taxes 
d) Calabria - in bags, purchasers'bags, free on wagon on arrival, exclusive 
of taxes 
Catania - free on wagon, ex production zone, unpacked, exclusive of taxes 
Luxembourg agricultural warehouse purchase priee, delivered to mill, exclusive of taxes 
Barley ) imported goods 
Oats ) 
Netherlands : Wholesale priee of goods loaded in bulk on barges (boordvrij gestort) exclusive of taxes 
United Kingdom Wholesale buyers priee, delivery to specified ports, in bulk, exclusive of taxes. 
c. Quality (national produce) 
EEC standard quality 
12 
Denmark Standard quality, 16 % moisture 
Specifie weight : BLT 75 




Rye German standard quality 
Bar ley Average quality of quantities traded 
Oats 
~: Common wheat I. Priees for qualities traded 
II. Priees converted to EEC standard quality, specifie weight only being taken into account 
other cereals : Average quality of quantities traded. 
Effective quality 
Common wheat : Naples : Buono mercantile 78 kg/hl 







Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 










Catania 78/81 kg/hl 
Luxembourg : EEC standard quality 
Netherlands : EEC standard quality 
United Kingdom : Effective quality. 
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C E R E A L I 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO) 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 13 del regolamento n. 19/1962 relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei cereali (Gazzetta Ufficiale del 20.4.1962 - 5° anno n. 30) è stabilite che, in funzione del ravvicinamento 
dei prezzi dei cereali,delle disposizioni dovranno essere prese per giungere ad un sistema di prezzo unico per la 
Comunità nella fase del mercato unico, a prevedere 
a) un prezzo indicative di base valevole per tutta la Comunità; 
b} un prezzo di entrata unico; 
c) un metodo unico di determinazione dei prezzi d'intervento; 
d) un luogo di transite di frontiera unico per la Comunità, cui riferirsi per la determinazione del prezzo Cif dei prodotti 
provenienti dai paesi terzi. 
Il 1° luglio 1967 il mercato unico dei cereali è entrato in vigore. Questo mercato unico è disciplinato dal regolamento 
n. 120/67/CEE del 13 giugno 1967 relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (Gazzetta 
Ufficiale del 19 giugno 1967- 10° anno n. 117). Il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 
sostituisce il regolamento di base n. 120/67/CEE. 
L'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regne Unite è disciplinata dal trattato relative alla adesione dei nuovi 
stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 
(G.U. del 27.3.1972 - 15a annata n. L 73). 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento n. 120/67/CEE- articoli 2, 4, 5 e 6, sostituito dal regolamento n. 1143/76 (CEE), 
vengono fissati per la Comunità, ogni anno, dei prezzi indicativi e d'intervento, un prezzo minime garantito e 
dei prezzi di entrata. 
Prezzi indicativi, prezzi d'intervento, prezzo minime garantito 
Vengono simultaneamente fissati perla campagna di commercializzazione che inizia l'anno successive 
- un pr~zzo indicative per il frumento tenero, il frumento dure, l'orzo, il granoturco e la segala; 
- un prezzo d'intervento unico per il frumento tenero, la segala, l'orzo, il granoturco e per il frumento dure; 
- un prezzo minime garantito per il frumento dure. 
Prezzi di entrata 
I prezzi di entrata sono fissati dalla Comunitl per 
a) il frumento tenero, il frumento dure, l'orzo, il granoturco e la segala in modo che, sul mercato di Duisburg, 
il prezzo di vendita del prodotto importato, tenuto conte delle differenze di qualitl, raggiunga il livello del 
prezzo indicative; 
b) l'avena, il grane saraceno, il sorgo e la durra, il miglio e la scagliola in modo che il prezzo dei cereali 
di cui al punto a) che sono lore concorrenti raggiunga sul mercato di Duisburg il livello del prezzo indicative; 
c) la farina di frumento e di frumento segalato, la farina di segala, le semole e i semolini di frumento tenero, le 
semole e i semolini di frumento dure. 
I prezzi di entrata sono calcolati per Rotterdam. 
B. Qualità tipo 
I prezzi indicativi, i prezzi di intervento, il prezzo minime garantito ed i prezzi di entrata menzionati alla voce 
A sono fissati per delle qualitl tipo. 
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Il regolamento 768/69/CEE, sostituito dal regolamento n. 2731/75 (CEE), fissa perla campagna di commercializzazione 
1976/77 le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granoturco e del frumento dure. 
Le qualità tipo per gli altri cereali come per alcune categorie di farine, semole e semolini sono fissate dal 
regolamento 1397/69/CEE, sostituito dal regolamento n. 2734/75 (CEE). 
c. Luoqhi ai guali si riferiscono i pre~zi fissati 
a) Prezzo indicative e prezzo di intervento 
Il prezzo indicative ê fissato per Duisburg e il prezzo d'intervento unico per Ormes nella fase del commercio 
all'ingrosso, merce resa al magazzino, non scaricata. 
b) Prezzo minime garantito per il frumento dure 
Il prezzo minime garantito per il frumento dure ê fissato per il centre di commercializzazione della zona piü 
eccedentaria nella stessa fase e alle medesime condizioni previste per il prezzo indicative. 
II. ~~~~!-Q!-~B~!Q (PRODOTTO NAZIONALE ) 
Alcuni prezzi di mercato indicati per ciascun paese della CEE non sono automaticamente comparabili a causa delle 
divergenze nelle condizioni di consegna, nelle fasi commercial! e nelle qualità. 
A. Piazza (borse) o reqioni cui si riferiscono i prezzi di mercato 
Vedere Allegato 2. 
B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
Belgio : prezzo di vendita commercio all'ingrosso, merce nuda o in sacchi, lerdo per netto, su mezzo di trasporto, 
imposte escluse 
Danimarca : prezzo d'acquisto commercio all'ingrosso, consegna Copenhagen o dintorni, merce nuda, imposte esc1use 
R.F. di Germania : prezzo di vendita commercio all'ingrosso (merce nuda) imposte escluse 
(Würzburg : prezzo d'acquisto commercio all'ingrosso (merce nuda 




Segala (da moline) 
Avena 
Prezzo organisme raccoglitore autorizzato, su mezzo di trasporto, imposte escluse. 
Prezzo di vendita commercio all'ingrosso, su vagone, imposte escluse 
prezzo commercio all'ingrosso, partenza magazzino, merce nuda, imposte escluse, consegna nei centri di 
commercializzazione, eccezione per il granoturco : ex silo 






~ - prezzo al moline, franco partenza, merce nuda, pronta consegna e pagamento, 
imposte escluse 
Boloqna - franco arrive, merce nuda, imposte escluse 
~ - alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
~ - alla produzione, merce nuda, imposte escluse 
Boloqna - franco arrive, merce nuda, imposte escluse 
~ - prezzo medio per quattro origini : 
a) Sicilia 
b) Sardegna ) franco vagone partenza, tele per merce, imposte escluse 
c) Maremma - franco vagone partenza, tele compratore, imposte escluse 
Lussemburgo 
d) Calabria - franco vagone arrive, tele compratore, imposte escluse 
Catania - franco vagone partenza zona produzione, merce nuda, imposte escluse 






prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, a bordo (boordvrij gestort) imposte escluse 
prezzo d'acquisto commercio all'ingrosso, consegna nei centri determinati, merce nuda, imposte 
escluse. 
c. Qualità (prodotto nazionale) 
qualità tipo CEE 
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Danimarca qualità standard; 16 % d'umidità 





R.F. di Germania Frumento tenero 
Segala 
qualità tipo tedesca 
Orzo 
Ave na 
~ Frumento tenero 
qualità media delle quantità negoziate 
I. Prezzo dei prodotti commercializzati 
II, Prezzo convertito nella qualità tipo CEE tenuto canto esclusivamente del peso 
specifiee 
Altri cereali : qualità media delle quantità negoziate 
~ : qualità esistente 
Frumento tenero : Napoli - Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine - Buono mercantile 78 kg/hl 
Segala Nazionale 
Orzo : Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Avena Nazionale 42 kg/hl 
Granoturco : comune 
Frumento dura : Sicilia 78/80 kg/hl 
Mar emma 81/82 kg/hl 
Calabria 81/82 kg/hl 
Sardegna 83/84 kg/hl 
Ca tania 78/81 kg/hl 
Lussemburg:o qualità tipo CEE 
Paesi Bassi qualitil tipo CEE 
Reg: no Unite qualità esistente 
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GRAN EN 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE PRIJZEN 
(VASTGESTELDE PRIJZEN, MARKTPRIJZEN) 
INLEIDING 
In artikel 13 van verordening nr. 19/1962 houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening 
der markten in de sector granen (Publicatieblad dd. 20.4.1962 - Se jaargang nr. 30) werd bepaald dat naarmate de 
graanprijzen nader tot elkaar zouden zijn gebracht, bepalingen dienden te worden vastgesteld om te komen tot êên 
prijsstelsel voor de Gemeenschap in het eindstadium van de gemeenschappelijke markt t.w. : 
a) êên voor de gehele Gemeenschap geldende basisrichtprijs; 
b) êên enkele drempelprijs; 
c) êên enkele methode voor het bepalen van de interventieprijzen; 
d) êên enkele plaats van grensoverschrijding voor de Gemeenschap, als grondslag dienend voor de vaststelling van de c.i.f. 
prijs van de uit derde landen afkomstige produkten. 
Op 1 juli 1967 trad de gemeenschappelijke graanmarkt in werking. Deze gemeenschappelijke graanmarkt wordt geregeld in 
verordening nr. 120/67/EEG van 13 juni 1967 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen 
(P.B. dd. 19 juni 1967, 10e jaargang nr. 117). Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de raad van 29 oktober 1975 vervangt 
de basisverordening nr. 120/67/EEG. 
De toetreding van Denemarken, !erland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag 
betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie 
geregeld (P.B. dd. 27.3.1972, 15e jaargang nr. L 73). 
A. Aard van de priizen 
Gebaseerd op de verordening nr. 120/67/EEG artikelen 2, 4, 5 en 6,vervangen door verordening nr. 1143/76 (EEG), 
worden jaarlijks voor de Gemeenschap richtprijzen, interventieprijzen, een gegarandeerde minimumprijs en 
drempelprijzen vastgesteld. 
Richtpriizen, interventieprijzen, gegarandeerde minimumprijs 
Voor het verkoopseizoen dat het volgend jaar aanvangt worden gelijktijdig vastgesteld 
- een richtprijs voor zachte tarwe, durum tarwe, gerst, mais en rogge; 
- een enige interventieprijs voor zachte tarwe, rogge, gerst, mais en durum tarwe; 
- een gegarandeerde minimumprijs voor durum tarwe. 
Drempelprijzen 
Deze worden voor de Gemeenschap vastgesteld voor : 
a) zachte tarwe, durum tarwe, gerst, mais en rogge en wel op zodanige wijze dat de verkoopprijs van het ingevoerde 
produkt op de markt van Duisburg, rekening houdende met de kwaliteitsverschillen, op het niveau van de richt-
prijs komt te liggen; 
b) haver, boekweit, gierst (pluimgierst, trosgierst), sorgho of doerra, millet en kanariezaad en wel op zodanige 
wijze dat de onder a) genoemde granen, die met deze produkten in concurrentie staan op de markt van Duisburg 
het niveau van de richtprijs bereiken; 
c) meel vantarwe en van mengkoren, meel van rogge, grutten, gries en griesmeel van zachte tarwe, grutten, gries 
en griesmeel van durum tarwe. 
De drempelprijzen worden berekend voor Rotterdam. 
B. Standaardkwaliteit 
De onder A genoemde richtprijzen, interventieprijzen, gegarandeerde minimumprijs en drempelprijzen worden vastgesteld 
voor bepaalde standaardkwaliteiten. 
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Verordening nr. 768/69/EEG,vervangen door Verordening nr. 2731/75 (EEG), bevat voor œt verkoopseizoen 1976/77 de 
standaardkwaliteiten voor zachte tarwe, rogge, garat, mais en durum tarwe. 
De standaardkwaliteiten voor de andere graansoorten en bepaalde soorten meal, grutten, gries en griesmeel zijn 
vermeld in verordening nr. 1397/69/EEG,vervangendoor Verordening nr. 2734/75 (EEG). 
c. Plaatsen waarop de vastgestelde priizen betrekking hebben 
a) Richtpriis en interventiepriis 
De richtprijs is vastgesteld voor Duisburg en de enige interventieprijs voor Ormes in het stadium van de 
groothandel, geleverd franco-magazijn zonder lessing. 
b) Gegarandeerde minimumpriis voor durum tarwe 
Deze wordt voor het commercialisatiecentrum van hat gebied met hat grootste overschot vastgesteld in hetzelfde 
stadium en onder dezelfde voorwaarden als de richtprijs. 
Niet alle van de voor elk land van de EEG vermelde marktprijzen zijn zonder meer vergelijkbaar als gevolg van 
verschillen in leveringsvoorwaarden, handelsstadia en kwaliteit. 
A. Plaatsen (beurzen) of streken waarop de marktpriizen betrekking hebben 
Zia bijlage 2. 
B. Handelsstadium en leveringsvoorwaarden 
België : Verkoopprijs groothandel, los of gezakt, brute voor nette, geleverd op transportmiddel, exclusief 
belastingen. 
Denemarken : Groothandelsaankoopprijs, levering Kopenhagen of omgeving, los, exclusief belastingen. 
B.R. Duitaland : Verkoopprijs groothandel (los) exclusief belastingen 
Frankriik 
Luxemburg 







Prijs vertrek erkende verzamelaar, geleverd op transportmiddel, exclusief belastingen 
Prijs ~ groothandel op wagon, exclusief belastingen 
Groothandelsprijs, af opslagplaats, los,exclusief belastingen, levering in de handelscentra, uitgezonderd 
voor mals 1 ex silo. 
Zachte tarwe : Napels - los, franco plaats van bestemming, vrachtwagen, exclusief belastingen 






Balogna - los, franco plaats van bestemming, exclusief belastingen 
~ - los, af producent, exclusief belastingen 
~ - los, af producent, exclusief belastingen 
Bologna - los, franco plaats van bestemming, exclusief belastingen 
~ - gemiddelde prijs 4 herkomsten t.w. : 
a) Sicilië l in zakken, franco wagon, exclusief belastingen 
b) Sardinië ) 
c) Maremma - franco wagon, zakken van koper, exclusief belastingen 
d) Calabria - franco station van bestemming, gezakt (kopers zakken) 
exclusief belastingen 
~ - franco wagon, vertrek productiegebied, los, exclusief belastingen. 
Inkoopprijs agrarische handel, geleverd molen, exclusief belastingen 
Gerst l gelmporteerde produkten 
Haver ) 
Nederland 1 Groothandelsverkoopprijs, boordvrij gestort, exclusief belastingen 
Verenigd Koninkriik : Groothandelsaankoopprijs levering aan bepaalde havens, los, exclusief belastingen. 
c. Kwaliteit (inlands produkt) 
België : EEG-standaardkwaliteit 
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Denemarken Standaardkwaliteit : 16 % vochtgehalte 









Gerst Gemiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelheden 
Haver 
Zachte tarwe I. Prijzen van de verhandelde kwaliteiten 
II. Omqerekend op EEG-Standaardkwaliteit, waarbij echter slechts met het hl-gewicht 
werd rekening gehouden 
Andere granen : gemiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelheden 
Effektieve kwaliteit 
zachte tarwe : Napels 
Udine 
Nazionale 
Buono mercantile 78 kg/hl 





Orzo nazionale vestito 56 kg/hl 
Nazionale 42 kg/hl 
comune 










Luxemburg : EEG-standaardkwaliteit 
Nederland : EEG-standaardkwaliteit 
Verenigd Koninkriik : Effektieve kwaliteit. 
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K 0 RN 
Forklaringer til de i dette h~fte indeholdte priser 
(fastsatte priser og markedspriser) 
INDLEDNING 
I artikel lJ i forordning nr. 19/1962 om den gradvise gennemf~relse af en f~lles markedsordning for korn (De europ~iske 
F~llesskabers Tidende af 20.4.1962 - 5. ârgang nr. 30) er det fastsat, at der, efterhânden som tiln~elsen af 
kornpriserne finder sted, b~r tr~ffes foranstaltninger for at nâ til et ensartet prissystem for F~llesskabet pâ 
enhedsmarkedsstadiet, nemlig 
a) en basisindikativpris for hele Fœllesskabet; 
b) en tœrskelpris; 
c) en fremgangsmâde til bestemmelse af interventionspriserne; 
d) et enkelt grœnseovergangssted, der tjener som grundlag for bestemmelse af cif-prisen for produkter fra tredjelande. 
Enhedsmarkedet trâdte i kraft den 1. juli 1967. Enhedsmarkedet er fastsat i forordning nr. 120/67/E0F af ~3. juni 1967 
om den fœlles markedsordning for korn (De europœiske Fœllesskabers Tidende af 19. juni 1967 - 10. ârgang nr. 117). 
Râdets forordning (E0F) nr. 2727/75 af 29. oktober 1975 erstatter grundforordning nr. 120/67/E0F. 
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltr~else er fastsat i traktaten om de nye medlemsstaters tiltrœdelse 
af Det europœiske ~konomiske Fœ11esskab og af Det europœiske Atomenergifœ1lesskab undertegnet den 22. januar 1972 
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15 âr.). 
A. Prisernes art 
I henhold til forordning nr. 120/67/E0F artikel 2, 4, 5 og 6, erstattet ved forordning nr. 1143/76 (E0F), 
fastsœttes âr1igt indikativpriser, interventionspriser, en garanteret mindstepris og tœrske1priser for 
Fœllesskabet. 
Indikativpriser, interventionspriser og garanteret mindstepris 
Der er for det f~lgende Arsbegyndende produktionsâr samtidig fastsat 
- en indikativpris for b1~d hvede, hârd hvede, byg, majs og rug; 
- en interventionspris for bl~d hvede, rug, byg, maja og hârd hvede; 
- en garanteret mindstepris for hârd hvede. 
Tœrskelpriser 
Disse fastsœttes for Fœllesskabet for : 
a) bl~d hvede, hârd hvede, byg, maja og rug, sâledes at salgsprisen for det indf~rte produkt svarer til 
indikativprisen pâ markedet i Duisburg, under hensyntagen til kvalitetsforskelle; 
b) havre, boghvede, sorghum, durra, hirse og kanariefr~, sâledes at priserne pâ de under a) n~te kornsorter, 
som konkurrerer med disse produkter, nâr samme niveau som indikativprisen pâ markedet i Duisburg; 
c) mel af hvede og blandsœd, mel af rug, gryn af b1~ hvede og gryn af hârd hvede. 
Tœrskelpriserne beregnes for Rotterdam. 
B. Standardkvalitet 
Indikativpriserne, interventionspriserne, dengaranteredemindstepris og tœrskelpriserne (A) fastsœttes for 
standardkvaliteterne. 
Forordning nr. 768/69/E0F, erstattet ved forordning nr. 2731/75 (E0F), fastsœtter standardkvaliteterne for bl~d 
hvede, rug, byg, majs og hârd hvede for produktionsâret 1976/77. 
Standardkvaliteterne for de ~vrige kornsorter samt for enkelte melsorter og gryn er fastsat ved forordning 
nr. 1397/69/E0F, erstattet ved forordning nr. 2734/75 (E0F). 
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c. Steder, som de fastsatte priser vedr~rer 
a) Indikativpris og interventionspris 
Indikativprisen fastsattes for Duisburg og interventionsprisen alene for Ormes og i engrosledet ved franko 
levering til lager, ikke aflmsset. 
b) Garanteret mindstepris for hârd hvede 
Den garanterede mindstepris for hârd hvede fastsattes for handelscentret i zonen med det st~rste overskud, 
i det samme omsatningsled og under de samme betingelser som indikativprisen. 
II. ~!2§~S!§E!!l: (INDENLANDSKE PRODUKTER) 
Markedsprisen, som er anf~rt for hvert af E0Fs medlemslande, kan ikke uden videre sammenlignes pâ grund af 
forskelle i leveringsbetingelser, omsatningsled og kvalitet. 
A. Steder (b~rser) eller omrâder, som markedspriserne for vedr~rer 
Se bilag 2 
B. Omsatningsled og leveringsbetingelser 
Engrosafsœtningspris, i l~s vœgt eller i sœkke, brutto for nette, lœsset pâ transportmiddel, uden 
afgifter. 
Danmark : Engrospris, levering K~benbavn eller omegn, l~s, uden afgifter 
Forbundsrepublikken Tyskland Engrosafsatningspris (l~s vœgt) uden afgifter 






(Würzburg : engrosindk~bspris) (l~s vœgt) 
Noterede priser if~lge autoriseret organisation beregnet pâ gennemsnitstransport, 
uden afgift. 
Engrosafsmtningspris, pâ banevogn, uden afgifter 
Irland : Engrospris, fra lager, l~s, uden afgift, levering til handelscenter, undtagen maja fra silo. 






Udine - franko af m~lle, l~s vœgt, betaling ved levering, uden afgifter 
Bologna - franko bestemmelsessted, l~s vœgt, uden afgifter 
Foggia - af producent, l~s vœgt, uden afgifter 
Foggia - af producent, l~s vœgt, uden afgifter 
Bologna - franko bestemmelsessted, l~s vœgt, uden afgifter 
~ - gennemsnitspris for produkter fra fire oprindelsomrâder 
a) Sicilien ) franko banevogn forsendelsessted 
b) Sardinien ) lœsset, i sœkke, uden afgifter 
c) Maremma - franko banevognsforsendelsessted, l~set, i sœkke for k~berens 
regning, uden afgifter 
d) Calabria - franko banevogn bestemmelsessted, i sœkke for k~berens regning, 
uden·afgifter 
~ - franko banevogn forsendelsessted af produktionszone, uden emballage, uden 
afgifter. 
Luxembourg K~bspris i landhandel, franko m~lle, uden afgifter 
Byg ) indf~rt produkt 
Havre ) 
Nederlandene: Engrosafsœtningspris for varer lœsset i l~s vœgt pâ pram (boordvrij gestort), uden afgifter 
England : Engrospris, levering i bestemte havne, l~s, uden afgift. 
C. Kvalitet (Indenlandsk produkt} 
E0F standardkvalitet 










Gennemsnitskvalitet af den samlede afsœtningsmœngde 
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Frankrig Bl~d hvede : I. Priser for markedsf~rte kvaliteter 
II. Priser omregnet til E~F standardkvalitet, dog uden hensyntagen til hektolitervœgten 
Andre kornsorter Gennemsnitskvalitet af den samlede afs~ningsmangde 
~ : Bestâende kvaliteter 





Udine : Buono mercantile 78 kg/hl 
Nazionale 
Orzonazionale vestito 56 kg/hl 








Luxembourg : E0F standardkvalitet 
Nederlandene : E0F standardkvalitet 















Amlexe 2, ADba.ng 21 Annex 21 Allegato 21 BiJJ.age 21 Bilag 2 
Lieux, bourses ou régions sur lesquels portent les prix de marché 
Orte, BOrsen oder Gebiete auf die sich die Marktpreise beziehen 
Cen'tzes, markets ar regions to which market priees re la te 
P1azze 1 barse o regioni cui si rUeriscono 1 prezzi di mercato 
Plaatsen, beurzen of strelœn waarop de marktpr1Jzen betrekkillg hebben 
Steder, boerser eller aorlder, san marlœdspriserns s.llf!!,:r 
1977/1978 
BELGIQUE/BEuliË 
DANIIARK DEUrSCIIIJUID (BR) 
c A B A B 
~ arith. 1+ bourses : 
Arithmétische..:Je 4 bêirsenl - Kflbenhavn 
Aritbm. ~ 4 ts : 
Me4:1a arit. ~ barse : Duisburg Wurzburg 
ReJrenJrntM!fj ,. beurzen 1 -
Det er1tmet1slœ geDJieiiiSJlit 
af' noterillgerns Pl. de 4 
kornlloerser : -
Bruxelles, KortriJk, Liège, 
Kpbenhavn c - Hannover Antwerpen 





Granoturco d 11mpartaz1one Granoturco d 11mparta-
Importmais zione 




"Isêrs Loir et Cher 
Département Loiret c 
Département Rêg>.on 
Sarthe du Centre 
Département Eure-et-Loir c 
Calculé sur base de,t,rix CAF-Errechnet auf Grundlage des Indfoert ma.js Région du Centre 
àU-Preises-caJ.cula on the bssis of priees c.1.f .-caJ.co-
lato sulla base ~o cu-:;nd op basis van de pr1Js USA YC III 
cU-Beregnst Ii af' c't- ~ Duisburg 
Département 
R4gion DUR - - - Bouches-du-RhSne Sud-ouest 
Prodolts- PNhktJ IB!lLAlJD ITALIA LliXEMliOURG NEllERLAND UNITED KI!IGilOM 
Products-Prtdottl 
Produkton A B A B c A Prodaktor c 
BLT Cark Na poli tld1ns 















Foggia c '/J Luxembourg Rotterdam -
USA YC III USA YC III 
Mais d 11mpar- Mais d 11mpar- _Mais d '1ml'O!"-
c tstion tstion : tstion 1 ! 
E:ln1'ulmiB1s E:ln1'ulm1Bis : E:ln1'ulm1Bi.S : MAI Imparted maize Bologua c Imparted maize Imparted ma1ze 
Grl!llot~cc Granoturco, .Granoturco 
:i 11mp0rtsz1one d 11mpartazione d 11mpartsz1one: 
Importma1s Importmals : Importma1s : 
Indfoert ma.js Indfoert maJ s: Indfoert maJ s: 





-A. Lieux avec les prix d'intervention dérivés les plus bauts - Orte mit den hëchsten abgeleiteten Interventionspreisen 
Places vith highest derived intervention priees - Luoghi oon i piil. elevati prszzi d 1 intervento derivati 
Plaatsen met de hoogste af'geleide interventiepr1Jzen - Steder med de hoeJeste afledte interventionepriser 
B. Lieux avec les prix d'intervention dérivés les plus bas 
Places vith lowest derived intervention priees 
Plaatsen met de laagste af'geleide intervent1epr1Jzen 
c.~- Pays, Land, Country, Paese, Land, Lande 
- Orte mit den niedrigsten abgeleiteten Interventionspreisen 
- Luoghi oon i prezzi d 'intervento deri vati meno-elevati 




















AOO SEP OCT 
HIIX DE MARCIIE 
MliRI<!rl'lœiSE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCA!rO 
MAR!a'PRIJZEN 
MAIUŒDSPRISER 
NOV DEC JAN 
llLT 
1978 
FEB MAR AH! MAI JUil 
a) tourr81181' 0 l!Uttenreizan, teed whe~t, da tOJ'8Bllio, voed.eri8Z'II8, toderhve4e 
Prix d'intervention uniques / llf.a· 592,5 :il9,7 6o6,9 614,1 1121,3 628,5 635,7 &12,9 
=~liE/ Uniforme interventiepr1,jzen uc 12,005 12,152 12,2!18 12,444 12,518 12,736 12,882 13,oa 
Prix de ma:rcM / Marktpr1,Jzen Bli'R - 6!i!,1 1161,0 665,6 872,0 &75,6 676,7 678,3 
Ill Bruxelles-Kortr1,Jk-Wge-Antwerpm( C uc 
-
13,356 13,395 13,r,aa 13,1117 13,1194 13,713 13,745 
Enhedeinterventionspriser ( 1) niÇR 116,11 119,86 103,67 104,92 106,17 1119,10 110.35 lll,61 
DANMARK uc 11,810 11,956 12,10 12,248 12,394 12,7311 12,882 13,11l8 
Markedepr1ser - Kjfl>enhavn (B) DKR . . . . . . . 
uc . . . . . 
E1nhe1tllehe Interventionspre1ser DM 40,97 41,47 41,97 42,47 42,11 43,~ 43,11 44,46 
uc 12,006 12,152 12,2!18 12,444 12,5!11 12,7311 12,882 13,018 
(BR) Marktpreise - Duisburg (A) DM - . - - - . . -
llE\mlCIILAND uc - - - - - - . . 
Marktpre1se • WÜrzburg (B) DM - 41,50 13,63 44,25 44,25 44,75 . . 
uc . 12,161 12,185 12,967 12,1161 13,113 
- -
Prix d'intervention uniques Fi' 111,40 70,24 71,09 71,93 72,78 73,62 74.~ 75,31 
uc 12,006 12,152 12,2!18 12,444 12,5!11 12,736 12,882' 13,Da 
liWIOE Pr1x de marché I - ll4p. Beine et .,.... mF 79,50 81,15 82,&1 85,53 85,115 87,73 89 8&. 91,38 ~A) 
uc 13,153 14,039 14,2!18 4,798 14,111 15,177 15,535 15,8lll 
Prix de marcM II - lleP• ne de J'rano ~ - 82,84 83,24 87,03 87,03 - 91,69 91,12 
{B) 
uc - 111,331 14,400 15,056 1§.11l& - 15,682 15-,763 
Single intervention priees ( 1) ll!t 8,78 8,118 •m 9,10 9,21 9,12 9,113 • U;M 
uc 11 863 12;009 12,155 12,301 1Z:447' 12,736 12,111!2 13,028 
IRELAIID Market priees • Cork (A) IliL . - . . - . . 


















Prezzi d' intervento wûei L'l'l' 12.366 12.517 12.867 12.817 2,8111 13.U8 13,2111 13.419 
uc 12,006. 12,151! 12,2!18 12,~ 12,0lll 12,736 12,882 1J,Il18 
ITALIA Prezzi d1 merœto • Napoll (A) LIT . . . . . . 
uc . . . . . 






Prix d'intervention wûques Lift 592,5 :il9,7 606,9 an,1 1121,3 628,5 635,7 &12,9 
LllXEMBOIIRG uc 
12,006 12,152· 12,21!3 12,444 12.5!11 12,136 12,882 13,Da 
Prix de ma:rcM • ~ ~s (C) 1 LlOI! . . . . • 
uc . . 
' 
• 
Uniforme interventiepr1,Jzen llFL 40,65 41,35 41,85 42,34 42,~ 43,34 43,83 44,33 
NEDERLAND uc 12,006 12,152 12,2!18 12,444 12,590 12,736 12,1182 13,018 
Marktpr1,jzen - Rotterdam (C) HFL . . . 
uc . . . . 
Single intervention priees ( 1) ·UXL 6,54 6,63 ~n 6.80 6,85 7,41 7,!11 7,&1 
UN:rl'Eil uc 
11,155 11,301 11,447 11,593 11,1l8S 12,7311 12,882 13,028 
KINGIXlM Market Pl\ices • London/Tilbury (A) UXL 8,01 7,32 6,89 7,20 7,35 7,111 8,03 8 20 
uc 13,654 12,478 11,745 12,213 2,5i!l 12,995 13,688 13 978 
Market priees - cambridge (B) UXL 8,113 7,32 6.89 709 7,31 7,58 7,97 8,18 
uc 13,1i!M 12,478 11745 12.068 12,o\61 12,!1Z1 13,586 13,944 
(1) Prix d'intervention wûque, diminué du montant canpensato1re adhésion (Règl. ( œ:B > 1666m> 
Einheitlicber Interventionspreis, vennindert um den Ausgleichsbetrag "Beitritt" (V .o. ( l!l1Îol.l~/77d 
Single intervention priees, reduced fran the adhesion eanpensator,y amount (Reg, ( EEC ) 1666/77) 
Prezzo d'intervento wûeo diminu1to dell'1mporto eanpensativo adeoione (Reg. ('lll!lE ) 166,6/:17.)' 
Uniforme interventiepr1,jzen venninderd met het eompenserende bedrag "toetreding" (P.B. (.Éila) 1666-m) 
























































PRIX D' Ill'l'ERVE!fnON 
Ill'l'ERVENTIONSHŒISE 
Ill'l'ERVENTION PBICES 










a) fourr&l!"r, Fllttel'Weizen, 
Prix d '11rtervent1on Ulliquas 
BELGI~I.IE/ l141t- 1nterventiepr1Jzen BFR 
BELGIE 1 
~de ~~Markt~zen rpe},C Bruxelles- L.llt- - Antwe 680,0 
EnbedeinterveuUons),11"1ser (l) 
DKR 




DEtmlCIILAim Marktpreiss - Duisburg (A) DM 
-
Marktpre1se - Wurzburg (B) 
-
Prix d'intervention 11,111ques 
1 
FIIANCE Prix de IIIBl'Ché - Dép. Seine et Marne ( 
-FF 
Prix de marché - Dép. Ile de France (B) 90,03 
S1JJs].e intervention priees (l) 
IRL 
Ii'IELAND Marlœt priees - Cork (A) 
-
Market priees - Enniscort!V' (B) -
Prezzi d"1ntervsnto un1ei 
ITALIA ·Prezzi d1 mercatc - Napoll (A) . 
LIT 
Prezzi d1 mercatc - Udine (B) 
Prix d'intervention uniques 
1 LUlŒMBOURG LFR 
Prix de marché - ~ ~s (C) . 
l141tome interventiepriJzen 
1 IŒDERLA!iD HFL 
Marktpr1Jzen - Rctterdem ( C) . 
{linsle intervention priees (l) 
1 
UliiTEll Marlœt priees - Lonllon/TilbuJ')r (A) KiliCilXlM UKL 8,34 
Marlœt priees - Csmbr1age (B) 8,46 




f!IIX DE MARClŒ 
MAIIKTHŒISE 
MARKI!.'.r PBICES 
PREZZI DI IIEI!CMO 
MAIIKTfiiiJZEN 
MARKEDBfllllŒR 




7-I3 !4-20 2!-27 
feedwheat, da toraggio, voederta.rwe, foderhvede 
650,1 657,3 
683,3 686,7 690,0 695,0 700, 701,7 
II2,86 114,11 
- - - - - -
44,96 45,46 
- - - -- -
- -
- - - -








- - - - - -
- - - - - -
I3.569 
1 13.719 
. . . . . 
. . . . . 
650,1 T 657,3 
. . . . 
44,83 
1 45,32 
. . . . . . 
7,73 1 7,81 
8,52 8,52 8,95 9,22 9,33 9,50 




























PRIX DE RimlRl!l[CE 
REFEl!ilNZPREIS 
RimlR!il[CEPRICE 






b) Puit'i ·:ble 
Prix de référence IIPR 
Referentia prijs 
ua 
Prix de IIIII:I'CM / Marktprijzen Bfll 
1 ~ Bruxelles-Kortrijk-Li.lge-Antverpsn( C uc 
Rafaranoapris DKR 
uc 




Marktpreise - Duisburg (A) DM 
tiè 
Marktpreise - WÜrzburg (B) DM 
uc 
Prix ~a ret'lhenoe w 
uc 
Prix Ile IIIII:I'CM I ) 1!T 
)D<I~nt uc ) Is (A) 
Prix de IIIII:I'CM II ) w. 
uc 
Prix da marcM I ) W. 
l D<lps.rtement uc Loir-et-cher (B) 
Prix da marchtl II ) J'li' 
uc 
Reference priee mr. 
uc 
Market priees - Cork (A) IBL 
uc 
Market priees - Elmise<lr'tby (B) IBL 
uc 
Praz~o di riferimento LI!i! 
uc 
Prezzi di mercato - Napoli (A) m 
uc 
Prezzi di mercato - tlUne (B) t.IT 
uc 
Pru: de référence LFR 
uc 




Mar~prijzen - RotterdBm (C) m. 
uc 
Reference priee UKL 
uc 
Market priees - Londan/Tilbury (A) ÙKL 
uc 
Market priees - Cambridge (B) ma. 
uc 
1977 
AlXl SEP oor 
PRIX DE MAI!CJIE 
~ISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI IŒRCA'ro 
MAIUI!l'PRIJZEN 
MAIUŒDSPRISER 




FEB MAR APR MAI JIJN JilL 
. Broth~rsta11ung, Braad,.-kilog, P.liJiiftoal>Ua, Bl'oodbaraidillg, ~UlliJig 
61111 6lll,3 683,5 l!ll,7 117,9 71:6,1 712,3 719,6 726,6 734,1 
13 559 13,705 13,651 13,1191 ,,,11!3 14,189 ,,,t!S ,,,!ill ,,,727 14,873 
68!1,2 llllB,B 101,6 710,3 71&,9 721,7 721,3 121 3 26,3 
113.966 hJ.917 14,211 14,394 1\!iZl 14,1125 î~,816 14,616 4,718 
1œ,11 112,79 116,93 11&,18 119,1!3 122,41 1Z1,66 1~,91 126,18 127 ;of 
13,3!il 13 Sl4 13,650 13,796 13,9~ ~~~ "·35 4,iilrl j14,727 j11t,81J 
. 113,00 113,75 115,50 119,83 123,1,1) 125,75 127,00 rr,oo 
-
13,536 13,279 3,~ 13,!118 14,4115 14,1111 14,825 4,825 
46,27 46,77 41,27 41,77 48,21 18,76 19,28 49,78 50,28 50,76 
13,559 13,705 13,851 13,1191 14,11!3 14,189 14,tl5 4,581 4,727 14,873 
41,15 48,75 48,25 49,25 '9.25 . 50,00 50,511 51,75 
13,817 13,tl19 14,139 14,432 14,132 . 14,652 14,798 5,164 
46,63 48,80 41,20 41,69 18,111 '1!1,1 49,48 50,31 50,95 
13,1m 13,714 13,631 13,975 14,183 14,Q 14,499 14,724 4 930 
78,38 79,22 80,07 80,91 81,15 62,60 83,~ ~,29 85,13 85,97 
13,559 13,705 13,851 13,1191 14,11t3 14,189 ,4,435 14,581 14,727 n,873 
8',00 85,62 
1 85.18 IAAOl 119,02 111,39 92,15 93,15 94,65 
14,532 14,612 lUlli 115.225 15,11D 15,810 15,~1 16,114 6,374 
8',111 85,62 1 ·~ 78 IAAm IIIL02 111,39 92,15 93,15 94,65 
'"' 
4"'' 1H36 '15.225 115.1111 15,1!10 15,~1 16,114 6,374 
IBl.:n ; ,. 8'76 86,96 IIIUD 89,21 91,21 92,19 93,00 
14,416 14,73'1 14,667 15,~ 1!1.211 15,1!33 15,779 15,~8 6,089 
82,12 85,19 8',76 85,96 sa.ZJ 89,21 91,21 92,19 Q~ 00 
H,206 14,737 14,667 15,~ 15,211 15,1!33 15,779 15,~ 6,089 
177 I.RR 9,99 10,10 10,20 111;-57 10,1i8 10,79 10,89 u,oo 
13,21ll 13,353 13,499 13,~5 13,791 14,189 14,1!35 14,581 14,727 14,873 
. 
. . . . . 
- -
-





. . . 
- -
-
. . . . . . . 
-
-
13966 14118 1428l 1"17 14581 14,718 1Uiill 15.018 5,169 15.319 
13,559 13,705 13,651 13,1191 14,11!3 14,189 14,t!S 4,581 14,727 14,873 
. . . . . 
. . . . 
16.2Bl 16500 16625 17125 11315 17,713 18,119 17·950 18.16 
15,8QI 16,019 16,141 16,626 1&,111 16,809 17,591 17,427 17~651 
166!!1 11763 IIJ35 !!Ill 1117,9 71:6,1 712,3 719,6 726,6 734,0 
llB!"<l l13.ll'l!; 113.1151 113.!1!11 1411!3 14189 14 435 14 !ill 14727 14 873 
630,0 11:11,0 11:11,0 11:11,0 11:11,0 &:11,11 830,0 6311,0 630,1 
12,7118 12,7118 12,7118 12,7118 12,7118 12,7118 12,7111 12,766 12,751 
48,14 48,63 4113 41 63 48,12 111,82 19,12 49,81 0,11 50,61 
1 "'"' 1 """ ln"' lnaa1 1411!3 14189 14 tl5 14 !ill 14m 14 873 
1 .. ., 1.-llfl 46," 46,91 47,12 47,75 48,35 46,~ 49,9 
... ln..., 13,~ 13,768 13,111iS 14,033 14,209 14,295 liA 66 
136 l" 
1,53 l,BZ 7,70 &,36 8,47 8,55 .~ 8,73 
ll~ lZ.I!Il U:BJ6 12.!182 13126 1V•• ntl!i n!B1 n.m h4.8l3 
8,65 8,93 
A. Ill 111.10 9,30 9,20 9,2: . 
. . 15,œ& 15,222 15,222 15.688 15,853 15,863 15,717 
8,00 8,49 8,1!8 8,86 8,86 9~ 9,35 9,25 9,5i 























llESCRIPl'ION MAR APR llESCRlZIONE 
OMSCIIRIJVI!lG 
BESXRI'IELSE 26-I 2-8 9-15 
.i!RIX DE MARCHE 
!Wim'PBEISE 
MAIUŒl'l' .i!RICES 
l'RE:ZZI DI MERCATO 
MAJU<!rPR;rJZEN 
MAI!KEilS.i!RISEII 





!4-20 2!-27 28-3 4-IO 
b) pœifia.l>le , Brotherstellemg, bread-mak:!Jq(, pœifioabile, brood bersiding, brPclfremstilling 
Prix de réf~rence/ 726,8 734,0 
1 Referentieprijs l!FR 
~de ~~ktx.œ.lz"~t• •exJ9. Bruxelles k· - ew 727,3 723,8 726,3 727,5 727,5 732,5 728,8 
Re~erencepris I26,I6 
1 mœ 127,41 
Markedspriser • ~ (B) !27,00 I27 ,oo I27 ,~127 ,oo 127,00 21\00 128,4 129,~ 
Referenzpreis 50,26 
1 50,76 1 
Marktpreise • lluisburg (A) DM 
- -
51,2 52,25 52,25 
- -
Marktpreise - Wurzburg (B) 50,50 50,90 50,91 51,00 51,00 51,00 
Prix de référence 85,I3 
1 85,97 1 
Prix de marché I l 93,63 94,57 94,5'i 95,2C ~ FF 94,76 94r76 95o20 ) 
Prix de march6 n ) 93,63 94,57 94,51 94,76 94,76 95,20 95,20 
Prix de mar~ I l 9!,73 92,!7 92,6: 93,46 93,76 94,23 93,60 ll6I)Bl'telllent ) Loir-et-Cher (B) 
Prix de marché .n ) 91,73 92,17 92,6: 93,46 93,76 94,23 93,60 
Reference priee I0,89 u,oo 
1 
Market priees - Cork (A) ~IlL 
- - -
- - - -
Market priees - Eml1soortlv" (B) - - -
- - - -




'Prezzi d1 mercato - llapol1 (A) 
- - - -LI'!' - - -
Prezzi d1 mercato - lW!Ie (B) 17o950 1S.Qli'O 1S.C5C 18o15( 1So30C Sol50 18o!PO 
Prix de référence 726,8 734,0 1 
Prix de marché • j! ~s ( C) LFR 0 0 0 0 0 0 0 
. Referentieprijs 
1 1 HFL 50,!1 50 61 





Market priees • Landon/'l'llbury (A) 
- - - -UKL 
- -
9,2 




BL0D HVEDE WEICHWEIZEN COMMON WHEAT FROMENT TENDRE FRUMENTO TENERO ZACHTE TARWE 
RE/UA/UC-100kg----.----,-------,------,---,---,---,-----,-----,----,---,---- RE/UA/UC-100kg 
18~--+-----~-----+-----1------r-----+------r-----+-----,r-----+-----1------~18 
BELGIQUE 1 BELGÏE 
171~--~-------T-------+-------+------~------~------4-------i-~~~~"~----t---~~,:.-.. ~./~--~--~~~···~-·~17 




..... l .... .r"" ..... J"" l----"'~ ,........, \ 1 ~ 
141----~d'="d .. i~ ...~ .. ~----t-~--Jb~~~~~~~=d~~~~~~==~\~~~~~----+-----+-----~-114 ~- ~--~f-J -..... r .... 131~~~~-r~~~~~-~--~=r==~J--~-----r----t---~~---t----~J=~F~~--t-113 14-·- .. ~ ~_r-' 
12l----+-----~-----+-----1r------+-----,_-----r-----+-~l~~-----+-----+------r-!12 
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6 
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0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _j 1 1 1 _l ...1 ...1 ...1 _l ...1 ...1 _l ...1 ...1 ...1 _l _l ...1 ...1 _l 
VIII IX x Xl Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Il Ill IV v 
1975 
Xliii 
1976 Xli l' 1977 Xliii 1978 
Tœrskelpnser/Schwellenpreise/Threshold pnces/Pnx de seuil/ Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
Afledte mterventionspriser/ Abgele1tete lnterventionspreise/Derived mtervenllon pnces/Pnx d'mtervention dénvés/ 
Prezzi d'1ntervento deriva ti/ Afgeleide interventieprijzen : 
... de h~Jesle/hochste .. / .. highest/ ... les plus hauts/ ... i piÙ alti 1 hoogste .. 

























Enhedsmterventionspnser/ Emheithche lnterventionspr./Smgle mterv prices/Pnx inlerv uniques/Prezzi mterv. unic1/Un1forme interventiepr. 
Markedpriser A 1 Marktpreise A 1 Market priees A/ Pnx de marché A 1 Prezzi di mercato A 1 MarktpriJzen A 
Markedpnser 8 1 Marktpreise 8/ Market pnces 8/ Pnx de marché 8 1 Prezzi di mercoto 8/ Marktprijzen 8 
Markedpnser C 1 Marktpreise C 1 Market pnces Cl Prix de marché C 1 Prezzi di mercoto Cl Marktpri)zen C 
Se forklormgen stde 23 /Steh& Erlauterungon Selle 23/ For ex plana tory note see page 23 /Vo1r exphcatlqns page 23/Vedere spaegaztont pagina 23 1 ZIP toellchtmg blad?tJde 23 CCE-DG VI-G -T712.1 
28 
BL0D HVEDE WEICHWEIZEN COMMON WHEAT FROMENT TENDRE FRUMENTO TENERO ZACHTE TARWE 
RE/UA/UC-100 kg RElU A/UC-100kg 
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1 1 1 _j 1 1 1 1 _j l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _l _1 1 1 1 1 1 1 








Tœrskelpriser 1 Schwellenpreise/Threshold priees/Prix de seuri/Prezzr d'entrata/Drempelprijzen 
Afledte interventionspriser/ Abgeleitete lnterventronspreise/Derived mtervention prices/Pnx d"mtervention dérivés/ 
Prezzi d"rntervento denvati 1 Afgeleide interventreprijzen : 
... de h0jeste /hbchste .. . 1 .. highest/ ... les plus hauts/ ... i più alti/hoogste .. . 
.. . de laveste /niedrigste .. . 1 .. . !ovest/ ... les plus bas/ ... r più bassi llaagste .. . 
Enhedsinterventionspnser/6nheitliche lnterventionspr./Single mterv. pnces/Prix rnterv. umques/Prezzt interv.unici/Uruforme mterventiepr. 
Markedpriser A/Marktpreise A/Market priees A/Prix de marché A/Prezzi di mercato A/Marktprijzen A 
Markedpnser B/Marktpretse BI Market priees B/ Prrx de marché B/Prezzi dr mercato B/Marktprijzen B 
0 
Se forklar•n9en sîde 23 /S1ehe Ertéiuterungen Se1ie 23/ For explanatory note aee page 23/VoJr explications page 23/ Vedere sp1egazioni pag1na 23 1 Z1e toatichting bladz•Jde 23 CCE-DG VJ-G _ 21 
29 
BLQJD HVEDE WEICHWEIZEN COMMON WHEAT FROMENT TENDRE FRUMENTO TENERO ZACHTE TARWE 
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6 
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0- 1 0 
< 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
18r-----------------r-----.------.------,------,-----,------.------.------,-----,-, 18 
NEDERLAND 
17~---~-----.-----=r-----,_-----+------~~---l-----_,------+------r----~.1-... -.. ~,.~ ..~ .. -~-~~117 
16~--~----~------~------~-----l-------~---=~'="·~l'_"_'l_"_"'+'-"~"[ ____ +-ommF~-"-'1-"-"'_1 .. _ .. +·------+--116 
.... r····r···· l. J''''' 
.... r .... t'"" ,...--...... ... r .... 
15~--~----~r-----~ ... -.. "r~ ..~-~~~~~------r1 --~----~~--~-------+------+------+------+--1 15 
.... t"" .... .f'"'("" ~ ........ ~-"""" f-...rJ i\. ___,."' 
14 f-... -.f"-.J," ~c.:.!....__f~---  . ...r-~-----~l~""~r--~~~=+-r--r~==F-==--+l-+-·~'--+-~---=-+-'~-+f.-..,r----+-1 14 
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l 1 _L _L _l 1 _l 1 L _L _L _L 1 J 1 l 1 0 








Tœrskelpriser /Schwellenpreise/Threshold priees 1 Prix de seuil/ Prezzi c( entrata/Drempelprijzan 
Afledte intervenllonspnser/AbgeleJtete lnterventionspreise/Derived mtervention pnces/Prix d'Intervention dérivés/ 
Prezzi d'1ntervento derivat1/Afgeleide mtervent1eprijzen : 
... de h0jeste/ hochste .. ,/_ .. h1ghest / ... les plus hauts/ ... 1 plU alti/ hoogste. _ 
... de laveste 1 niedrigste ... / ... loves! 1 ... les plus bas 1 ... i piu basslllaagste ... 
Enhedsinterventionspriser /Einheitliche lntervent1onspreise/Single interv.prices/Prix interv.uniques!Prezzi interv.unici/Uniforme inlerventiepr. 
Markedpriser A 1 Marktpreise A 1 Market priees A 1 Pr1x de marché A 1 Prez:Zi di mercato A 1 Marktprijzen A 
Markedpriser B 1 Marktpreise B/ Market priees B 1 Pnx de marché B 1 Prezzi d1 mercato B 1 Marktprijzan B 
Markedpnser C 1 Marktpreise C/ Market pnces C 1 Pnx de marché C 1 Prezzi d1 mercato C 1 Marktpnjzen C 































Prix d'in terven ti on uniques / 
Uniforme interve.o.tieprij~en 
Prix 4e march& / Marktprijzoa. 
tl Bruxelrea:Kortrijk-L,~ 
10 
Enhedsin terven tionspriser 
Marke4apriser - Kj{bonhavn (~) 
Einhei tliche In terven tionspreiae 
Marktpreise - Duisburg (A) 
Marktpreise - WUrzburg (B) 
Prix d'intervention uniq,ues 
Prix de marché - Dép. Loiret (C) 
Single intervention priees 
Market priees - Enniscor'l:h,- (B,) 
Prezzi ct'intervento uniai 
Prezzi di marcato - Bologna (C) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché - tl paya (C) 
Uniforme interventieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single in terven tian priees 
~ 














































SEP OCT 1 NOV 
SEG 
613,6 6SJ,8 658,0 
1:t.'lll2 13;,. 13,.~ 
627S 1125,7 626,3 
12.716 12,619 12,1i91 
1111,93 112,88 111>,23 
13,114.2• 1"3.11!8· 1;J,Ilh 
1~,67 107,25 111,10 
12,510 12.5211 13 039 
lM, 51 4<00 ~!i.!il 
3,~ ~88· 13,:m_ 
4!1,6li 148.75 18.,11) 
13,m 131119 13 743 
146.5 !48.38 48,95 
13.503 13,!111 13,518 
15.39 711,23 n,œ 
13,00. 13,188 n.~ 
. . . 
. 
. 
9,6li 9,78 9,88 
13,~ 13;188. 13,~. 
. . . 
. . . 
13433 13,!'$ 13.-m 
13,~ 13,t88 11;,m. 
16,100 16,1!il 16,3!il 
1!1,1131 151180 15.8n 
6136 118D,8 658,0 
13,1142: 13,1$- lt~ 
510,0 .~0 5lD,a 
11,118D 11,9 11,59l 
JM,38 JM,88 ~5,37 
13,ilô2.. 1;J.J!i' 1;!.334 
JM,81 45.1111 48.!ill 
13,169 3483 136611 
7,6li 1,n 7,82 
13,ol2 . T3.181f, ~m-
. . . 
. . 
31 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
DEC JAN FEB 
1111,2 m.~ 619,1 
1~ U~628j 13,m: 
1!2!,~. 628,2 6:!li,O 
12,711 12,130 12,766 
11!1,411 1111,73 117,88 
1j,~; )~628 -13,"/i2 
1111,33 118.00 118 00 
u,!iiJ 13,71\ 13,7n 
w,œ W. !ill 47,00 
ta,~·· 1~ 13,~-
. . 49,75 
.• . 14 <78 
47~. W. Ill 49,00 
~M• 14,211 14,3511 
n,IIZ 78,71 19,61 





9,117 11;111 10,10 





1Uil 1UJ5 1tt.185 
u.~. 13,628 ~.-m 
~ 17.3211 17.900 
1~)111 111,816 17319 
1111!1,2 m.~ 619,1 
13,.~ 1:t,Qij .· 1tm· 
.SlD,O 510,0 570,0 
11,591 11,!11i0 11,550 
4!1,17 111,37 w,aa 
JM81Ï;· 13,Ù- 13,"/n 
w,lll. ~7.31 U,75 
13,119 13,P 14,033 
7,91 7,111 8,08 
13}!ii 11.6211· 1:i,7!2'· 
. . . 






























































































































PRIX D' INT>;Rv-~NTION 
INTCRVI::NTIO~SPREISE 
INT~RVENTION PRICES 









~rix d'intervention uniques / 
Uniforme interventieprijzen 
Prix de marché 1 Marktprljzen ~ Bruxelles-Kortrijk-llàJ<e -re) 
Enhedsin terven tionspriser 
Markedspriser - Kpbenhavn (B) 
Einb.ei tliche Interven tionspreise 
Marktpreise - Duisburg (A) 
Marktpreise - Wllrzburg (B) 
Prix d'in terven tien uniques 
Prix de marché - Dép, Loiret (C) 
Single intervention priees 
Market priees - Enniscor1il,y (1!) 
Prezzi d 1 interven to unici 
Prezzi di mercato - Balogna (C) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché - 91 pays (C) 
Uniforme interventieprijzen 
Msrktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention priees 











26-1 2-8 9-15 16-22 
SES 
694,0 
635,0 635,0 630,0 630,0 
I20,48 
ua,oo ua, ua,oo na,oo 
47,99 
- - - -
50,00 50,()( 50,00 50,00 
8I,30 








. . . 
1 47,86 
1 








PRIX DE l·:I.RCHE 
l!ARKTPREISE 
MARKET PRICES 





23~ 30-6 7-I3 14-20 
1 701,2 
632,5 632,5 637,5 
1 121,73 











































20~----~------~------4-------~-----1-------+------~------*-------~----~-------+------~------+-------~-----1------_, 2 0 
19~-----+------+------1------~------~-----+------+-----~-------r------~-----+------~------~-----+------+-----~ 1 9 











'i J 1 
1 
1 ~ Il _j_ 1 l l _j_ 1 _j_ J 1 _j_ 0 
VI VIl VIII IX x Xl Xli Il Il Ill IV V VI VIl 
1978 1979 
11r------r----~------+-----~------+------+------~----~------r------r----~------~-----+------~ 
~~ o~~~~~~~-~~~~~I~_I~I~I~J~l~_j_~j~l~_j_-l~~ll~l~~~~ ~l~~~~~~~~~ 
VIII IX X Xl Xlii 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xlii 1 Il Ill IV V 
1975 1 1976 1977 1 
............... Tœrskelpriser/Schwellenpreise/Threshold priees/Prix de seuii/Prezzi d'entrata/Drempelprijzen 
---- Enhedsinterventionspriser/Einheitliche lnterventionspreise /Single intervention priees /Prix d'intervention uniques/ Prezzi d"intervento unici /Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser 1 Marktpreise/Market priees/Prix de marché /Prezzi di mercato /Marktprijzen 
·-·-·-·-· BELGIQUE/BELGIË (C) ------FRANCE .. _ .. _,_,_ .. LUX~MBOURG (C) 
»»>>»>>> DAN MARK (B) ........................ - IT ALlA (C) ----------- NEDERLAND (C) 
DEUTSCHLAND B.R. (B) ++•++••••••• fRELAND ~~~- UNITED KINGDOM (B) 




















INTERVENT lONS PRE! SE 
INTERVENTION PRICES 









Prix d' ill terven tian uniques 1 
Unifor:ne in terven tieprijzen 




l!arkedspriser - KPbonhovn ( l!l 
Einhei tli.che ID'terventionspreise 
Msrktpreiso - Duisburg (A) 
Marktproise - WUrzburg (B) 
Prix d'intervention uniques 
Prix do 111arohé ..D~. Sarthe lA) 
Prix de marché- J~on du 
Centre B) 
Single intervention priees (1) 
Market priees - Enniseertb;y:. (B) 
Prezzi d'intervanto unioi 
Prezzi di mercato - Foggia (C) 
Prix d'intervention uniques. 
Prix· de marché - 91 pays ( C) 
Uniforme interventieprijzen 
Msrktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention priees (l) 















































(1) l'riz 4'11R-ic lllliqu, -.. a'--.n ~ 
1977 
SEP OCT NOV DEC 
ORG 
5997 11111,9 61.,1 IZI,3 
J2,1!52, 12,'211 \ 1~~ ~~~ 
611,9 613,t 616,. ..... 
12,1!110 12,~ 2,~1 ~~~1 
99,9S 103,77 10S,02 111,27 
n;llSl- 12,m 12,259 ~lllli 
98,00 9963 103,10 tll7,8) 
11,m 11 ID ~IDS !fr181' 
•1.•7 .1,97 ~47 .,Ill 
)2,1!52 12,~ 12,~' 1hl!Ji 
~65 •S.25 .. ,ID ~!li 
12,498 13 2fiJ 13 0.0 U,OID 
'1 65 .1,65 •1,65 ~1!11 
12,20S 12.20S 12.20S !Z.D 
7024 11,lll 71,93 ?2,'11 




13,208 . 13,412 13,'132 
~37 7UI 1513 77,~. 
12,868 12,971 13,170 13,381 
9,75 8,BS 8,97 1,11 
1_1.~ 11,9111 1?.126- ll.m·· 
9,80 9,68 9,63 0,111 
13,2~ 131188 13,019 13,QII 
1Z.S17 112.661 112.817 17.. 
-
'·tz.i!o! 12.2118· 1~ W6ll 
- 111.191 111.191 U.l!ll 
. ~~ 16,282 16,282 
1599.7 008,9 614,1 821,3 




.1 3S .1,85 ~~ ~M 
12,1ol 12;1!118 jz.~·' ~flil, 
43,03 43,53 44,11 .. ,31 
12,816 12,193 12,963 1J,DID 
1.111 668 6,77 1,15 
1ltZ4~' 11,393. ·• ,,,539, 1l,li1S 
6,S8 6,67 6,88 u 
11,216 11,370 11,7~ n,11s 
( ·<•>~ 
34 
PRIX DE M.\RCi!E 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZ"i:l Dl liERCATO 
l4ARKTPRIJZEN 
l'IARKEDSPRISER 
JAN FEV MAR 
llli,S 1115,7 8\2,9 
12,136 1!-882 13,_~ 
621,8 821,0 821,5 
12,1D ,.,58\ 12,58\ 
109,10 11D,35 111,81 
17.738 17.88Z 13,028 
111,1D 110,00 11l.Jll. 
17.7iZ 12,8\1 12,1157 
Q,.S 43,111 ... u 
12,.738 1.2,88Z• 13l02B 
"·ID •5.00 .. ,50 
13,0.0 13,198 13,~0 
43,00 U,31 .3,75 
12,1D 12,891 12,820 
73,82 n,.a 75,31 
n.m 12;1182 13,1ll'B· 
11122 - 82,83 
13,818 . 14,295 
ll,lll 79,18 80.8\ 
13,509 13,898 13,1!50 
I,U 0,53 9,8\ 
17.738 12,88Z 13,02S 
&;Il 9,118 11LK 
13,0lll 13,19 13,191 
13,118 13.2lil 13 •• 19 






-~ 1115,7 8\2,9 






Q,~ Q,B3 "·33 
U:73S iiaaz ' 13,028 
111,31 ... so ... 70 
13,610 13,1118 13,137 
1,U Hll 7,8\ 
17.1311 12,88Z 13,028 
7,18 7,28 __,__.._ 





































































































Prix d'intervention uniques / 
Uni forme in terven tieprij zen 
Prix de maroh6 1 Marktprijzen 
- Bruxe11ea-Kortri~~~~:, (cl 
Enhedainterventionspriser (I) 
Marksdapriser - K,fbenhavn (:B) 
Einhei tliche IDtervantionspreise 
Marktpreise - Dniaburg (A) 
Marktpreise - WUrzburg (B) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché 
-Dilp • .lla.rthe 
(A) 
Prix de maroh6 - R6gion du(jjtre 
Single intervention priees 
Market priees - Enniscor1b,y (B.) 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di me rea to - Foggia (C) 
Prix d'intervention uniques 
Prix da marché - - pa;rs (C) 
Uniforme interventieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention priees (I) 
Market priees - Cambridge (B) 



























PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 









629,3 635,7 638,6 644,3 651,3 652,1 
II2,86 
1 114,11 
II2,00 II2, 113,00 114,00 15,00 117,00 
44,96 
1 45,46 
- 44,7 46,50 
-
48,00 -






80,9 BI,3S 88,5 82,76 83,95 83,92 
9,74 
1 9,85 

































































0 1 1 1 
Xliii VIII IX X Xl 
1975 
GERSTE BAR LEY ORGE 
............. 
. ..... ··.\ 
... ~ + + + "'•+ """' llr 
1 . 
. ~~· r··· ' ~·· .· r·· /·. ~. ;--"":: :.:~~ îi..~<:.', ~\r····l .... ., ....... 
A •• . ~.'' ~;~ , . tf~ 1? '\~ ~-··L-. /- ....,;;~r· ., .. ,. ~... ... .... ...... .__....>"' "' 
1 \'\ 
\ ~A rffll< .. t ~\ ,..- 1 ~ • ...... ~ .,"' .,..,..,. .,..._, / t7 ~~~~~ ~~\ ~ff-~- - ' ;:& - ~7~ \\ --~~ . --~ 7"" 77 / ~ ~ \. ·-·-·- 7 v .-.:./ ~ 





1 1 1 1 Il 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 
Il Ill IV v VI VU VIII IX x Xl Xliii Il Ill IV v VI VU VIII IX x Xl Xliii 
1976 1977 















1 1 Il 1 




1 1 1 1 


















Enhedsinterventionspriser/Einheitliche lnterventionspreise /Single intervention priees/Prix d"intervention uniques/ Prezzi d"intervento uni ci /Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser 1 Marktpreise 1 Market priees 1 Prix de marché 1 Prezzi di mercato /Marktprijzen 
·-·-·-·-· BELGIQUE/BELGIË (C) ------ FRANCE (B) .. -··-··-··-.. LUXEMBOURG (C) 
»»>>»>» DANMARK (B) .......................... IT ALlA ----------- NEDERLAND (C) 
DEUTSCHLAND B.R. (B) ••••++•••••• IRELAND (B) UNITED KINGDOM (B) 








PRIX D' IN'J.'&fiVENTION 
IN·rEBVt:NTIONSI'HEI8E 
INT "RVE'lTlON PlllCES 
hlElZI D1 INTBRVENTO 
Iil'Z!lVENTl F]PRIJZEII 







~ ... ~ Prix de marché 1 Horktprijz~~ BELGI:(UE/BELGI~ id Brux·>lles-Kortrijk-Lif,SJ' •-. .l•l 
DANMARK 1'<arkadsprisèr - K,dbenhavn (C) 
DEUTSCHLAND(BR) Marktpreise - Hanno~er (:B) 
FRANCE Pri>: de III&1'0!ll! - »&p. ~ir·~ ( 0 ) 
IRELAND Market priees - l!:nniaeortll;y (q) 
ITALIA Prezzi di mercato - Foggia (C) 
LUXEMBOURG Prix de marché - id pays (C) 
NEDERLAND Marktprijzen - Rotterdam (C) 
UNITED KINGDOM Market priees - Cambridge (W 
BELGI:(UE/BELGIË Prix de marché 1 Mark tprij zen 
DANMARK Markedapriser 
DEUTSCHLAND(BR Marktpreise 
Prix d • intervention uniques 
FRANCE 
Prix • :!~on du de marche - Centre ..c.) 
. 
IRELAND Market priees 
ITALIA PrezzQ d
1 intervento unic.o 
Prezzi di mercato - Bologna (C) 
LUXEMBOURG Prix de marché 
NEDERLAND Marktprijzen 
UNITED KINGDOM Market priees 
Prix d 1 in tervt"n ti on uniques 
Prix de marché - Dép. Bouches 
FRAN=E du Rh$ne (A) 
lftlg. ~Sud_; 
Pri>: de œrohtl - Mp. Oue~ (B) 
Prezzi d 1 intervento unici 
ITALIA Prezzi di mercato - Genova (A) 






















































AU~ 3EP OCT 
HAF 
611)0 ~.2 lll9,4 
t3 sn 12.2-. 12.3411 
. 103,00 1113,50 
. 12.300 12,œ2 
39,67 .0,00 41 73 
11625 11,721 12,228 
. 73,63 72,65 












13,35 44,00 45,46 
12,7.0 12,931 13,3111 
6.7' 6.11 6.56 
11469 1~927 11,162' 
MAl 







4995 51 15 51,95 
ti'.63J lu ... 15.223 
6623 &9.07 69,92 
1lsol i194!l' 12,1ll5 
81!,84, 81!,115 62,37 
15,qzj 'is.l'lf 14250 
tt,ZS tt,47 11,51 
S,ZI!l 1S,506 11,587 
12,157 12.307 12.458 
11;1103 11,~ 12,1195 
11Rntll 1 " "" 10300 15,534 15,326 13,971 
B1S,B Blii,O Bfli,O 
16.515 16.616 17.417 







117,35 118,25 ll9,15 








20.910 21.071 21.231 











P:lH DE Hh <CHE 
J•iuRKTPRSlSE 
:lAR'ŒT ~iUCES 
PrlLZZI DI ltERCATO 
MARK'rPHIJ L:EN 
N. .. .RUJJPRISER 
NOV DEC JAN FEV 
11l11,7 .1111~ 118,3 608,3 
12 294 12;114 12:327 [lr.•zr 
to7,lll 111,11 113,10 4,50 
12,510 ~- 13,213 13,386 42.92 -.;13 "-112 45,23 
tz,5n ...... 13,1112 IIJ,<04 
72,00 721111· 73,74 76,00 
12,456 2,4111 -12,757 1J,I\8 
. 
. . . 
- ··'-· - -
19.750 19;3'15 . 19.750 





46.30 18,11. ,7,00 H,B5 
13,313 1S.51B 13,813 ... W> 
.1!.611' &;12.· l!,lll 6.61! 
tt,353 11,2115 11,285 "·"" 
.... 
7679 712;8 18U;\- 'm,7 






-51,28 51:11!i 52.15 51,78 
15.1127 15,135 ..... 15,173 
10,76 71,11 72,45 73,211 
12,241 -1't387 12.533 12.679 
62,67 84;211 118,78 8!1,19 
14 301 n;!!112 1'01' t5M9 
. 11,111 12,10 IZ,<Il 
-
11;1118 18.358 16,290 
ltz.IIIB 12,158 12,1119 13.0!11 
12,2•1 •11!,387 12,533 12,679 
14 588 151287 ;15.9110 16.250 
14,163 n,m 15,515 t5,m 
64S,O 835.0 Al!..O 6!3 0 
ln'" M.Blll 16,931 ~~· .. n 
50,05 S1;211 !11.81 50,76 






1lii,06 1211,1111 121,81 112,1tl 













21.392 21,!i51 21,713 21,874 






ZS.lll m.z;g 25.417 j2t25u' 





































































































1 "-""' 1 ?. _'YT( 
















































Prix de marché .~ Marktprijzen 
16 Bruxelles-Kortliii~;MM~cl 
Markedspriser - Kjilbenhavn (C) 
Marktpreise - Bannover (B) 
Prix de marché -D,Ip. Eure ( 3~ Loir 
Market priees - Enniscortb,y '(c) 
Prezzi di mercato - Foggia (C) 
Prix de marché - 16 pays (C) 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Market priees - Cambridge (B) 
Prix de marché / Marktprijzen 
Marked.spriaer 
Marktpreise 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marchâ - R€g; ~u centree) 
Market priees 
Prezzi d • intervento unim' 
Prezzi di meroato - Bologna (C) 
Prix de marché 
Marktprijzen 
Market priees 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marché - Dép. Bouches 
du Rh8ne (A) 
Prix de marché 
- jlég. Sud-cue(i) 
Prezzi d'intervento uni ci 
Prezzi di mercato - Genova (A) 








































2-8 9-I5 I6-22 
HAF 
6I3,3 6I3,3 616,7 
II5,50 u5,50 16,50 
45,50 45,50 45,25 
76,00 76,00 76,00 
-
- -
20o250 19.750 19.750 
- -
-
47,50 48,00 48,25 
- 6,74 6,62 
MAl 









17 ·325 17.·250 -
. 












~.250 24.275 24o275 
38 
PRIX DE MARCRE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 




23-29 30-0 7-I3 
616,7 620,0 615,0 





9·750 9·750 20.000 
-
48,50 48,75 48,75 
6,66 7,14 7,20 





92,76 92,70 92,70 
12,75 12,75 12,75 
1 




































18~-----4-----~----~------~----~----~------~----~-----+------~----~-----+------~----4------+----~ 1 8 
17~-----+-----~------~------~-----+------+-----~------~------+------+------4-----~~----~------+-----~------~ 1 7 











1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 Il , 1 1 1 1 1 Il 1 
IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl 
1975 1976 1977 
---~-----~------+------+------4-------~-----+------+------4-------~~~------~-----+~------4-----~10 
1 li - - ~---! __ , 
1 1 1, 1,, Il,, 1, 11, 1 1 ~ 
Xllf 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xll11 Il Ill IV V VI VIl 
1 1978 1979 
Tœrskelpriser/Schwellenpreise/Threshold priees/Prix de seuil/Prezzi d'entrata 1 Drempelprijzen 
Enhedsinterventionspriser/Einheitliche lnterventionspreise /Single intervention priees /Prix d'intervention uniques/ Prezzi d1ntervento unici/Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser 1 Marktpreise/Market priees/Prix de marché /Prezzi di mercato /Marktprijzen 
BELGlQUE/BELGIË (C) ------FRANCE (C) ··-··- .. -··-.. LUXEMBOURG 
»>>>>>>>>> DANMARK (C) ·························· IT ALlA ----------- NEDERLAND (C) 
DEUTSCHLAND B.R. (B) , ........... IRELAND (B) UNITED KINGDOM (B) 
Se forklaringen s•de /Siehe Erlauterungen Selte 23/For explanatory note see page 23/Volr explications page 23/Vedere splegazlonl pagina 23/Zie toelichtlng b!adzijde 23 CCE-DG Vl·612-7712.107 
RE/UA/UC 
100kg 
MAJS MAIS MA IZE MAÏS GRANOTURCO MAÏS 
RE/UAIUC 
100k 9 
19~----+-----~----~------~----~-----+----~~----*-----~-----4------+-----~-----4------+-----~----~ 1 9 











11 ~ !: ~ 1 + 1 1 1 1 1 10 4-----1 1 1 ,, 1 ~ Il 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 VIII IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI Vil VIII IX X Xl Xli li Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xliii 





•• •• •• • • • • • • • • • Tœrskelpriser /Schwellenpreise/Threshold priees 1 Prix de seuil/ Prezzi d'entrata 1 Drempelprijzen 
Enhedsinterventionspriser/Einheitliche lnterventionspreise /Single intervention priees/Prix d'intervention uniques/ Prezzi d'intervento unici/Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser 1 Marktpreise/Market prices/Pnx de marché /Prezzi di mercato /Marktprijzen 
·-·- -·-· BELGlQUE/BELGIË (C) ------FRANCE (C) 
.. -··-··-··-.. LUXEMBOURG (C) 
»»»>>»> DANMARK .......................... ITALIA (C) 
----------- NEDERLAND (C) 
DEUTSCHLAND B.R. (C) ............ IRELAND (C) UNITED KINGDOM 
Se forklaringen side 23/Srehe Erlduterungen Selle 23/ For explanatory note see page 23/Vair explications page 23/Veders spiegazioni pagina 23 /Zie taelichting bladzijde 23 
CCE-DG Vi-6/2-7712.108 
HARD HVEDE HART WEIZEN DURUM WHEAT FROMENT DUR FRUMENTO OURO DURUM TARWE 





25~--~--~---~--~---+----+---+--./~f_\w.,-,_.-... -... -... -... -... ~ .. -... -... -... -... -... -\~--~---~--4---~---4---~25 
.l 
19 
_... \ ..........••••• r••••• .. • 
•··•· ... •···· , •••• r•••• 231-------+------~------4-------~-----+-------+~~ .. ~.~~-~.~~~------~.-.. -.r-··-·J'"'"''~.~··~··~~-+------~------+-------~-----+-------423 
r·· .... r······ ...... r··r·····.· ... :: .. :.:-·_,..·::··:::·:~·:;· ... r .. h · .... r··r··· ~/\ ,___ 
L------~~~~~i···~··~~~··~·~~~~~~----_J~~~~~~~:C=l--=-~======t=~~~~~~=L-------l------~------L-----_J ______ ~ 21 ········· ····· . 21 
... r· ... ···· \ _IL--r-'" 1 V : -~ ', 
••••• r 1 •••• ··___,....-!---. - ..J"'7' VJ--i..--1.--..r--:r-c-~-··~_·~···_·~_····-·~~~~-····_···_··"_···~··:~~-·_·· ____ :/~\~\:~(-:~_\~.··_'_'_/_··_·,-··_·.+1-1----~4.-'~----4-----~----~----~-----+-----*-----+-----4----~~----~17 
"', 1 \1 1 
............. ../ 1 
15~------+-------+-------4-------~------+-------+------4-------~----~------4-------+-----~~-----+-------L------4-----~ 15 
1 1 13~~--~1 --~~-~~--~-~---4----41---~-~~--~-~---~-~-~11! __ ---+_ --~3 
o 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 1 1 1 • 1 1 1 1 o 
VIII IX x Xl Xlii 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl XIII' Ill IV v VI VII VIII IX x Xl Xllf 1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xl11 Il Ill IV v VI VII 
1975 1 1976 1977 1 • 1978 1979 
••••••• • •• • •••• Tœrskelpriser/Schwellenpreise/Threshold priees/ Prix de seuil/Prezzi d'entrata 1 Drempelprijzen 
Enhedsinterventionspriser/Einheitliche lnterventionspreise /Single intervention priees/Prix d'intervention uniques/ Prezzi d'intervento unici/Uniforme interventieprijzen 
Markedpriser 1 Marktpreise 1 Market priees 1 Prix de marché 1 Prezzi di mercato /Marktprijzen 
·-·-·-·-· BELGlQUE/BELGIË ------ FRANCE (8) ·-··-··-·-·LUXEMBOURG 
»»»»>» DANMARK ·························· ITALIA (8) ----------- NEDERLAND 
DEUTSCHLAND 8.R. ++++++++-•••• IRELAND ~~~~ UNITED KINGDOM 
Se forklanngen side 23/Siehe Erlliulerungen Selle 23/ For explanatary note see page 23/Volr explications page 23/Vedere spiegazloni pagina 23/Zie taelichtinç bladziide 23 
CCE-DG VI·G/2-7712.109 
PRIX DE SEUIL/ PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION/ PRELEVEMENTS A L'IMPCJRTJ\TION DES PAYS TII!RS / PiŒLEVEMENTS A L'EXPORTATION 
SCI!WEUENPREISE/CIF PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT/ABSCHÔPFUNGEN BEI DER EINFUHR AUS lllliTTUiNDERN/ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUHR 
mRESHOLD PRieES / CIF PRieES FIXED BY THE COMMISSION / LEVIES ON IMPORTS FROZ.! THIHD COUNTRIES / EXPORT LEVIES 
PREZZI DI ENTRA'XA / PREZZI CIF FISSATI DALLA COMMIBSIONE / FRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI / PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
DREMPELPRIJZEN / CIF PRIJZEN DOOR DE COMMIBSIE VASTGESTE!ll / IIEFFINGEN BIJ INVOEH UIT DERDE LANDEN / UITVOERIIEFFINGEN 
TAERSKELPRISER / CIF PRIS FASSAT AF KOMMISSIONEN / AFGIFl'ER VED ~LER FRA THEDJELANDE / EKSPORTAFGIFTERNE 
PRODUITS DESCRIPTION 
PRODUKTE BESCIIREIBUNO 1977 1978 PRODUC'l'S DESCRIPTION 
PROllOI'l'I DESCRIZIONE 
PRODUKTEN c»!SCCIRIJVINQ 
AW SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI PRODUKTER BESKRIVELSE 
Prix de seuil. 155,15 156,61 158,07 159,53 160,99 162,45 163,91 165,37 66,83 168,29 
Prix œ1: 62,87 66,57 71,09 78,99 
BLT 
75,89 75,86 75,52 76,93 80,03 82,72 
Prélèvement.s è. l'importation 92,31 90,08 86,96 80,43 85,05 86,62 88,39 88,51 86,74 85,58 
Prélèvement.s è. l'exportation 






Pl1X dL seuil. 152,15 153,61 155,07 156,53 157,99 159,45 160,91 162,37 163,83 165,29 
Prix œ1: 73,05 73,72 81,45 91,15 SEG 9'1,15 
86,29 84,98 82,97 l~o43 ~3,85 
Prélèvement.s è. l'importation 79,10 79,89 73,62 65,38 66,84 73,25 75,93 79,40 80,24 81,44 
Prélèvement.s è. l'exportation 
- -
-
- - - -
-
- -
Prix de seuil. 142,00 143,4/i 144,92 146,38 147,84 149,30 150,76 152,22 53,68 155,14 
Prix œ1: 66,38 66,08 70,96 73,91 74,22 72,16 70,86 70,15 76,93 80,64 ORG 
Prélèvezœnt.s è. l'importation 75,56 77,48 73,89 72,51 73,60 77,14 79,90 82,22 76,76 74,50 
Prélèvezœnt.s è. l'exportation 
- - - - -
- - -
- -
Prix de seuil. 136,60 138,015 U9,52 140,98 142,44 143,90 145,36 146,82 114&,28 149,74 
Prix œ1: 
HAF 
67,37 67,90 75,87 82,98 80,47 74,90 72,01 69,09 70,96 71,73 
PréJ.è,.,.,nts è. l'importation 69,33 70,08 63,75 57,98 61,94 68,98 73,32 77,76 77.29 78,01 
Prélèvement.s è. 1 'exportation - - - - - - -- - -
Prix de seuil. 142,00 143,46 144,92 146,38 147,84 149,30 150,76 152,22 153,68 155,14 
Prix œ1: 63,28 64,52 65,64 75,04 
MAl 
75,83 73,32 74,25 75,15 82,89 84,59 
Prélèvements è. l'importation 79,03 79,02 79,27 71,27 72,00 76,13 76,47 77,24 70,81 70,39 









Prix de seuil. U9,80 141,26 142,72 144,18 145,64 147,10 148,56 150,02 151,48 152,94 
Prix œ1: 238,99 211,44 200,56 250,34 223,90 209,66 176,91 157,65 152,04 157.59 BKW 
Prélèvements è. l' :Importation 0 0 0 0 0 0 0 0 0,26 0 
Prix de seuil. 13!1,80 141,26 142,72 144,18 145,64 147,10 148,56 150,02 51,48 152,94 
Prix œ1: 62,78 62,67 64,72 73,62 71 82 68,18 
66,92 63,85 72,60 73,12 SOR 
Prélèvements à l'importa ti on 77,00 78,76 78,04 70,56 73.81 79,20 81,62 86,28 78,95 79,94 
























PRIX DE SEUIL j PRIX CAF FIXES PAR U COMMISSION j i'I<ELEVEJ>:E.'IT:, A L' !Mi'ORTJ\TION DES PAYS TIERS j PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION 
SCJM:LLENPREISE/CIF PREISE VON DER KOMMISSION FESTOESETZ.T/hBSCHO~I'ü.lGEN SEI DER EINFUI!R AUS DRITTLiiNDERNjABSCIIÔPFUNOEN BEI DER AUSFUHR 
TIIRESHOLD PRIOES / CIF PRICES FIXED Ft THE COM!>IISSION / LEVlliS ON IMt'ORTS FROM THIRD COUNTRIES / EXPORT LEVIES 
PREZZI DI ENTRATA / PREZZI CIF FISS!<TI VALU COMMISSIONE / .èf<ELIEVI ~<LL' IMRJ!<TAZIONE !lAI Pi<ESE TERZI / PRELIEVI ALL'ESRJ!<TAZIONE 
DREMPELPRIJZEN / CIF PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VJ<STGESTELD / I!EFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE UNDEN j UITVOERI!EFFINOEN 
TAERSIŒLPRISER / CIF PRIS FASSAT AF KOMMISSIONEN j i<FGIFTER VED INFiiJ<SLER FRi< TREDJELI<NDE j EKSPORTAFGIFTER;IE 
PRODUITS DESCRIPTION 
PRODtml'E BESCIIREIBUNG 
PRODlJC'rS DESCRIPTION 1977 1978 
PRODOTTI DESCRIZIONE 
PRODtml'EN OM5CHRIJVING 
PRODtml'ER BESKRIVELSE AlJG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Prix de seuil 139,80 141,26 142,72 144,18 145,64 147,10 148,56 150,02 151,48 152,94 
Prix caf 67,12 
MIL 
76,32 82,56 91,7 86,79 74,70 10,08 69,39 73,54 72 65 
Prélèvement.• è. l'import.s t.ion 72,78 64,94 60,18 52,39 58,76 72,40 78 32 80,69 77,86 80,;30 
Prélèvement.• è. l'export.st.ion - - - - -
- -
- - -
Prix de seuil 139,80 l4l 26 142 72 144 18 145 64 141.._10 148~ 150 02 151.48 ~ 
AUT Prix caf 330,37 292,62 284,24 
281,71 247,27 211,91 17,,49 201,95 209,87 212,39 
CE.R Prélèvement.• à l' import.st.ion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prix de seuil 221,30 222,86 224,42 225,98 227,54 229,10 t19'r66' 232·• Wr'i8 ~· 
Prix caf 87,59 93,27 104,41 107,64 113,37 112,51 115,38 113,13 103,77 107,05 DUR 
Prélèvement.s à l' import.st.ion 133,81 129,62 120,04 118,40 ll4,15 116,59 115,44 119,01 130,08 128,30 






Prix de seuil 239,35 241,54 243,73 245,92 248,11 250,30 252,49 254,68 256,87 259,06 
Prix caf 99,39 104,58 110,91 121,97 ll7 ,63 117,58 117,11 119,09 123,43 127,19 
FBL 









Prix de seuil 237,00 239 19 24138 243 57 245.76 1 247.95 1250.14 252 33 1254.52 256,71 
Prix caf 
FRO 
115,51 116,45 127,27 140,85 140,85 134,04 132,21 129,39 130,04 
130,63 
Prélèvements à l 'import.stion 121,49 122,74 114,11 102,72 104,91 113,76 117,93 122,94 124,38 126,08 
Prix de seuil 258,50 260,69 262,88 265,07 267,26 269,45 271,64 273,83 276,02 278,21 
Prix caf 10'1,34 112,62 119,78 131,72 
GBL 
127,04 126,99 126,48 128,61 133,30 137,36 
Prélèvement.• à l'import.s t.ion 151,30 147,78 142,99 133,31 140,26 142,51 145,16 145,28 142,66 MQ,86 
Prélèvemant.s à l 'export.st.ion 




Prix de seuil 351,50 353,96 356,42 358,88 36!L34 36h_80 366_._26 368 72 371 18 373 64 
Prix caf 133,49 142,29 159,56 164,57 173.4~ 172,12 
176,57 173,08 158,58 163,65 
GDU 
Prélèvewmt.s è. l'import.s t.ion 218,01 211,71 196,88 194,41 188,07 191,68 189,94 195,64 212,72 210,00 
-






















280...1_40 270 36 
76 10 364 83 
PRIX DE SEUIL / PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION / PRElEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS / PRELEVE!o!ENTS A L'EXPORTATION 
SCHWEUENPREISE/CIF PREISE VON DER KOMMISSION FESTOESE'l'ZT/ABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFlJHR A!JS DRITTilm>ERN/ABSCHOPFUNGEN BEI DER A!JSFlJHR 
TIIRESHOLD PRICES / CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION / LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES / EXPORT LEVIES 
PREZZI DI ENTRATA / PREZZI CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE / PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI / PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
DREMPEI.PRIJZEN / CIF PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD / HEFFINGEN BIJ INVOER lJIT DERDE LANDEN / UITVOERHEFFINGEN 
TAERSIŒLPRISER / CIF PRIS FASSAT AF KOMMISSIONEN / AFGIFTER VED INFi!RSLER FRA TBEDJELANDE / EKSPOR'IAFGIFTERNE 
PRODUITS DESCHIPTION 1 9 7 8 
PRODtJKTE BESCHREIBUNG 
PROD!JCTS DESCHIPTION 
PRODC'l'l'I DESCRIZIONE APR. MAI 1 JUil 
PRODtJKTEN OMSCHRIJVING 
PRODtJKTER BESKRIVELSE 2-8 9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 ll-17 18-24 
Prix de seuil 166,83 168,29 1 169,75 
Prix caf 80103 81,05 19,9') BLT 
79,34 79,54 79,50 82,01 86,51 
Prélèvements à l'importation 86,76 85,73 86,72 87,44 88,54 88,79 86,28 81,83 
Prélèvements à l'exportation - - - -
Prix de seuil 163,83 1 165,29 1 166,75 
Prix caf 84,70 83,33 82,64 
SEG 
82,64 82,85 81,96 83,06 86,00 
Prélèvements à l' :Importation 78,86 80,23 81,10 81,14 82,23 83,33 82,23 79,29 
Prélèvements à l'exportation - - - -
Prix de ssuil 153,68 155,14 1 156,60 
Prix caf 74,55 77,15 78,11 78,23 78,41 78,88 80,43 82,84 
ORG 
Prélèvements à l' :Importation 79,20 76,65 75,43 75,45 76,52 76,26 74,71 72,30 
Prélèvements à l'exportation 
- - - -
Prix de ssuil 148,28 1 149,74 1 151,20 
Prix caf 70,22 70,68 71,51 71,34 71,88 71,60 71,58 71,98 
HAF 
Prélèvements à l' :Importation 78,06 77,60 76,77 76,80 77,65 78,14 78,16 77,76 
Prélèvements à l' axportation - - - -
Prix de ssuil 153,68 1 155.14 1 156,60 
Prix caf 81,62 84,17 83,77 82,47 82,20 82,84 85,01 86,55 
MAl 
Prélèvements à l' :Importation 72,08 69,51 69,98 71,21 72,49 72,02 70,09 68,45 
Prélèvements à l'exportation - - - -
Prix de ssu1l 151,48 152,94 1 154 40 
Prix caf 151,10 
BKW 
151,33 151,88 153,37 125,35 155,35 156,32 160,21 
Prélèvements à l' :Importation o,66 0,44 0 0 0 0 0 0 
Prix de seuil 151,48 1 152,94 1 
154,40 
Prix caf 69,94 73,35 73,71 73,76 73,06 72,16 73,15 73,86 
SOR 
Prélèvements à l' :Importation 81,63 78,13 77,86 77,86 79,81 80,97 79,91 79,08 














PRIX DE SEUIL f PRIX CAF FIXES l'AR LA COMMISSION f PRELEVEMENTS A L1 IMRJRTATION DES PAYS TIERS / PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION 
SCHWEUENPREISE/CIF PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZ.l'/ABSCHOPFU!IGEN BEI DER EINFUIIR AUS DRITTUINDERN/ABSCHëPFUNGEN BEI DER AlJSFUIIR 
THRESHOLD PRICES / CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION f LEVIES ON Il•IPORTS FROM THIRD COUNTRIES / EXPORT LEVIES 
PREZZI DI ENTRATA / PREZZI CIF FISSATI IlAJJl\ COMMISSIONE / i'RELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI / PRELIEVI ALL1ESI'ORTAZIONE 
DREMPELPRIJZEN / CIF PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASI'GESTELD / HEFFINGEN BIJ INVOER l1IT DERDE LANDEN / UITVOERHEFFINGEN 
TAERSIŒLPRISER / CIF PRIS FASSAT AF KllMMISSIONEN / AFGIFTEI< VED INFSIRSLER FRA TREDJEI.ANDE / EKSPORTAFGIFTERN 
PRODlJITH DESCRIPI'ION 1 9 7 8 PRODUKTE BESCHREIBUNG 
PRODUC'l'S DESCRIPriON 
PRODOTTI DESCRIZIONE APR. MAI 
PRODUKTEN OMSCIIRIJVING 
JUN 
PRODUKTER BESKRIVELSE 2- 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 6 7 - 13 14- 20 21 - 27 28 - 3 4- 10 11- 17 18-24 
Prix de seuil 151,48 152,94 154,40 
Prix caf 72,91 73,71 73,99 73,71 73,25 72,73 72,34 72,46 MIL 
Prélèvements à l'importation 78,60 77,67 77,40 77,68 79,44 80,21 80,60 80,52 
Prélèvements à l'exportation - -
- - - - - -
Prix de seuil 151,48 152,94 5i40 
Prix caf 210,39 208,72 208,72 210,84 213,6Q• 213,66. 213,13 210,96' 
AUf' 
Gt.'R Prélèvements à l'importation 0 0 0 0 0 0 0 0 
Prix de seuil 233,78 235,34 j 236,90 
Prix caf 102,36 104,38 103,59 104,72 106;19 105,62 106,25 108,68 DUR 
Prélèvements à l'importa ti on 131,51 129,31 130,32 129,24 128,93 129,72 129,09 126,70 
Prélèvements à 1 'exportation - - - - - - -
-
Prix de seuil 256,87 259~Ql J 261,25 
Prix caf 123,41 124,85 123,37 
FBL 
122,46 122,73 ' 122,67 126,20 132,49 
Prél~vements à l'importation 133,39 131,95 133,44 134,35 136,02 ' 136,39 132,&: 126,64' 
Prélèvements à 1' exportation 
- - - - - - - -
Prix de seuil 254,52 256,71 258,90 
Prix caf 131,82 129,91 128,94 128,94 129,24 127,98 129,53 133,64 FRO 
Prélèvements à l'importation 122,60 124,55 125,45 1?,5,52 127 ,•16 128,73 127,18 123.07 
Prix de seuil 276,02 1 278,21 280,40 
Prix caf 133,29 134,84 133,24 132,25 132,55 132,49 136,29 143,09 
6BL 
145,35 1145,72 Prélèvements à 1' importation 142,66 141,11 142,71 143,70 141,92 135,19 
Prélèvements à 1 'exportation - - - - - - - -
Prix de seuil 371,18 373,64 376,10 
Prix caf 156,39 159,52 158,30 160,04 162,32 161,45 162,43 16~19 9DU 
Prélèvements à 1' importation 214,93 211,52 213,09 211,42 210,97 212,19 211,21 207,52 
r--------










25 - 1 2- 8 
KORN - lmportafgifter {A) og eksportafgifter (s) over for tredjeland 
GETREIDE - Abschopfungen bei der Ein-{A) und Ausfuhr (s) gegenüber Drittlêindern 
CEREALS - Levies on imports (A) and exP.Orts (s) from and to third cpuntries 
CEREALES - Prélèvements à l'importation(A) et à l'exportation(&) envers les Pays-tiers 
CEREALI - Prelievi all'importazione(A) e all'esportazione (s) verso paesi terzi 
GRANEN - Heffingen bij rnvoer{A) en bij uitvoer (B) tegenover darde landen 
RE/UA/UC/t .. ---.----,---,----,---,------,---,----,---,----,---,---,---,---- RE/UAJUC/1. 
100 }-- Mânedsgennemsnit 1 Monatsdurchschm tte/ Mont hl y averages 1 Moyennes mensuelles 1 Media mensili 1 Maandgemiddelden -1- 1 00 
8o~~--~--~--~--~---+---+--~--~~~~~~~1-l~~"~~~~,·,~·~·~··-+-l8o V ·-./· -·.::::r~:·:::: ==~~:::~ ~ .. ~ .......... ~!". 
sor--r--1--r-~+--~-~--r--+--~~~~~~.~~-~~~--~-+-lso 
_,..,,,r.ib . ·-·-. _,.. ...... 1 /v·-~:-:.. ~;.;· ... 
4or--r--1-~'~-~~-·~-.·~~···~~-;L/+--~~~~~-6(~~···//~~/-4·~·~~J~-~-~~-+--~--+~ ~ ;;r !',~., ./Y..~-.,~ .. ···... ~., 
2or--r--1~~r--+-~~~~-~r-~~~~--1--r--+--~--+--~--~ ~ /". ,... f>.......... --~ ~-A~~---·~-+-~'"-~-'~---+--~~-·-~·r··~-+--~----~--~---+--~----~--+----+--~----~-0 ~~-
.--!. '·-· 20 . .. 
-:.... ....,_., . 20 
40 .:&. . 11 
V · .. 
·· ....... :" -- BLT• 
·-·-·· SEG 1---t--t---+---+---t--t---+---+---+--t---+--t 60 
.......... ORG 




r--t--1--r--+--~--1--r--+--7L/r--+---+--+--,~-+--~--+~~~ / L--t-_,--r--+---+-_,--r-~~~~-r-_,--r-~~~~~-1~-~,-~ ..~~~ 80 1 - ....... __..~_ ••••• ·" ..:... • / .~·-....... ~ -
sor--r--1--r--+---+--1-~~'-~--~~~~~L--+-~~~~-~--+~ so 
,/' ---  ···-..•. ···· 
401--j---(---~~~--t-t:~~~~~~~--~~--~~---t---t __ -t __ -t __ -t_l~ Lâ ~\ 1P . .:>'C'~ 20r--+--~-7-~~,~-~~~;--t~~\·ç-~/~ ..--= .... , .. ~-~~----t----r---,_---r---+----~--+----r---+-l 20 0,~A~~~~"-/~--,-4···~-~~--·~-~----~-··_ ... -~---~~--~~--~-+--~-+--++o 
B >V 
20r=~----t----t----+----r---+----~--+----r---+--~~--+---4----+--~----+-l 20 
·,., ··· ....... ~ 
40~"~~~---.Î~--+---+---+---+---+---+---+---+---~--~--r---r-~r-~4~ 
60~~~J4----~--+---~--~---,~--+---~---+--~~--+---4----+--~----~60 
80 1 1 1 1 
24 0 
22 rk 
,._ .... h 
or- -- FBL• ' 
·-·-· FRO 1 \,/ .. , r·-\ 
0~ ......... GBL 
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KORN - Cif pris fossat af Kommissionen 
GETREIDE Cif-Preise von der Kommission festgesetzt 
CEREALS - Cif priees fixed by the Commission 
CEREALES - Prix CAF fixés par la Commission 
CEREALI - Prezzi cif fissati dalla Commissione 
GRANEN - Cif prijzen door de Commissie vastgestetd 
UC/RE/UA/1. ----.------r-----.----.-----.---y----,----,-------,---,-----,----, UCJREIUA/l 
250 1-----11---t---+--1 -- BLT * 0-0-- SEG 1----+---+----+---+---+---t----1-1250 
ooooooooo ORG 
l- -r--~---r~----~---~HA~F~J---t---t---t---r--4r--~--t-l o ~ ~ 
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- SOR 1----+---+----+---+---+---t-------1~~0 300 1---f--------t---+~ 
00000000 MIL 
---- DUR -~--~r----r~----~~~r---r----r----r----r----.---jr----11~ 260 
200~~t---~-~~-~---+---+---+---+--~--~--i---~200 
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0 0 0000000000 
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soo~-.---,.---.---.---.---.---.---.--.---.---~--~600 
460 1-----1---t---+--1 -- FBL * 0_0_0_ FRO 1---+---+---+---+---t---:t-----i--t 450 
000000000 GBL 
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PRIX A L1 I!IU'ORTATION EINFUHRPREISE IMI'ORT Pf<ICE.. ,m;zzr ALL1 1MPORTAZIONE INVOERrRIJZEN INDFOERSELSPRISER 
LIVRAISON RAPPROCHEE SOFORl'IGE LIEFERUNG IMMEDIATE DELIVEl<Y PROl>TA CONSEGNA DIREKTE IEVERING DIREKTE IEVERING 
CAF j ClF hN'l'\IERPEN j hOTrERDAM 
PROVENANCE QUALITES 
liEI!KtJm'r QUALITAETEN 
1978 ORIGIN QUALITIES 1977 
rROVENIENEA QUALITA' 
HERKOMST KliALITEITEN 
DYRKNINGSSTEDET KVALITETER AUG SE? OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
BLT 
u.s.A. SOFr RED WINTER II 6725 71 !10 7,,87_ 85,52 83 86 83,95 83,76 86,81 94. 3o 94 90 
SOFr WHITE II 





liAlUl WINTER II ORDINARY 75,77 81,66 8237 89 19 85 46 85,72 85.41 88,07 94.68 94,10 
liAlUl WINTER j 








87,58 93,68 90 02 89,41 88,37 -
-
-
13,5 84,51 90,72 91<83 .' 97,74 Q<~,., 90 77 88,48 89,84 97.64 98 50 
14 









NORTHERN SPRING j 









- 98 94 - -
-














13,5 $f,30 93,65 100,07 105,28 101~ 105,44 03,66 - 110.58 ll111H 
14 
- -






- - - - - -
- -
- -
II/13 - - - - - - - - - -
13,5 - ~ .. - 98,89 102,07 Q8.<;q - - - - -
14 




14,5 - - - - - - - - -
-
SEG 
u.s.A. \JSII 73,04 72,o6 90,90 95,25 93 86 88 17 85,01 82,82 R<. '~ 86,25 
CANADA WESTERN II 73,43 80,02 86,59 94,62 92.52 88,84 85,30 84,35 84.33 86,34 
" III rT3,29 .,. - 96,66 93,78 
oo,u 84,92 82,82 85,33 86,25 
ARGENTINE PIA TA 









- - - -
- - -
WESTERN II - 69,66 74,73 82,30 80.95 79,96 I,,1, - -
-
















ARGENTINE PIATA 64/65 Kg 






PL<\TA 6~ j66 Kg 

















PRIX A L 'IMFORTATION EINFUIIRPREISE lMFOR'l' PRICES PREZZI ALL 'IMFORTAZIONE 
LIVRAISON RAPPROCHEE SOFORI'IGE LIEFERtJNG OO.IEDIATE DELIVERY PRONTA CONSEGNA 
CAF 1 CIF AN'IIIERPEN 1 RCl'l'I'ERDAJ,I 
PROVENANCE QUALITES 
IIERKlJNFT QUALITAETEN 
ORmiN QUALITIES 1977 
PROVENIENZil QUALITA' 
IIEIU(OMST KIIALJElTEN 
DïRKNIIIGSSTEDET KVALI'l'ETEN AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
HAF 
u.s.A. Extra IIEAVY WHITE II3BLB 69,41 71,80 78,67 87,75 82,32 75,67 
.. 
" 
.. II40LB 83,39 90,48 89,91 -
- -
CANADA FEED I 69,71 71,68 78,64 87,57 82,16 75,95 
" Extra I - - - - - -
ARGENTINE PLATA 71,81 72,13 78,60 87,46 82,25 75,66 
AUSTRAI.lA liES'l'ERN I - - - -
-
-
VICTORIAN FEED l 
- - - -
- -
SWEDEN 67,20 70,33 78,43 87,07 
- -
MAl 
u.s.A. YEU.C\1 CORN II 
- -
- - - -
" " III 76,8! 63,57 65,72 67,24 77,12 74,51 
WHITE CORN II 
- - - -
-
-
ARGE!fl'INE PLATA 68,87 6!),!)6 72,36 82,6( 87,57 86,04 
S0l11'11 AFRICA 'ŒLLOll = - - - - - -





- - - - - -
SOR 
u.s.A. ORAIN SClRGIIUM YEU.C\1 II 63,42 63,53 66,33 75,65 72,80 69,18 
ARGE!fl'INE GRANIFERO 63,36 63,37 65,92 75,54 72,08 68,55 
MIL 
ARGENTINE 68,23 76,85 84,12 94,86 87,36 74,52 
DUR 
' 
u.s.A. HARD AMBER DURUl4 III 86,81 95,88 103,61 109,54 114,4: 114,65 
CANADA liES'l'ERN AMBER DURUM I 91,41 99,38 08,19 113,85 117,2 119,77 
II 91 46 99.27 08,18 113,85 117,2 
119,84 






IV Extra 91,45 96,33 - no,a - -










FEB MAR APR MAI JtJN JUL 




74,07 69,92 72,41 73,87 
- - -
-










. 75,~ 75,77 85 26 85,65 
- - -
-






- - - -
66,58 65,03 73,80 74,39 
66,52 65,36 74,14 74,41 
70,39170,30 74.75 72,90 
- 05,21 o;,oo 06,81 
121,58 06,18 09,77 13,52 













~ AUG SEP 
KORN -lmportpriser for visse kvaliteter * 
GETREIDE - Einfuhrpreise für ausgewëihlte Qualitiiten * 
CEREALS -lmport priees for certain qualities* 
CEREALES- Pnx à l'importation pour quelques qualités* 
CEREALI - Prezzi ali' importazione per alcune qualità * 
GRAN EN - lnvoerprijzen voor enkele kwaliteiten * 
RE/UA/ UC/1 1 
r- BL0D HVEDE/ WEICHWEIZEN/COMMON WHEAT _HARD HVEDE/HARTWEIZEN/DURUM WHEAT 
FROMENT TENDRE/FRUMENTO TENERO/ZACHTE TARWE FROMENT DUR/FRUMENTO DURO/DURUM TARWE 310 
300 
1 
1 ~ 1--290 280 
1 ,, :l 
i \ \ 
\ j 1 
1 1 
l ~ 1 
1! 1 M 1 :~ 1 
: !\ 












~ v f 'l \\ r\ 1 ni . \ 
1 (Y' \li l 
'~ 4 \ \V. .\.. 
\ \ /\ t\ \1 
• rF .. \V··. ~ 1 1\ !· ! ..... (1 1 
1 ' \'1 ! .. \\ '\ 1 1\ \ 
1/ 1\. \j {\ \ 1\ 




1 J \·~ .. h '\·"'/ \\ &\ 1 1 \1 
\, l \\ i,l'•,, 1\ .. · \ v ) .. j_ \'. j" 
\. r\ \:j ~ ~ ~ 
--.... USA~ Sofl Red winter ll 
----
" _ HanlwintorU/ORD \} -- USA-Han! amberdurum m .......... .. 
- Northorn/Dark ~t<>rlhem spring n /14 --- CANADA-W.stem amber durum m 


















1 1 1 1 1 1 
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R I Z 
EXPLICATION CONERNANT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Dans l'article 20 du règlement no. 16/1964/CEE, portant êtablissement graduel d'une organisation commune du marché de 
riz (Journal Officiel du 27 février 1964 - 7e année no. 34} est prêvue, pour la pêriode transitoire, une adaptation 
graduelle des prix de seuil et des prix indicatifs afin de parvenir, à l'expiration de celle-ci, à un prix de seuil uni-
que et à un prix indicatif unique. 
Ce marché unique dans le secteur du riz est instituê par le règlement no. 359/67/CEE du 25 juillet 1967, portant 
organisation commune du marchê du riz (Journal Officiel du 31 juillet 1967- 10e annêe no. 174}; son régime est applicable 
à partir du 1er septembre 1967. Tel règlement est modifiê par le règlement no. 1129/74 du Conseil du 29.4.1974 (J.o. du 
10.5.1974 - 17e année no. L 128}. 
A. Nature des prix 
Basê sur le règlement no. 359/67/CEE, articles 2, 4, 14 et 15 modifié par les règlements no. 1056/71 du 25.5.1971 
et no. 1553/71 du 19.7.1971, il est fixê chaque année, pour la Communautê, un prix indicatif, des prix d'interven-
tion et des prix de seuil. 
Prix indicatif 
Il est fixé chaque année, pour la Communautê, avant le 1er aoQt pour la campagne de commercialisation débutant 
l'année suivante, un prix indicatif pour le riz décortiquê (à grains ronds}. 
Prix d'intervention 
Chaque annêe, avant le 1er mai, sont fixés pour la campagne de commercialisation suivante, des prix d'intervention 
pour le riz paddy à grains ronds. 
Prix de seuil 
Il est fixê chaque annêe, avant le 1er mai pour la campagne de commercialisation suivante : 
- un prix de seuil du riz dêcortiqué à grains ronds et un du riz dêcortiqué à grains longs 
- un prix de seuil du riz blanchi à grains ronds et un du riz blanchi à grains longs et 
- un prix de seuil des brisures. 
B. Qualitê type 
Le prix indicatif, les prix d'intervention et les prix de seuil mentionnés sub. A sont fixés pour les qualités 
types. (Règlement no. 362/67/CEE du 25.7.1967 -J.O. du 31.7.1967 - no. 174 - 10e annêe} 
C. Lieux auxquels les prix fixés se réfèrent 
Le prix indicatif pour le riz décortiqué à grains ronds est fixê pour Duisbourg au stade du commerce de gros, 
marchandise en vrac, rendue magasin non déchargêe. 
Les prix d'intervention pour le riz paddy à grains ronds sont fixés pour Arles (France} et Vercelli (Italie} au 
stade du commerce de gros, marchandise en vrac, rendue magasin non déchargée. 
Les prix de seuil pour le riz dêcortiquê, le riz blanchi et les brisures sont calculés pour Rotterdam. 
A. Pour la France les prix se rapportent aux BouchPs-du-RhOne et pour l'Italie à Milano et vercelli. 
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B. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
prix dêpart organisme stockeur, franco moyen de transport - impôts non compris 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
Mi lano 
Vercelli 
franco camion base Milano, en vrac, paiement à la livraison - impôts non compris 
franco organisme stockeur sur moyen de transport, toile 
Paddy : en vrac 
Riz et riz en brisures en sacs. 
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R E I S 
ERLAEUTERUNG DER IN DIESER VEROEFFENTLICHUNG ANGEFUEHRTEN REISPREISE 
EINLEITUNG 
Im Artikel 20 der Verordnung Nr. 16/1964/EWG über die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation für 
Reis (Amtsblatt vom 27. Februar 1964 - 7. Jahrgang Nr. 34) ist für die Uebergangszeit eine schrittweise Anpassung der 
Schwellenpreise und der Richtpreise vorgesehen gewesen, derart, dass am Ende dieser Uebergangsperiode ein einheitlicher 
Schwellenpreis und ein einheitlicher Richtpreis erreicht wird. 
Dieser einheitliche Reismarkt ist durch die Verordnung Nr. 359/67/EWG vom 25. Juli 1967 über die gemeinsame 
Marktorganisation für Reis (Amtsblatt vom 31. Juli 1967 - 10. Jahrgang Nr. 174) geregelt. 
Diese Regelung wird seit dem 1. September 1967 angewandt. Diese Verordnung ist durch die Verordnung Nr. 1129/74 des 
Rates vom 29.4.1974 (Amtsblatt vom 10.5.1974 - 17. Jahrgang Nr. L 218) ge§ndert worden. 
A. Art der Preise 
Laut Verordn. Nr. 359/67/EWG, Ab. 2, 4, 14 und 15 ge§ndert durch die Verordnungen Nr. 1056/71 vom 25.5.1971 und 
Nr. 1553/71 vom 19.7.1971 werden j§hrlich für die Gemeinschaft ein Richtpreis, Interventionspreise und 
Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreis 
Für die Gemeinschaft wird j§hrlich vor dem 1. August für das im folgenden Jahr beginnende Reiswirtschaftsjahr ein 
Richtpreis für gesch§lten (rundk8rnigen) Reis festgesetzt. 
Interventionspreise 
J§hrlich vor dem 1. Mai für das folgende Wirtschaftsjahr werden Interventionspreise für rundk8rnigen Rohreis 
festgesetzt. 
Schwellenpreise 
Jahrlich vor dem 1. Mai für das folgende Wirtschaftsjahr werden festgesetzt : 
- ein Schwellenpreis für geschalten rundk8rnigen Reis, und für gesch§lten langk8rnigen Reis 
- ein Schwellenpreis für vollst§ndig geschliffenen rundk8rnigen Reis und für vollst§ndig geschliffenen langkërnigen 
Reis 
- ein Schwellenpreis für Bruchreis. 
B. Standardqualitat 
Der Richtpreis, die Interventionspreise und die Schwellenpreise (s.A.) werden für die Standardqualit§ten festgesetzt 
(Verordnung nr 362/67/EWG vom 25.7.1967- Ab. vom 31.7.1967- nr 174) 
c. Orte, auf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
Der Richtpreis fUr gesch§lten rundkërnigen Reis wird fUr Duisburg auf der Grosshandelsstufe fUr Ware in !oser 
SchUttung bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt. 
Die Interventionspreise für rundkërnigen Rohreis sind fUr Arles (Frankreich) und Vercelli (Italien) auf der 
Grosshandelsstufe für Ware in !oser SchUttung bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt. 
Die Schwellenpreise fUr rundkërnigen Rohreis, vollstandig geschliffenen Reis und Bruchreis werden für Rotterdam 
berechnet. 
A. InFrankreichgelten dies Preise fUr die Rhônemündung, in Italien für Mailand und Vercelli 
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B. Handelsstadium und Lieferungsbedingungen 
Frankfreich 
Italien 
Preis ab Lager, frei Transpertmittel - ausschliesslich Steuer 
Rehreis : Lese 
Reis und Bruchreis : gesackt 
Mailand : frei Lastwagen; Barzahlung bei Lieferung, lese, ehne Steuern; 
Vercelli : Preis ab Lager, frei Transpertmittel, Sacke 
Rehreis : lese 
Reis und Bruchreis gesackt 
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R I C E 
EXPLANATORY NOTE ON THE RICE PRICES SHOWN IN THIS PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Article 20 of Regulation No 16/64/EEC on the progessive establishrnentof the common organization of the market in rice 
(Official Journal No 34, 27 February 1964) provided for a progressive approximation of threshold priees and target 
priees during the transitional period so that a single threshold priee and a single target priee might be attained by 
the end of that period. 
This single market for rice was introduced by Regulation No 359/67/EEC of 25 July 1967 on the common organization of the 
market in rice (Official Journal No 174, 31 July 1967). Its system has been in force since 1 September 1967. This 
Regulation is modified by Regulation No 1129/74 of the Council of 29.4.1974 (O.J. of 10.5.1974, NoL 128,- !7th year). 
A. Tvnes of priees 
Under Articles 2, 4, 14 and 15 of Regulation No 359/67/EEC, as amended by Regulation (EEC) No 1056/71 of 25 May 
1971 and (EEC) No 1553/71 of 19 July 1971, a target priee, intervention priees and threshold priees are fixed for 
the Community each year. 
Target priee 
Before 1 August of each year, a target priee for round-grained husked, rice is fixed for the Community for the 
marketing year beginning during the following calendar year. 
Intervention priees 
Before 1 May of each year intervention priees for round-grained paddy rice are fixed for the following marketing 
year. 
Threshold priees 
Before 1 May of each year the following priees are fixed for the following marketing year : 
- a threshold priee for round-grained husked rice and a threshold priee for long-grained husked rice, 
- a threshold priee for round-grained milled rice and a threshold priee for long-grained milled rice, 
- a threshold priee for broken rice. 
B. Standard quality 
The target priee, intervention priees and threshold priees referred to in Section A. are fixed for standard 
qualities (Regulation No 362/67/EEC of 25 July 1967, Official Journal No 174, 31 July 1967). 
c. Places to which fixed priees relate 
The target priee for round-grained husked rice is fixed for Duisburg at the wholesale stage, goods in bulk, 
delivered to warehouse, not unloaded. 
Intervention priees for round-grained paddy rice are fixed for Arles (France) and Vercelli (Italyl at the wholesale 
stage, goods in bulk, delivered to warehouse, not unloaded. 
Thresho~prices for husked rice, milled rice and broken rice, are calculated for Rotterdam. 
A. For France the priees relate to Bouches-du-Rhône and for Italy to Milan and Vercelli. 
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B. Marketing stage and delivery conditions 
priee ex storage agency, free on means of transport, exclusive of taxes 
Paddy : in bulk 
Rice and broken rice : in bags 
Milan : free on truck, in bulk, payment on delivery, exclusive of taxes 
Vercelli : free storage agency, means of transport, bags 
Paddy : in bulk 
Rice and broken rice in bags 
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R I S 0 
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 20 del regolamento n. 16/1964/CEE relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato 
del riso (Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1964 - 7° Anno n. 34) ê prevista, per il periode transitorio, una adattazione 
graduale dei prezzi di entrata e dei prezzi indicativi per giungere, al termine di questo, ad un prezzo di entrata e ad 
un prezzo indicative uniac. 
Questo mercato uniac nel settore del riso ê disciplinato dal regolamento n. 359/67/CEE - del 25 luglio 1967 relative 
all'organizzazione comune del mercato del riso (Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1967- 10° Anno n. 174). Il suc regime 
ê applicabile a decorrere dal 1° settembre 1967. Tale regolamento ê modificato dal regolamento n. 1129/74 del Consiglio 
del 29.4.1974 (G.U. dal 10.5.1974- 17° anno n. L 128). 
A. Natura dei prezzi 
Sulla base del regolamento n. 359/67/CEE - art. 2, 4, 14 e 15 modificato dai regolamenti n. 1056/71 del 25.5.1971 
en. 1553/71 del 19.7.1971 vengono fissati per la Comunità, ogni anno, un prezzo indicative, dei prezzi 
d'intervento e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicative 
Anteriormente al 1° agosto di ogni anno viene fissato per la Comunità, per la campagna di commercializzazione che 
inizia l'anno successive, un prezzo indicative peril riso semigreggio (a gran! tondi). 
Prezzi d'intervento 
Anteriormente al 1° maggie di ogni anno, per la campagna di commercializzazione successiva, sono fissati dei prezzi 
d'intervento peril risone. 
Prezzi di entrata 
Anteriormente al 1° maggie di ogni anno, sono fissati per la campagna di commercializzazione successiva 
- un prezzo d'entrata del riso semigreggio a gran! tondi e une del riso semigreggio a gran! lunghi 
- un prezzo d'entrata del riso lavorato a grani tondi e une del riso lavorato a grani lunghi e 
-un prezzo d'entrata delle rotture di riso. 
B. Qualità tipo 
Il prezzo indicative, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata menzionati alla voce A. sono fissati per delle 
qualità tipo (regolamento nr 362/67/CEE del 25.7.1967- G.U. del 31.7.1967- 10° Anno n. 174). 
c. Luoghi ai guali si referiscono i prezzi fissati 
Il prezzo indicative del riso semigreggio a gran! tondi ê fissato per Duisburg, nella fase del commercio 
all 1 ingrosso, per merce alla rinfusa, resa al magazzino, non scaricata. 
I prezzi d'intervento peril risone sono fissati per Arles (Francia) e Vercelli (Italia), nella fase del commercio 
all'ingrosso, per merce alla rinfusa, resa al magazzino, non scaricata. 
I prezzi di entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono calcolati per Rotterdam. 
A. Per la Francia si considerano i prezzi delle Bocche del Rodano e per l'Italia quelli di Milano e di Vercelli. 
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B. Fase commerciale e condizioni di consegna 
Francia prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto - imposta esclusa 
risone : marce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
franco camion base Milano, marce nuda, pagamento alla consegna, imposta esclusa 
Vercelli : franco riseria su mezzo di trasporto, tala marce 
risone : marce nuda 
riso e rotture di riso in sacchi 
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RI J S T 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN 
INLEIDING 
In artikel 20 van verordening nr. 16/1964/EEG, houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke 
ordening van de rijstrnarkt (Publikatieblad dd. 27 februari 1964 - 7e jaargang nr. 34) is voor de overgangsperiode een 
geleidelijke aanpassing voorzien van de drempelprijzen en van de richtprijzen, ten einde na afloop van deze periode tot 
êên gemeenschappelijke drempelprijs en êên gemeenschappelijke richtprijs te komen. 
Deze gemeenschappelijke rijstrnarkt wordt geregeld in verordening nr. 359/67/EEG dd, 25 juli 1967, houdende een gemeen-
schappelijke ordening van de rijstmarkt (Publikatieblad dd. 31 juli 1967 - 10e jaargang nr. 174). Deze regeling is van 
toepassing met ingang van 1 september 1967. Deze verordening is gewijzigd door de verordening nr. 1129/74 van de Raad 
van 29/4/1974 (P.B. van 10.5.1974 - 17e jaargang nr. L 128). 
A. Aard van de priizen 
Gebaseerd op de verord. nr. 359/67/EEG, art. 2,4, 14 en 15 gewijzigd bij Verordeningen nr. 1056/71 van 25.5.1971 
en nr. 1553/71 van 19.7.1971 worden jaarlijks voorde Gemeenschap êên richtprijs, interventieprijzen en 
drempelprijzen vastgesteld. 
Voor de Gemeenschap wordt jaarlijks v66r 1 augustus voor het verkoopseizoen dat het volgende jaar aanvangt een 
richtprijs voor gedopte (rondkorrelige) rijst vastgesteld. 
Interventieprijzen 
V66r de 1ste mei van elk jaar worden voor het volgende verkoopseizoen interventieprijzen vastgesteld voor 
rondkorrelige padie. 
Jaarlijks v66r 1 mei worden voor het volgende verkoopseizoen vastgesteld : 
- een drempelprijs voor rondkorrelige gedopte rijst, en voor langkorrelige gedopte rijst 
- een drempelprijs voor rondkorrelige volwitte rijst, en voor langkorrelige volwitte rijst 
- een drempelprijs voor breukrijst 
B. Standaardkwaliteit 
De onder A genoemde prijzen voor gedopte rijst, voor padie en voor breukrijst worden vastgesteld voor bepaalde 
standaardkwaliteiten (verordening nr. 362/67/EEG dd, 25 juli 1967 - Publikatieblad dd. 31 juli 1967 - 10e jaargang 
nr. 174). 
c. Plaatsen waarop de vastgestelde prijzen betrekkinq hebben 
De richtprijs voor rondkorrelige gedopte rijst wordt vastgesteld voor Duisburg in het stadium van de groothandel, 
voor het onverpakte produkt, geleverd franco-rnagazijn zonder lessing. 
De interventieprijzen voor rondkorrelige padie worden vastgesteld voor Arles (Frankrijk) en Vercelli (Italië) in 
het stadiurn van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-rnagazijn, zonder lessing. 
De drernpelprijzen voor gedopte rijst, volwitte rijst en breukrijst worden berekend voor Rotterdam. 
A. Voor Frankrijk hebben de prijzen betrekking op Bouches-du-Rhône en voor Italië op Milano en Vercelli. 
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B. Handelsstadium en leveringsvoorwaarden 
Frankrijk Prijs af opslagplaats, franco vervoerrniddel - exclusief belasting 
Padie : los 
Rijst en breukrijst : gezakt 
Milano : franco vrachtwagen, directe levering en betaling - exclusief belasting 
Vercelli : prijs af opslagplaats, franco vervoerrniddel : zakken 
Padie : los 
Rijst en breukrijst gezakt. 
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R I S 
Forklaringer til de i denne publikation indeholdte priser 
INDLEDNING 
I artikel 20 i forordning nr. 16/1964/E~F am den gradvise gennemf~relse af en fmlles markedsordning for ris (De 
europœiske Fmllesskabers Tidende af 27. februar 1964 - 7. ârgang nr. 34) er den for overgangstiden fastsat en_gradvis 
tilnmrmelse af tmrskelpriserne ag indikativpriserne, sâledes at der ved overgangsperiodens udl~b bestâr en 
tmrskelpris ag en indikativpris. 
Dette enhedsmarked for ris er indf~rt ved forordning nr. 359/67/E0F af 25. juli 1967 am den fmlles markedsordning for 
ris (De europmiske Fallesskabers Tidende af 31. juli 1967 - 10. ârgang nr. 174); ordningen gmlder fra den 1. september 
1967. Forordningen umndret ved Râdets forordning nr. 1129/74 af 29.4.1974 (EFT nr. L 128 af ln.5.1974, 17 âr.). 
A. Prisernes art 
I henhold til forordning nr. 359/67/E0F, artikel 2, 4, 14 ag 15 mndret ved forordning nr. 1056/71 af 25.5.1971 
ag nr. 1553/71 af 19.7.1971 fastsmttes der ârligt for Fmllesskabet en indikativpris, interventionspriser ag 
tmrskelpriser. 
Indikativpris 
For Fmllesskabet fastsmttes ârligt inden 1. august en indikativpris for afskallet (rundkornet) ris for det 
h~stâr, den begynder i det f~lgende âr. 
Interventionspriser 
Hvert âr inden 1. maj fastsmttes for det f~lgende h~stâr interventionspriser for rundkornet uafskallet ris. 
Hvert âr inden l.maj fastsœttes for det f~lgende h~stâr : 
- en tmrskelpris for afskallet rundkornet ris, ag for afskallet langkornet ris 
- en tmrskelpris for sleben rundkornet ris ag for sleben langkornet ris 
- en tmrskelpris for brudris. 
B. Standardkvalitet 
Indikativprisen, interventionspriserne ag tmrskelpriserne (se A) fastsmttes for standardskvaliteterne 
(forordning nr. 362/67/E0F af 25.7.1967- EFT af 31.7.1967- nr. 174). 
C. Steder, som de fastsatte priser vedr~rer 
Indikativprisen for afskallet rundkornet ris fastsmttes for Duisburg i engrosledet for styrtgods, franko lager, 
ikke aflmsset. 
Interventionspriserne for rundkornet uafskallet ris fastsmttes for Arles (Frankrig) ag Vercelli (Italien) i 
engrosleddet for styrtgods, franko lager, ikke aflmsset. 
Tmrskelpriserne for afskallet ris, sleben ris ag brudris beregnes for Rotterdam. 
A. I Frankrig gœlder disse priser for Rhônemundingen, i Italien for Milano ag Vercelli. 
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B. Omsretningsled of leveringsbetingelser 
Frankrig pris ab lager, franko transportmiddel - uden afgifter 
Uafskallet ris l~s vregt 
Ris og brudris i srekke 
Milano franko lastvogn i Milano, l~s vregt, betaling ved levering - uden afgifter 
Vercelli franko lager pâ transportmiddel, lrerred 
Uafskallet ris 
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FF . . 
uc . . 
LIT 116,697 118,551 
in:· 171,55 113,35 
LIT :IIS,IIXl 355,800 
uc 1328155 l351t.3511 
LIT LJli!.IIXl L:ms.Jm 
uc 3311197 i351t.3li!l 
LIT . 1335.2!11 
uc . 11!>.1111 
LIT 3S5.1III 1 W. &Il 
uc ~800 Jmm 
285.9XI 12!11.J311 




















--···· l...,wu _ _ .. ,.,..,_ 
l""'·"" ,., ... 
1 ........ - •. ......._ 
~~ -~ 
1 ........ 
---~--- - ....... 910 ··1-UUU -.uuu 
uc 1283.1111 1288.1118 1 .... "" ........ 
DEC 
FF . . . . 
uc . . . . 
FF . . . 
-
uc . . . . 
FF . . 
-
. 
uc . . . . 
LIT . . . 
.Ill:. . . 
LIT Ill>- ;OJI._OW , ........ _...,uuu 
Ut_ 814.078 618,932 ~-- ........ 
. .. 
. 
uc . . . 
LIT 'liWDO 137,Slll ~ __,..,...., 
uc 619,612 716,020 1' .. ...._ ,.....,_ 




LIT llXl . 




. . . 
uc . . . . 
LIT . . 
- -
uc . . 
-
-
1 ~!000 200,1111 245,.000 28',000 
uc 168,058 19~,175 
"'·""' "'"'"' 
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PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET I'RICES 




JAN FEB MAR Affi MAI 
314,71 :118,96 Jœ,21 311,!8 313,71 
103,321 10.,381 11JS.~08 10b,44ll 10'7,485 
118,l!i 18o,SI 182,35 18',15 185,9!1 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
18'.113 115.11B1 187,821 69 675 91,529 
1l8.l!i 1110,55 182,35 18',15 185,115 
38l_.JAJJ_ 
""·""" 
1 .f{l.OUU f'<~•>.>V 
·~-~ 552.500 LJZS,IlUO nn.nm 312,233 1••• ... , oo.rn 
~ m,soo m,25o !"'·= 
L:::'= ,IJS,310 3911,212 1 o; l 
.::::: m,ooo ooo,uuu ID•OOO 
~ ,02,213 1 .. 1l. 402 21 
Zl5,011l zsuoo ZS2.5Dll .,o .• , 
L••.._...._ 282.~13 IZ10U81 66 029 
-~~ 285,000 0 
216,1119 278,&ml 1 ""·"'" a~. rn 
. . . 
-




. . . 
-
. . . 
-








.JIJ5ollll O>J,IOU 1 ''"-""" ·= 58., ... _. .... .._ 551 '56 366Ji. 
-




1 750.000 750.000 
~ "····· 1728.156 28 156 . . 
-





. . . 
-


























l'RIX DE SEUIL 
SCIIWEUENPREISE 
TJIRESHOlll PRICES 









Prix de seuil 
àgra:lns 
OEC l'Oilds ë.gra:lns 
leme: a 
àgra:lns 




IEVIES ON IMroRTS FROM THIRD COUNTRIES 
Plm.IEVI ALL' IMPOR'l'AZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINDEN BLJ INVOER UlT DERDE LANDEN 
AFGIFl'ER VED INDF~IER FRA 'l'REDJELAIIDE 
l')TI 
SEP OCT NOV DEC JAN 
Schwe11enpreise Tbreshold priees 
291,53 293,78 296,03 298,28 300,53 
311,53 313,78 316,03 318,28 320,53 
387,62 390,52 393,42 396,33 399,23 
446,99 450,25 453,51 456,78 460,04 
191,70 191,70 191,70 191,70 191,70 
FEB 
PRELEVEMENTS a L'IMPORTATION DES EllMA ET l'roM 
ABSCHëPFUNGEN BEI EINFUI!R AUS MSM UND ÜLG 
IEVIES ON IMroRTS FROM AASM AND OCT 
PRELIEVI ALL' IMPOR'l'AZIONE DAI SAMA E l'roM 
HEFFINGEN BLJ INVOER UlT GASM EN LOO 
AFGIFl'ER VED INDFy!RSIER FRA ASMA CG OLO 
1978 
MAR APR MAI JUN JUL AOO 
Prszzi d'entra ta Drempelpr1Jzen Ta.erskelpriser 
302,78 305,03 307,28 309,53 311,78 314,03 314,03 
-
322,78 325,03 327,28 329,53 331,78 334,03 334,03 
402,13 405,04 407,94 410,84 413,75 416,65 416,65 
463,30 466,56 469,82 473,08 476,34 479,60 479,60 













PrélAvements à l'importation des .r;ey"S tiers AbschÔpfunaen l>ei Einfuhr aus Drittlaendern Levies on importa fram third countries 
Prslisvi aU' importazions dai p!.esi tarzi Heffingen b1J 1nvoer uit darde landen Afgifter ved 1ndfj6rsler fra tred,lelsnde 
à gra:lns 
43,708 42,984 l'Oilds 62,437 ·55,160 39,984 49,776 56,328 59,739 61,568 PAO agra:lns 
lcme:s 90,761 89,966 84,936 67,630 65,598 66,858 71,,032 78,195 76,393 
àgra:lns 
78,04!1 68,950 62,220 70,412 74,673 76,960 53,733 
OEC l'Oilds 54,636 49,981 Il. gra:lns 
w,448 112,458 106,170 81,995 83,569 88, 78& 97,748 95,491 leme:• 84 535 
àgra:lns 121,212 134,925 144,444 144,808 126,177 l'Oilds 144,320 138,601 127,902- 116,765 OSL àgra:lns 
206,722 208,187 202,070 201l672: 196,331 172,397 leme:• 221,410 2:25,925 22:9,405 
agrs.:lns 
153,701 147,612 136,216 129,092 143,698 153,835 134,380 CBL ronds 124,359 154,222 à gra:lns 223,180 216,619 216,193' 210,469 184,812 leme:• 237,350 242,194 245,925 221 608 
SRI 69 081 66,789 69,088 69,414 73,651 69,153 53,215 31,463 15,194 
Prélnements à 1' importation des EAMA et Pl'OM Abschëlpfunaen l>ei Einfuhr aus MSM und ÜLG Levies on importa fram AASM and OCT 
Prsllevi au' importazions dai 5AMA e Pl'OM Heffingen b1J 1nvoer u1 t GASM en LOO Afgifter ved 1ndfj6rsler fra ASMA og OLO 
àgrs.:lns 28,221 24,582 18,858 25,168 ronds 16,993 22,276 26,872 27,788 18,492 PAO agra:lns 
lcme:s 42,385 41,987 39,472 30,820 29,804 30,42:9 32,520 36,098 35,202 
àgrs.:lns 
36,027 31,479 24,318 28,597 32,206 34,339 35,481 23,871 ronds 21,995 OEC àgrs.:lns 
lcme:s 53,725 53,230 50,089 39,270 
38,000 38,786 41,395 45,879 44,749 
àgrs.:lns 50,710 57,564 62,325 62,506 ronds 62,263 59,402 54,055 48,484 53,192 OSL àgrs.:lns 
leme:• 100,840 103,098 104 840 a> onn 94,22:9 91,171 90,973 88,301 76,335 
àgrs.:lns 57,860 54,301 61,599 66,669 66,862 56,944 
CSL l'Oilds 66,602 63,558 51,934 agrs.:lns 108,430 110,849 112,715 l100.~~q 101,345 98,062 97,849 94,988 82,158 longs 
SRI 32,040 30,896 32,048 32 210 34,330 32,080 24,113 13,236 5,097 
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P.RIX DE SEUU. 
SCJIIIEI.LENPIŒISE 
TIIRESI!Olll PRieES 









Pl'1x 4e seu1l 
à grains 
DEC rcmds tl. grains 
lcmgs 
à grains 
rcm4s CBl. à grains 
lcmgs 
BRI 
PRELEVEMEN'l'S A L 1 IMl'ORTATION DES PAYS TIERS 
AIISCIIIiPFUNGEN BEI EINFUIIR AUS DRITTIJIENDERN 
LEVIES ON lMPOII'm FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL1 IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
JIEFFINGEN BIJ INVCER UIT DERDE LAIIIlEN 
AFGIFTER VED IND~IER FRA T.IIEDJELANDE 
MAI 
1- 3 4- 10 11- 17 18- 24 25- 31 






PRELEVEMEN'l'S A L' IMl'ORTATION DES EliMA E'f. Pl'OM 
ABSCH!SPFUNGEN BEI EINFUHR AUS AASM UND tÏLG 
LEVIES ON lMPOII'm FROM AASM AND OCT 
PRELIEVI ALL1 IMPORTAZIONE DAI SAMA E Pl'OM 
JIEFFINGEII BIJ INVClER UIT GASM EN 1.00 
AFGIFTER VED IND~ FRA ASMA OG 01.0 
1 9 7 8 







Prél.èveœnts à l'importation dss ~s tiers AbschÏ!ptuDgen bei E1ntuhr aus Drittlaeadern Levies on fmim'ts frcm tll1rd countries 
l'rellevi all 11mportaZicme dai peesi terzi lleftiJI&en bi,j invoer uit dsrde landen AtgUter ved 1DttFsJ.er fra tred,lel.s!lde 
à grains 53,380 53,380 44,340 41,320 28,440 
rcm4s PAO à grains 
lcmgs 74,510 74,510 77,290 77,290 77,290 
à grains 66,730 66,730 55,430 51,650 35,550 rcmds DEC a grains 
lcmgs 93,140 93,140 96,610 96,610 96,610 
à grains 
DBL rcmds 141,010 41,010 131,370 127,410 98,560 à grains 
l.llll8~ 186,300 77,000 173,910 169,290 63,430 
à grains 
150,18o 50,l8o 139,910 135,690 04,970 CBL ronds à grains 99,720 89,750 186,430 181,48o 75,200 lcmgs 
BRI 18,920 18,920 18,920 13,100 8,240 
PrtS~ts à l'importation des EliMA et Pl'OM Abscl!liptwtsen bei E1ntuhr aus AASM wd ÜW Leviea on importa frcm AASM and OCT 
Prellevi all1importazicme dai SAMA e Pl'OM Ke:f1'111gen bi,j 1nvoer uit GASM en 1.00 AtgUter ved 1D!.fj6rsler fra ASMA os 01.0 
à grains 23,690 23,690 19,170 17,660 11,220 
rcm4s PAO à grains 
lcmgs 34,260 34,26o 35,650 35,650 35,650 
à grains 
30,370 30,370 22,830 ronds 24,720 14,78o DEC à grains 
lcmgs 43,570 43,570 45,310 45,310 45,310 
à grains 
6o,610 60,610 39,380 DBL ronds 55,790 53,810 à grains 
:l.llii8S 83,290 78,640 77,090 74,780 71,850 
à grains 
64,840 64,840 59,710 57,600 42,240 CBL ronds tl. grains 89,610 84,630 82,970 8o,490 77,350 1cmga 








PRIX CAF FIXI!lS PAR LA. COI!!IIBSIOB: 
CIF PREISE VDll m:JI KIIIIIIIBSIOB: JBS'l'Ul!BE'Im 
CIF PRieES PilŒlD BY i'IIE CllllllllBSZOB: 
PREZZI CIF PIIISAfl liALLl COI!!IIBSIOJII!: 
CIF-PRIJZEN liOOll ml COI!!IIBSIE VASmlilS'lBL11 
CIF-PRISER FASSAf AP KIIIIIIIBSIII.lllm 
1!177 
SEP OCT NOV DEC 
.11RELEVEMENTS A L 1 EXF!lR'I'A!riON 
ABSCHdPFIJNGEN BEI DER AUSFUIIR 
EXPORT IEVIES 
PRELIEVI ALL 1 ESPOR'l'AZIONE 
llEFFINGEN BL1 l1ITVOER 
EKSPORTAFGIFTERNE 
JAN FEll MAR APII 
1978 
MAI 
Prix CAF CIF preise CIF priees Prezzi CIF CIF-pr1Jzen 
à grains 
ronds 213,481 224,830 241,394 248,299 237,342 232,368 230,366 230,320 255,797 
DEC 
à grains 
lonss 198,o82 201,322 209,716 233,885 238,535 239,211 236,242 229,532 233,985 
à grains 
ronds C)3,919 242,908 257,204 271,971 270,138 258,433 251,205 253,718 276,460 
CBL 
à grains 
1onss 209,865 2o8,426 207,585 235,172 236,86o 246,681 250,367 258,954 288,268 
BRI 122,447 124,5o8 122,450 122,124 118,211 122,556 138,485 160,202 176,506 
Prélèvements à l'exportation AbscbOpfwlsen bei del.' AWI1'uhr 





























-ronds - - -
DBL 
à grains 
- - - -
- - - - -1onss 
à grains 




































PRIX CAF F'IliES PAR LA COMMISSION 
CIF i'REISE VON DER KOMMrSSION FESTGI!ml'l'ZT 
CIF PRICES l"DŒD BY THE COMMISSION 
PREZZI C IF FISSATI DALLA COMMIBSIONE 
CIF-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VAS'Rml'!ELD 
CIF-PRISER FASSAT AF KOMMIBSIONE!l 
MAI 
i'RELEVEMENTS A L 1 EXPORTATION 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUJIR 
EXPORT LEVIES 
PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
HEFFINGEN BIJ UITVOER 
EKSPORTAFGIFTERNE 
1 9 7 8 
1- 3 4- 10 11- 17 18- 24 25- 31 
Prix CAF CIF preise CIFprices Prezzi CIF CIF-priJzen 
à graine 
ronds 





232,920 233,420 232,190 
à gra1nS 
ronds 260,660 260,660 270,930 275,150 305,870 
CBL 
à graine 
283,330 lanas 273,360 286,650 291,6oo 297,88o 
BRI 172,78o 72,78o 172,780 178,600 183,460 
Prélèvements à 1' exporta ti on AbschÔpfW>gen bei der Ausfuhr 
Prelievi a.ll 'esportazione Hefi'ingen biJ u1 tvoer 
à graine 
ronds 
- - - - -
PAO 
à graine 




- - - - -
DEC 
à graine 
lanas - - - - -
à graine 




- - - - -
à graine 
ronds - - - - -
CBL 
à graine 
lanas - - - - -
BRI 












RIS REIS RI CE RIZ RISO RIJST 
lmportafgifter (A) 09 ekSportafgifter (B) over for tredjeland 1 Abschopfungen bei der Ein- (A) und Ausfuhr (B) gegenüber Drittliindern 
Levies on imports (A) and exports (B) from and to third countries 1 Prélèvements à l'importation (A) et à l'exportation (B) envers les Pays-Tiers 
RE/UA/UC 
100kg 
Prelievi all' importazione (A) e all' esportazione (B) verso paesi terzi 1 Heffingen bij invoer(A) en bij uitvoer (B) tegenover derde landen 
li-T 1 1 Il 1 1 1f T T RE/UA/UC 100kg 
Mdnedsgennemjnit/Monaltsdurchscl"itte 1 Mrthly averages 1 Mo ennes mensuelles/ Medie mensili /Maandgemiddelden 
60~---+----4-----~--~----+---~~---+----4---~----~----+---~----~----+----+----~----+----+----4---~ 60 
50 ~ ---1-------1-----+-----+1---
• PAO o ----- OBR 
PAO .,. ··-··-··- -OBL 
OEC o CBR 




10 . ..- / 
PAO o ----- OBL 0 PAO = ··-··-··· CBL 
20 1------+---+---+---++--- OEC o ············· OBL .,. 
OEC .,. + • • + + CBL 
BRl~ 
• 
30 1 1 1 1 
IX X Xl XIIJ.l Il 
1974 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli JI Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli JI Il 
1975 1 1976 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
Ill IV V VI VU Vlll lX X Xl Xli JI Il 
1977 1 





1 1 1 1 1 1 1 1 
Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli JI Il 
1978 1 






RIS - Cif pris fossat af Kommissionen 
REIS - Cif Preise von der Kommission festgesetzt 
RICE - Cif priees fixed by the Commission 
RIZ -Prix CAF fixés par la Commission 
RISO - Prezzi cif fissati dalla Commissione 






.:1 6or+~~r---4----+--~~--+----+--~----+---~--~----+-- * DEC o ------
DEC <> ·-·-·-·-
CBL o 















0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VID IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xli 1 Il Ill IV V VI VIl VIII 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 
*Forkortelser side 1 .Abkürzungen Sei te 1 .Abbreviations page 1 • Abréviations page 1 .Abbreviazioni pagina 1.Afkortingen blz. 1. 


















PRIX A L'IMPORTATION, LIVRAIS011 R;u?I?ROCHEE, RAMENES AU MEME POURCENTAGE DE BRISURES 
EINFUIIRPREISE, SOFORTIGE LIEFERU!IG, DIE AUF DEN GLEICI!Eli BRUCHGEIIALT ZURÛCKGEBRACHT WORDEN SIND 
lMPORT PRICES 1 IMMEDIATE DEUVERY, CALCüLATED ON SAME PERCENTAGE OF BROKEN RICE 
PEEZZI ALL'IMPORTAZIONE1 PRONTA CONSEGM, RIIlO'l'ri AUJ\. STESSA PERCENTUALE DI RC1.l"l'URE 
INVOERPRIJZEN 1 DIREKTE LEVERING 1 TERUGGEBRACI!T OP IIE'l'ZELFDE BREUKPERCENTAGE INDF~LERBIISER 1 DIREKTE LEVERING 1 OMREGNE'r TIL SAMME PROCENTDEL AF BRUDRIS 





KWALITEITEN SEP OCT KYALITETEN NOV DEC JAN FEB MAR 
DEC (0 - 3°/o) 
Blue rose 239,520 237,947 238,900 58,603 
- - -
Belle :t'atm - - - - - - -
Blue Bonnet 230,68o 247,193 277,11.~ 304,692 302,786 293,73 270,341 
Rond d'Argentine 215;38o 228,<300 24.1,483 ~!)_?3 288,748 
-
251,576 




Rond du Maroc 







Rond d'Esp>gae 217,073 - 295,180 276.-•nc 266,201 261, 76~ 247,06 




Rond ds Corés 
- -
- 243,467 226,675 222,125 22o,l.{;o 
Rond ds Chine 206,88o 214,22 - 255,570 250,330 246,132 255,577 
Siam 225,367 231,373 241,083 269,214 f266,163 
276,608 288,078 
Nato 220,270 260,328 307,328 335,505 311,200 298,820 290,820 
BlUè Belle 242,846 272, 78o 320,698 345,423 ~1,565 311,923 305,714 
Belle Pe.tna 245,487 276,460 320,503 343,737 ~32,449 322,589 311,568 
Blue Bonnet 
-
264,888 304,618 322,502 ~15,535 316,193 311,385 
Belle Pe.tna 235,489 250,752 282,590 310,561 ~14794 304,636 289,025 
(Jruguay Selection 
- - - -
-
- -
Rond d'Uruguay 226,472 232,388 244,501 - ~12,310 - -



























































PRIX A L 1 IMPORTATION 1 LIVRAISON RAPPROCHEE 1 !<AMENES AU !-lEME POURCENTAGE pE BRISURES 
EINFlli!RPREISE 1 SOFORTIGE LIEFERUNG 1 DIE AUF DEN GIEICREN BRUCHGEHAL'l' ZURiJcKGEBRACifl' IIORDEN SIND 
IMP0RT PRICES 1 IMMEDIATE llELIVERY 1 CALCULATED 0:1 SAME PERCENTAGE OF BROIŒN RICE 
ffiEZZI ALL1 IMPCRTAZIOIIE1 PRONTA CONSEGN..1 RIDOITI ALLA STESSA PERCENTUAIE DI Rai'rURE 
INVOERPRIJZEN 1 DIREJcr'E IEVERING 1 TEROOGEBRAC!fl' OP l!ETZELFDE BREUKPERCENTAGE 
INDFy!RSIERPRISER 1 DIREJcr'E LEVERING 1 OMREGNEI' TIL SAMME PROCENTDEL /IF BRODRIS 
CiiF 1 CIF 1\MSTERDAM / ROTTEIUlAl4 1 ANTWERPEN (l) 
Q~ 
QUALITATEN 1977 QUALITIES 
QUALITA' 
KIIALITEITEN 




237,837 251,~2( 265,33 264,390 - -
Bluerose 
- - - - - -
-
Belle Patna - - - - - -
-
Blue Bonnet 













Rond de Chine 
- - - - - -
-
Rond de Corée - - - - - - -
Rond d 1 Egypte i4-1.,565 246,400 - - 269,717 263,668 250,870 
Rond du Maroc 
- -
- - - -
-
Rond d 1Esp>gne 256,825 
-
- 327,19 317.77 313,155 304,170 
















Blue Bonnet - -
- - - -
-
Nsto 291,193 322,183 365,625 392,895 415,453 414,715 383,520 
Belle Patna 311,709 344,967 386;094 4lB,226 424,135 424,170 408,759 
Blue Bonnet 309,360 - - - - 403,820 -






























































DYRKN, STEDET WALITETEN 
' 
1/4 








Siam C 1 ard1nary F .A,Q. 
C 3 ard1nary F .A,Q, 
C 3 special F .A.Q. 
C 1 special F .A,Q, 
TIIAILANDE G1ut1nol18 C l 
c 3 
Siam A 1 special 
G1ut1nol18 A l 
Siam A 1 super 
u.R.s.s. Rl18s1e 
liRWliAY 1/2 
u.s.A. Brewers 4 
l'RIX J.. L'IMPORTATION, LIVRAISON RA?I'ROCIIEE 
E INFUHRI'REISE, SOFORTIGE LIEFERUNG 
IMPORT I'RICES, IMMEDIATE DELIVERY 
I'REZZI ALL' D!RlRTAZIONE, I'RONTA CONSEGNA 
INVOERI'RIJZEN, DIREKTE IEVERING 
INDF{IRsLERI'RISER 1 DIREKTE IEVERING 
CAF / CIF AMSTERDAM / RO'l'l'ERDAM / ANTWERPEN ( 1) 
1977 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR 
BRI 
113,145 114,490 115,897 16,723 113,197 U4,JlJ 130,565 
-
- - - - - -





113,J.oà 116.;312 120,587 26,022 121,14< 125,16 143,711 
-



















- - - -
-
-
- - - - -
-
- - - - - -
-
-








- - - -
160,678 167,120 176,331 200,807 215,843 240,723 -




145,719 141,194 146,881 64,588 52,456 151,303 165,623 










































(l) séparément ou canbiné - einZeln oder kanbiniert - sepBrSte~ or combined - sepBrSti o combinati - afzonderllJk of gecombineerd - hver for sig e11er 
kanbineret 
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RIS REIS RI CE RIZ RISO RIJST 












CHINA. Rond de Chine 
--- ARGENTINA_ Rond d'Argentine 
........... EGYPT _ Rond d'Egypte 




··-··-- USA _ Blue Bonnet (\f \ 
.. " \ 























34 / .. 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 _l _l _l ..1 _l _l 1 1 1 
BRUDRIS 1 BRUCHREIS 1 BROKEN RJCE 1 BRISURES 1 ROTTURE 1 BREUKRIJST 
............... ARGENTINA 1/2 
.· ··-··-·· 




THAfLANDE_ Siam C 1 ord FAQ 
\ .... ~ --- THA[LANDE_Siam C1 spec. FAQ 
.. 
.......... THATLANDE- Siam A 1 super 
' 
. ..... ··········\ 
· ... 
'· 
~ ······ ... ./'···· .. 





·· .. ....... 
./ ·:" ·. 
-......____ ::::,. ·. 
························ ··:········L: ._//"' ~ ~ .. .,.:. .. ············· 
-
...._ 
../ - ~,... .. .. -t-··-··---
1 1 1 1 1 1 _l 



































IX X Xl Xliii Il UIIV VVI VIIVUIIXX Xl Xliii Il Ill IV V VI VU VUI IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VllliX X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIIVIlliX X Xl Xliii n 111 IV V VI VIl V1D 
1973 1974 197& 1976 1977 
1lCJt-pnser for Ojebhklœhg levenng Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen Il Ctf·Pretse fur soforttge lteferung Amst /Rot' dam/Antwerpen 1/Ctf pnœs for 1mmedtate debvery 
Amst /Rot' dam/Antwerp //Pnx CAF pour hvra1son rapprochée Amst /Rot' dam/Anvers Il Pronta consegna ctf·Amst /Rot' dam/Antwerpen U [)lrekte levenng CJ.f. 
Amst 1 Rot' dam/Antwerpen 
2l omregnet t1l procenten for brudns Il aul giet chen Bruchgehalt zuruckgebracht Il converted to the same perœntage of brocken nee 11 ramenes au mime 
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H U I L E D'O L I V E 
Eclaircissements concernant les prix d'huile d'olive (prix fixés et prélèvements minimaux). 
A. Nature des prix 
En vertu du Règlement no. 136/66/CEE- art. 4 (Journal officiel du 30.9.1966- 9e année- no. 172), modifié par 
le Règlement (CEE) no. 2560/77 du 7.11.77 (Journal officiel du 28.11.77, no. 303)le Conseil statuant sur 
proposition de la Commission, fixe annuellement avant le 1er ~oQt pour la campagne de commercialisation qui suit 
et qui dure du 1er novembre au 31 octobre, un prix indicatif à la production, un prix indicatif de marché et un 
prix d'intervention et avant le 1er octobre, un prix de seuil de l'huile d'olive pour la communauté. 
Prix indicatif à la production (Règlement no. 136/66/CEE - art. 5) 
Celui-ci est fixé à un niveau équitable pour les producteurs, compte ~enu de la nécessité de maintenir le volume 
de production nécessaire dans la Communauté. 
Prix indicatif de marché (Règlement no. 136/66/CEE - art. 6) 
Ce prix est fixé à un niveau permettant l'écoulement normal de la production d'huile d'olive, compte tenu des 
produits concurrents et notamment des perspectives de leur évolution au cours de la campagne de commercialisation 
ainsi que de l'incidence sur le prix de l'huile d'olive des majorations mensuelles (Règlement no. 136/66/CEE -
art. 9). 
Prix d'intervention (Règlement no. 136/66/CEE - art. 7) 
Le prix d'intervention, qui garantit aux producteurs la réalisation de leurs ventes à un prix aussi proche que 
possible du prix indicatif de marché, compte tenu des variations du marché, est égal au prix indicatif de marché 
diminué d'un montant suffisant pour permettre ces variations ainsi que l'acheminement de l'huile d'olive des 
zones de production vers les zones de consommation. 
Prix de seuil (Règlement no. 136/66/CEE - art. 8) 
Le prix de seuil est fixé de façon à ce que le prix de vente du produit importé se situe, au lieu de passage en 
frontière (Règlement no. 136/66/CEE - art. 13 - par. 2) au niveau du prix indicatif de marché. Le lieu de 
passage en frontière est fixé à Imperia (Règlement nr. 165/66/CEE- art. 3). 
B. Qualité type 
Le prix indicatif à la production, le prix indicatif de marché, le prix d'intervention et le prix de seuil, se 
rapportent à l'huile d'olive vierge semi-fine dont la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, 
est de 3 grammes pour 100 grammes (Règlement no. 165/66/CEE- art. 2). 
Par son Règlement (CEE) no. 1362/76 du 14.6.76 (J.O. L 154 du 15.6.76) la Commission prend recours à la procédure 
d'adjudication pour la fixation des prélèvements dans le secteur de l'huile d'olive. 
L'art. 4 du Règlement (CEE) no. 3188/76 de la Commission du 23.12.76, relatif aux modalités d'application des 
mesures particulières, notamment pour la détermination des offres d'huile d'olive sur le marché mondial et le 
marché hellénique (J.O. L 359 du 30.12.76), modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) no. 2413/77 (J.O. L 279 
du 1.11.77) définit les critères de fixation du taux du prélèvement minimal, que ce taux doit être fixé pour chacun 
des produits concernés sur la base d'un examen de la situation du marché mondial ou héllénique, selon les cas, 
d'une part et d'autre part du marché communautaire ainsi que des taux de prélèvement indiqués par les 
soumissionnaires. En ce qui concerne les produits autres que l'huile d'olive, la Commission tient compte é~alement 
de la teneur en huile de ces produits. 
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N° du tarif 
douanier commun 
07.01 N II 
07.03 A II 
15.07 A I a) 
15.07 A I b) 
15.07 A I c) 
15.07 A II a) 
15.07 A II b) 
15.17 BI a) 
15.17 B I b) 
Désignation des marchandises 
Légumes et plantes potagères, à l'état frais ou réfrigéré 
N Olives : 
II. autres 
Légumes et plantes potagères présentés dans l'eau salée, soufrée ou 
additionnée d'autres substances servant 2 assurer provisoirement leur 
conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation 
immédiate : 
A. Olives : 
II. autres 
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou 
raffinées 
A Huile d'olive 
r. non traitée : 
a) Huile d'olive vierge 
b) Huile d'olive vierge lampante 
c) autre 
II. autre : 
a) obtenue par traitement des huiles des sous-positions 
15.07 AI a) ou 15.07 AI b), même coupée d'huile d'olive 
vierge 
b) non dénommée 
B. Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires 
animales ou végétales : 
I. contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive 
a) pâtes de neutralisation (soapstocks) 
b) autres 
23.04 A Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des 
huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces 
A. Huile d'olive 
A. Grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile 
d'olive 
Les prix ont été relevés sur les marchés italiens de Milano et de Bari pour différentes qualités. Lors 
de la comparaison entre les prix se rapportant aux mêmes qualités, il est nécessaire de tenir compte de la 
différence qui existe dans les conditions de livraison et les stades de commercialisation. 
l. Places Mi lano 
Bari 
2. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
Milano per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamento escluso 
imballaggio ed imposte entrata e consuma, per merce sana, leale, mercantile. 
Bari per merce grezza alla produzione. 
3. Qualité les différentes qualités d'huile sont reprises dans le tableau. 
B. Autres huiles 
Afin de pouvoir comparer l'évolution des prix d'huile d'olive avec d'autres sortes d'huiles, l'on a relevé 
sur le marché de Milano les prix 
- de l'huile d'arachide raffinée 
-de l'huile de graines 1ère qualité 
N.B. Les prix cotés pour une journée déterminée sont valables pour la semaine mentionnée. 
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Erlauterungen zu den Oliven6lpreisen (festgesetzte Preise und Mindestabsch6pfungen) 
A. Art der Preise 
Gemass Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 4 (Amtsblatt vom 30.9.1966, 9 Jahrgang, Nr. 172), geandert durch 
Verordnung (EWG) Nr. 2560/77 vom 7.11.77 (Ambtsblatt vom 28.11.77, Nr. 303) setzt der Rat jahrlich, auf vorschlag 
der Kommission, vor dem 1. August für das gesamte folgende Wirtschaftsjahr, das vom 1. November bis 31 Oktober 
lauft, für die Gemeinschaft einen einheitlichen Erzeugerrichtpreis, Marktrichtpreis, Interventionspreis und vor 
dem 1. Oktober einen Schwellenpreis für Oliven61 fest. 
Erzeugerrichtpreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 5) 
Dieser wird unter Berücksichtigung der Notwendigheit, in der Gemeinschaft das erforderliche Produktionsvolumen 
aufrechtzuerhalten, in einer für den Erzeuger angemessenen H6he festgesetzt. 
Marktrichtpreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 6) 
Dieser Preis ist so festgesetzt dass die Oliven6lerzeugung unter Berücksichtigung der Preise der konkurrierenden 
Erzeugnisse und insbesondere ihrer voraussichtlichen Entwicklung wahrend des Wirtschaftsjahres sowie der 
Auswirkung der monatlichen Zuschlage auf den Oliven6lpreis normal abgesetzt werden kann (Verordnung Nr. 136/66/ 
EWG, Art. 9). 
Interventionspreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 7) 
Der Interventionspreis, der den Erzeugern einen - unter Berücksichtigung der Marktschwankungen - m6glichst nahe 
am Marktrichtpreis liegenden Verkaufserl6s gewahrleisted, est gleich dem Marktrichtpreis abzüglich eines Betrages, 
der ausreicht, um diese Schwankungen und die Bef6rderung des Oliven6ls von den Erzeugungs- in die 
Verbrauchergebiete zu erm6glichen. 
Schwellenpreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 8) 
Der Schwellenpreis wird so festgesetzt, dass der Abgagepreis für das eingeführte Erzeugnis an dem Grenzübergangsort 
dem Marktrichtpreis entspricht (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 13, Absatz 2). Als Grenzübergangsort der 
Gemeinschaft ist Imperia festgesetzt (Verordnung Nr. 165/66/EWG, Art. 3). 
B. Qualitat (Standard) 
Der Erzeugerrichtpreis, der Marktrichtpreis, der Interventionspreis und der Schwellenpreis betreffen mittelfeines 
naturreines Oliven61, dessen Gehalt an freien Fettsauren, in Blsaure ausgedrückt, 3 g auf 100 g betragt 
(Verordnung Nr. 165/66/EWG, Art. 2). 
Durch ihre Verordnung (EWG) Nr. 1362/76 vom 14.6.76 (Amtsblatt L 154 vom 15.6.76) stützt sich die Kommission auf ein 
Ausschreibungsverfahren für die Festsetzung der Absch6pfungen für Oliven61. 
Art. 4 der Verordnung (EWG) Nr. 3188/76 der Kommission vom 23.12.76 über Durchführungsbestimmungen für die 
sondermassnahmen zur Ermittlung der Angebote von Oliven61 auf dem Weltmarkt und auf dem griechischen Markt 
(Amtsblatt L 359 vom 30.12.76), zuletzt geandert durch Verordnung (EWG) Nr. 2413/77 (Amtsblatt L 279 vom 1.11.77) 
setzt die Kriterien für die Mindestabsch6pfung fest; dieser Betrag muss für jedes betroffene Erzeugnis festgesetzt 
werden, wobei die Lage auf dem Weltmarkt und auf dem griechischen Markt einerseits, und auf dem Markt der 
Gemeinschaft andererseits, sowie die von den Bietern angegeben Absch6pfungssatze berücksichtigt wird. Bei anderen 
Erzeugnissen als Oliven61 berücksichtigt die Kommission auch den Blgehalt dieser Erzeugnisse. 
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Nummer des 
Gemeinsamen Zolltarifs Warenbezeichnung 
A. Oliven61e 
07.01 N II Gemüse und Küchenkr§uter, frisch oder gekühlt 
N. Oliven : 
II. andere 
07.03 A II ~ und Küchenkr§uter, zur vorl§ufigen Haltbarmachung in Salzlake 
oder in Wasser mit einem zusatz von anderen Stoffen eingelegt, jedoch 
nicht zum unmittelbaren Genuss besonders zubereitet : 
15.07 A I a) 
15.07 AI b) 
15.07 A I c) 
A. Oliven : 
II. andere 
Fette pflanzliche llle, flüssig oder fest, roh, gereinigt oder 
raffiniert : 
A. Oliven6l : 
1. nicht behandelt 
a) naturreines Oliven6l 
b) Lampant61 
c) anderes 
15.07 A II a) II. anderes 
15.07 A II b) a) durch Behandeln von lllen der Tarifstelle 15/07 A I a) oder 
15.07 A I b) gewonnen, auch mit naturreinen Oliven61 
verschnitten 
b) anderes 
15.17 BI a) B. Rückst§nde aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von 
15.17 B I b) tierischen oder pflanzlichen Wachsen : 
I. lll enthaltend, das die Merkmale von Oliven61 aufweist 
a) Soapstock 
b) andere 
23.04 A lllkuchen und andere Rückst§nde von der Gewinnung pflanzlicher llle, 
ausgenommen llldrass : 
A. Oliven6lkuchen und andere Rückstande von der Gewinnung von Oliven61 
Die Preise sind auf den italienischen M§rkten Milano und Bari für verschiedene Qualitâten erhoben worden. 
Beim Vergleich der Preise, die sich auf die gleichen Qualit§ten beziehen, muss der Unterschied berücksichtigt 
werden, der zwischen der Lieferbedingungen und dem Handelsstufen besteht. 
1. Orte Mi lano 
Bari 
2. Handelsstufen und Lieferbedingungen 
per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamento escluso 
imballaggio ed imposte entrata e consuma, per merce sana, leale, mercantile. 
Bari per merce grezza alla produzione. 
3. Qualitat sie Tabellen 
B. Andere llle 
Um die Entwicklung der Preise von Oliven61 mit anderen lllsorten vergleichen zu k6nnen, hat man auf dem Mail§nder 
Markt folgende Preise festgestellt 
- Erdnuss61 raffiniert 
- Saat61 1. Qualit!lt 
~· Die für einen bestimmten Tag notierten Preise gelten für die aufgezâhlte Woche. 
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Explanatory note on olive priees (fixed priees and minimum levies) 
A. Types of priees 
Under Article 4 of Regulation No 136/66/EEC (Official Journal No 172, 30 September 1966- 9th year), as amended 
by Regulation (EEC) N°2560/77 from 7.11.77 (Official Journal from 28.11.77 No 303) and before 1 August of each 
year, the Council acting on a proposa! from the Commission, fixes for the following marketing year, which runs 
from 1 November to 31 October, a production target priee, a market target priee and an intervention priee, and 
before 1 October a threshold priee, for olive oil for the Community. 
Production target priee (Regulation No 136/66/EEC, Article 5) 
This priee is fixed at a leve! which is fair to producers, account being taken of the need to keep Community 
production at the required level. 
Market target priee (Regulation No 136/66/EEC, Article 6) 
This priee must be fixed at a level which will permet normal marketing of olive oli produced, account being taken 
or priees for competing products and in particular of the probable trend of these priees during the marketing 
year and the incidence of the monthly increases on priees for olive oil (Regulation No 136/66/EEC, Article 9). 
Intervention priee (Regulation No 136/66/EEC, Article 7) 
The intervention priee, which guarantees that producers will be able to sell their produce at a priee which, 
allowing for market fluctuations, is as close as possible to the market target priee, is equal to the market 
target priee reduced by an amount large enough to allow for these fluctuations and for the transport of olive 
oil from production areas to consumption areas. 
Threshold priee (Regulation No 136/66/EEC, Article 8) 
The threshold priee is fixed in such a way that the selling priee of the imported product at the frontier crossing 
point (Regulation No 136/66/EEC, Article 13 (2)) is the same as the market target priee. The frontier crossing 
point is Imperia (Regulation No 165/66/EEC, Article 3). 
B. Standard quality 
The production target priee, market target priee, intervention priee and threshold priee relate to semi-fine 
virgin olive oil with a free fatty acid content, expressed as oleic acid, of 3 grams per 100 grams (Regulation 
No 165/66/EEC, Article 2). 
The Commission, in Regulation (EEC) No 1362/76 of 14 June 1976 (OJ NoL 154, 15.6.1976), adopted the tendering 
procedure for fixing levies on olive cil. 
Article 4 of commission Regulation (EEC) No 3188/76 of 23 De~ember 1976 on rules for the implementation of the 
special measures for the determination of offers of olive oil on the world market and on the Greek market (OJ No 
L 359, 30.12.1976), as last amended by Regulation (EEC) No 2413/77 (OJ NoL 279, 1.11.1977), lays down that the 
rate of the minimum levy is to be fixed for each of the products concerned on the basis of an examination of the 
situation on the world or Greek markets, as appropriate, and on the Community market, and of the rates of levy 
indicated by the tenderers. In the case of products ether than olive oil the Commission also takes into account 
their oil content. 
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CCT heading No 
07.01 N II 
07.03 A Il 
---------------------
15.07 A I a) 
15.07 A I b) 
15.07 A I cl 
15.07 A II a) 
15.07 A II b) 
15.17 B I a) 
15.17 BI b) 
23.04 A 
A. Olive ail 
Description 
Vegetables, fresh or chilled 
N. Olives : 
II. Other 
Vegetables provisionally preserved in brine, in sulphur water or in 
other preservative solutions, but not specially prepared for immediate 
consumption : 
A. Olives : 
II. Other 
Fixed vegetable ails, fluid or solid, crude, refined or purified : 
A. Olive ail : 
I. Untreated 
a) Virgin olive ail 
b) Virgin lampante olive ail 
c) other 
II. Other : 
a) Obtained by processing ails falling withing subheading 15.07 
AI a) or 15.07 AI b), whether or not blended with virgin olive 
ail. 
b) Other 
B. Residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or 
vegetable waxes : 
I. Containing ail having the characteristics of olive ail 
a) Soapstocks 
b) Other 
Oil-cake and other residues (except dregs) resulting from the extraction 
of vegetables ails : 
A. Oil-cake and other residues resulting from the extraction of olive ail 
The priees have been recorded on the Milano and Bari markets for different qualities. When comparing priees 
relating ta the same qualities, allowance must be made for difference in delivery conditions and marketing 
stages. 
1. Markets Mi lano 
Bari 
2. Marketing stage and delivery conditions 
Milano : per vagone o autcarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagamento escluso 
imballaggio ed imposte entrata e consuma, per merce sana, leale, mercantile. 
Bari per merce grezza alla produzione 
3. Quality the various qualities of ail are shawn in the table. 
B. Other ails 
Ta make it possible ta compare priee trends for olive ail with priee trends for other ails, the following priees 
have been recorded on the Milano market 
- priee for refined groundnut ail 
- ail of various seeds 
N.B. Priees quoted for a given day are valid for the week indicated. 
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Spiegazioni relative ai prezzi dell'olio d'oliva (prezzi fissati e prelievi minimi) 
A. Natura dei prezzi 
In virtù del regolamento n. 136/66/CEE -art. 4 (Gazzetta uff1c1ale del 30.9.1966 - 9° anno- n. 172) modificato 
dal regolamento (CEE) n. 2560/77 del 7.11.77 (Gazetta ufficiale del 28.11.77, n. 303) il Consiglio, che delibera 
su proposta della Commissione, fissa ogni anno, anteriormente all 1° agosto, per la sucessiva campagna di 
commercializzazione che si estende dal 1° novembre al 31 ottobre, un prezzo indicative alla produzione, un prezzo 
indicative di mercato, un prezzo d'intervento e, anteriormente al 1° ottobre, un prezzo di entrata dell'olio 
d'oliva unici per la comunitl. 
Prezzo indicative alla produzione (regolamento n. 136/66/CEE - art. 5) 
Questo prezzo è fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell'esigenza di mantenere il necessario 
volume di produzione nella Comunitl. 
Prezzo indicative di mercato (regolamento n. 136/66/CEE - art. 6) 
Questo prezzo è fissato ad un livello che permetta il normale smercio della produzione di olio d'oliva, tenuto 
conto dei prezzi dei prodotti concorrenti, in particolare delle loro prospettive di evoluzione durante la 
campagna di commercializzazione, nonchè dell'incidenza delle magiorazioni mensili sul prezzo dell'olio d'oliva 
(regolamento n. 136/66/CEE- art. 9). 
Prezzo d'intervento (regolamento n. 136/66/CEE - art. 7) 
Il prezzo d'intervento, che garantisce ai produttori la realizzazione delle loro vendite a un prezzo che si 
avvicini il più possibile, tenuto conto delle variazioni del mercato, al prezzo indicative di mercato, a pari 
a quest'ultimo prezzo diminuito di un importo tal darendere possibili le suddette variazioni e l'inoltro 
dell'olio d'oliva dalle zone di produzione alle zone di consume. 
Prezzo d'entrate (regolamento n. 136/66/CEE - art. 8) 
Il prezzo d'entrata ê fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato raggiunga, nel luogo di 
transite di frontiera (regolamento n. 136/66/CEE- articolo 13, par. 2), il livello del prezzo indicative di 
mercato. Il luogo di transito di frontiera è fissato ad Imperia (regolamento n. 165/66/CEE- articolo 3). 
B. Qualita tipo 
Il prezzo indicative alla produzione, il prezzo indicative di mercato, il prezzo d'intervento e il prezzo 
d'entrata si riferiscono all'olio d'oliva vergine semi-fino, il cui tenore in acidi grass! liberi, espresso 
in acido oleico, è di 3 g. per 100 g. (regolamento n. 165/66/CEE- articolo 2). 
Con regolamento (CEE) n. 1362/76 del 14.6.1976 (GU n. L 154 del 15.6.76), la Commissione ha stabilite che i prelievi 
nel settore dell'olio d'oliva vengano fissati mendiante gara. 
L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3188/76 della Commissione, del 23.12.1976, relativo alle modalitl di 
applicazione delle misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato 
mondiale e sul mercato ellenico (GU n. L 359 del 30.12.76), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2413/77 
(GU n. L 279 del 1.11.77), definisce i criteri perla fissazione del tasso del prelievo minimo. Tale tasso deve 
essere fissato, per ciascuno dei prodotti di cui trattasi, in base ad un esame della situazione dei mercati 
mondiale o ellenico, secondo il caso, e del mercato comunitario, nonchê dei tassi di prelievo indicati dagli 
offerenti. Per quanta riguarda i prodotti diversi dall'olio d'oliva, la Commissione tiene inoltre conte del tenore 
di olio dei prodotti stessi. 
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N. della tariffa doganale 
comune 
Designazione delle merci 
07.01 N II 
07.03 A II 
15.07 AI a) 
15.07-A I b) 
15.07 AI c) 
Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati 
N Olive : 
II. Altre 
Ortaggi e piante mangerecce, presentati immerse in acqua salata, 
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarno 
temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per 
il consuma immediate : 
A Olive : 
II. Altre 
Oli vegetal! fissi, fluidi o concret!, greggi, depurati o raffinati : 
A Olio d'oliva : 
I. non trattato 
a) Olio d'oliva vergine 
b) Olio d'oliva vergine lampante 
c) Altro 
15.07 A II a) II. Altro : 
15.07 A II b) a) ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 15.07 A I a) 
15.17 B I a) 
15.17 B I b) 
o 15.07 AI b), anche tagliato con olio d'oliva vergine 
b) non nominato 
B Degras; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse 
o delle cere animal! o vegetal! 
I. Contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva 
a) Paste di saponificazione (soapstocks) 
b) Altri 
23.04 A Panelli, sansa di olive e altri residu! dell'estrazione degli ali 
vegetal!, escluse le morchie : 
A. sanse di olive e altri residu! dell'estrazione dell'olio d'oliva 
A. Olio d'oliva 
I prezzi sono stati rilevati sui mercatL italiani di Milano e di Bari per qualita different!. 
Al memento del confronta tra prezzi r;ferentisi alle stesse qualità, ê necessario tener canto della differenza 
che esiste nelle condizioni di consegna e nella fase di commercio. 
1.~ Mi lano 
Bari 
2. Fase di commercio e condizioni di consegna 
per vagone o autocarro o cisterna complet! base Milano per pronta consegna e pagamento escluso 
imballaggio ed imposte entrata e consuma, per merce sana, leale, mercantile. 
per merce grezza alla produzione. 
3. Qualita : le diverse qualità d'clio sono riprese nella tabella. 
B. Altri olii 
Al fine di confrontare l'evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva con altre qualita d'clio, si sono rilevati sul 
mercato di Milano i prezzi : 
- dell'olio di arachide raffinato 
- dell'olio di semi vari 
~I prezzi registrati in un determinato giorno sono validi per le settimane menzionate. 
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Toelichting op de olijfolieprijzen (vastgestelde prijzen en minimumheffingen). 
A. Aard van de prijzen 
Krachtens Verordening nr. 136/66/EEG- Art. 4 (Publikatieblad dd. 30.9.1966 - 9e jaargang - nr. 172), gewijzigd 
bij Verordening (EEG) nr. 2560/77 dd. 7.11.77 (Publikatieblad dd. 28.11.77, nr. 303) stelt de Raad op voorstel 
van de Commissie, jaarlijks v66r 1 augustus voor het daaropvolgend verkoopseizoen, dat loopt van 1 november tot 
en met 31 oktober, voor de Gemeenschap een produktierichtprijs, een marktrichtprijs, een interventieprijs en 
v66r 1 oktober een drempelprijs voor olijfolie vast. 
Produktierichtprijs (Verordening nr. 136/66/EEG - Art. 5) 
Deze wordt op een voor de producenten billijk niveau vastgesteld, met inachtneming van de noodzaak om de in de 
Gemeenschap noodzakelijke produktieomvang te handhaven. 
Marktrichtprijs (Verordening nr. 136/66/EEG - Art. 6) 
Deze prijs wordt op een zodanig peil vastgesteld dat een normale afzet van de olijfolieproduktie mogelijk is, 
rekening houdend met de prijzen van de concurrerende produkten en met name met de vooruitzichten voor de ont-
wikkeling daarvan in de loop van het verkoopseizoen, alsmede met de invloed van de maandelijkse verhogingen op 
de olijfolieprijs (Verordening nr. 136/66/EEG- Art. 9). 
Interventieprijs (Verordening nr. 136/66/EEG - Art. 7) 
De interventieprijs, welke de producenten waarborgt dat zij kunnen verkopen tegen een priJs die, rekening 
houdend met de prijsschommelingen op de markt, de marktrichtprijs zoveel mogelijk benadert, is gelijk aan de 
marktrichtprijs, verminderd met een bedrag dat groot genoeg is om die schommelingen alsmede het vervoer van 
de olijfolie van de produktie- naar de verbruiksgebieden mogelijk te maken. 
Drempelprijs (Verordening nr. 136/66/EEG - Art. 8) 
De drempelprijs wordt zodanig vastgesteld dat de verkoopprijs van het ingevoerde produkt in de vastgestelde 
plaats van grensoverschrijding (Verordening nr. 136/66/EEG - Art. 13 - Lid 2) op het niveau van de marktrichtprijs 
ligt. Als plaats van grensoverschrijding werd Imperia vastgesteld (Verordening nr. 165/66/EEG- Art. 3). 
B. Standaardkwaliteit 
De produktierichtprijs, de marktrichtprijs, de interventieprijs en de drempelprijs hebben betrekking op halffijne 
olijfolie verkregen bij de eerste persing, waarvan het gehalte aan vrije vetzuren, uitgedrukt in oliezuur, 3 gram 
per 100 gram bedraagt (Verordening nr. 165/66/EEG- Art. 2). 
Bij Verordening (EEG) nr. 1362/76 dd. 14.6.76 (Publikatieblad L 154 dd. 15.6.76) neemt de Commissie haar toevlucht 
tot de inschrijvingsprocedure voor de vaststelling van de heffingen in de sector olijfolie. 
Art. 4 van Verordening (EEG) nr. 3188/76 van de Commissie dd. 23.12.76, houdende uitvoeringsbepa1ingen betreffende 
de bijzondere maatregelen met name voor het bepalen van aanbiedingen van olijfolie op de wereldmarkt en op de Griekse 
markt (Publikatieblad L 359 dd. 30.12.76), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2413/77 (Publikatieblad 
L. 279 dd. 1.11.77), bepaalt de uitvoeringsbepalingen tot het vaststellen van de minimumheffing, dat dit bedrag voor 
elk van de betrokken produkten dient vastgesteld op basis van een onderzoek van de situatie op de wereldmarkt - naar 
gelang van het geval - de Griekse markt enerzijds en op de markt van de Gemeenschap anderzijds alsmede van de door 
de inschrijvers vermelde heffingen. Voor de andere produkten dan olijfolie houdt de Commissie ook rekening met het 
oliegehalte van deze produkten. 
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Nr. van het gemeenschap-
pelijk douanetarief 
07.01 N II 
07.03 A II 
15.07 A I a) 
15.07 A I b) 
15.07 AI c) 
15.07 A II a) 
15.07 A II b) 
15.17 BI a) 
15.17 B I b) 
Omschrijving 
Groenten en moeskruiden, vers of gekoeld : 
N Olijven : 
II. andere 
Groenten en moeskruiden, in water, waaraan, voor het voorlopig verduur-
zamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch niet 
speciaal bereid voor direkte consumptie : 
A Olijven : 
II. andere 
Plantaardige vette oliën, vloeibaar of vast, ruw, gezuiverd of 
geraffineerd : 
A. Olijfolie : 
I. niet behandeld 
a) Olijfolie verkregen bij de eerste persing 
b) Olijfolie verkregen bij de eerste persing, voor verlichting 
(lampolie) 
c) andere 
II. andere : 
a) verkregen uit oliën van de onderverdelingen A I a) of A I b) 
van post 15.07, ook indien versneden met olijfolie verkregen 
bij de eerste persing 
b) overige 
B. Afvallen afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dierlijke 
of plantaardige was : 
I. welke olie bevatten die kenmerken van olijfolie heeft 
a) Soapstocks 
b) andere 
23.04 A Perskoeken, ook die van olijven, en andere bij de winning van 
plantaardige oli~n verkregen afvallen, met uitzondering van droesem of 
bezinksel : 
A. Olijfolie 
A. Perskoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie ver-
kregen afvallen 
Opgenomen werden Italiaanse marktprijzen voor diverse olijfoliesoorten op de markten van Milano en Bari. Bij 
een vergelijking tussen prijzen die betrekking hebben op dezelfde kwaliteit, dient rekening gehouden met de 
verschillen die bestaan in leveringsvoorwaarden en handelsstadia. 
1. Plaatsen Mi lano 
Bari 
2. Handelsstad1a en leveringsvoorwaarden 
per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per prontoa consegna e pagamento escluso 
imballaggio ed imposte entrata e consume, per merce sana, leale, mercantile. 
Bari per merce grezza alla produzione. 
3. Kwaliteit de kwaliteiten van de diverse olijfoliesoorten zi]n op de desbetreffende tabel opgenomen. 
B. Andere oliën 
Teneinde de ontwikkeling van de prijzen van olijfolie te kunnen vergelijken met die van de andere oliesoorten 
werden voor de markt van Mi]!ho eveneens de prijzen opgenomen van : 
- geraffineerde grondnotenolie 
- zaadoliën le kwaliteit 
N.B. De op een bepaalde dag tot stand gekomen prijzen zijn opgenomen als geldend voor de aangegeven week. 
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Forklaring til priserne for olivenolie (fastsatte priser og minimumsimportafgifter) 
A. Prisernes art 
I henhold til forordning nr. 136/66/E~F- artikel 4 (De Europœiske F~lleskabers Tidende af 30.9.1966 - 9.ârgang 
nr 172) ~dret ved forordning (E~F) nr. 2560/77 af 7.11.77 (Europœliske Tidende af 28.11.77, nr. 303) fas~tter 
Râdet pâ forslag af Kommissionen hvert âr inden den 1. august en producentindikativpris, en markedspris og en 
interventionspris samt - inden den l.oktober - en ~rskelpris for olivenolie; priserne fasts~ttes for F~llesskabet 
for det f~lgende produktionsâr, som begynder den l.november og slutter den 31. oktober. 
Producentindikativpris (Forordning nr. 136/66/E0F - artikel 5) 
Denne fasts~ttes pâ et niveau, der er rimeligt for producenterne, og den fasts~ttes under hensyntagen til, at 
der forstsat skal produceres den n~dvendige ~gde i F~llesskabet. 
Markedsindikativpris (Forordning nr. 136/66/E0F - artikel 6) 
Denne pris skal fast~ttes pâ et sâdant niveau, at produktionen af olivenolie kan afs~ttes normalt; den fasts~ttes 
under hensyntagen til priserne pâ de konkurrerende produkter og bl.a. disse prisera forventede udvikling i 
produktionsârets l~b samt under hensyntagen til de mânedlige till~s indvirkning pâ prisen pâ olivenolie 
(Forordning nr. l36/66/E0F - artikel 9) 
Interventionspris (Forordning nr. 136/66/E0F - artikel 7) 
Interventionsprisen, der sikrer producenterne et salgsprovenu, som under hensyntagen til svingningerne pâ markedet 
ligger sâ ~t ved markedsindikativprisen som muligt, er lig med markedsindikativprisen med fradrag af et bel~b, 
der er tilstr~kkeligt til at tillade disse svingninger samt olivenoliens transport fra produktionsomrâderne til 
forbrugsomrâderne. 
T~rskelpris (Forordning nr: 136/66/E0F - artike1 8) 
T~rskelprisen fast~ttes sâledes, at salgsprisen for det indf~rte produkt pâ gr~seovergangsstedet svarer til 
markedsindikativprisen (Forordning nr. 136/66/E0F- artikel 13- stk. 2). Det gr~seovergangssted, som er 
fastsat for F~11esskabet, er Imperia (Forordning nr. 165/66/E0F- artikel 3). 
B. Standardkvalitet 
Producentindikativprisen, markedsindikativprisen, interventionsprisen og ~rskelprisen vedr~rer rnellernfin 
jornfruo1ie, hvis indhold af frie fedtsyrer, udtrykt i oliesyre, er pâ 3 gram pr. lOO gram (Forordning nr. 165/ 
66/E0F- artike1 2). 
II. MINIMUMSIMPORTAFGIFTER 
I henhold til forordning (E0F) nr. 1362/76 af 14. juni 1976 (EFT nr. L 154 af 15.6.197~ benytter Kommissionen en 
licitationsprocedure til fasts~tte1sen af irnportafgifter for olivenolie. 
I artikel 4 i Kornmissionens forordning (E0F) nr. 3188/76 af 23. december 1976 orn gennernf~re1sesbestemme1ser for 
visse s~rlige foransta1tninger, i~ vedr~rende besternme1se af udbudet af o1iveno1ie pâ verdensmarkedet og pâ det 
gr~ske rnarked (EFT nr. L 359 af 30.12.1976), senest ~dret ved forordning (E0F) nr. 2413/77 (EFT nr. L 279 af 
1.11.1977), fastl~ges kriterierne for fasts~ttelse af rninirnumsafgiftssatsen, og det besternmes, at denne sats skal 
fasts~ttes for hvert af de pâg~ldende produkter pâ grund1ag af en unders~e1se af situationen dels pâ verdensmarkedet 
eller eventue1t det gr~ske rnarked, og dels pâ F~l1esskabets marked, sarnt en unders~gelse af de afgiftssatser, som 
de bidende har anf~rt. Med hensyn til andre produkter end o1iveno1ie tager Kornmissionen ogsâ hensyn til disse 
produkters olieindhold. 
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Pas. i den f~lles 
toldtarif 
07.01 N II 
07.03 A II 
-------------------------
15.07 A I a) 
15.07 A I b) 
15.07 A I c) 
15.07 A II a) 
15.07 A II b) 
15.17 B I a) 
15.17 B I b) 
Varebeskrivelse 
Gr~ntsager, friske eller k~lede: 
N Oliven : 
II. I andre tilf~lde 
Gr~ntsager, forel~bigt konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller 
andre konserverende opl~sninger, men ikke tilberedte til urnrniddelbar 
for~ring : 
A. Oliven : 
II. I andre tilf~lde 
Vegetabilske fedtstoffer og vegetabilske fede olier, râ, rensede eller 
raffinerede : 
A. Olivenolie : 
I. Ikke behandlet 
a) Jornfruolie 
b) Bornolie 
c) Andre varer 
II. I andre tilf~lde : 
a) Frernkornrnet ved behandling af olier henh~rende under pas. 
15.07 A I a~ eller 15.07 A I b), ogsâ blandet rned jornfruolie 
b) Andre varer 
B. Restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller 
anirnalsk og vegetabilsk voks 
I. Med indhold af olie, der har karakter af olivenolie 
a) Sœbefod (soapstocks) 
b) Andre varer 
23.04 A Oliekager og andre restprodukter fra udvinding af vegetabilske olier 
(undtagen restprodukter fra rensning af olier) : 
A. Oliekager og andre restprodukter fra udvinding af olivenolie. 
A. Olivenolie 
Priserne opkrmves pA de italienske rnarkeder Milano og Bari for forskellige kvaliteter. Ved sarnrnenligning af 
de priser, som g~lder for de samme kvaliteter, rn~ der tages ~ensyn til den forskel, der er rnellern 
leveringsbetingelserne op orns~tningsleddene. 
1. Steder Mi lano 
Bari 
2. Ornsmtningsled og leveringsbetingelser 
Milano per vagone o autocarro o cisterna cornpleti base Milano per pronta consegna e pagarnento excluso 
irnballaggio ed imposte entrata e consuma, per rnerce sana, leale, mercantile. 
Bari per rnerce grezza alla produzione. 
3. Kvalitet Se tabeller. 
B. Andre olier 
For at kunne sarnrnenligne prisudviklingen for olivenolie med andre oliesorter har man pâ rnarkedet i Milano 
konstateret f~lgende priser 
- jordn~ddeolie raffineret 
- blandet fr~olie 








Huile d'olive vierge semi-fine 3° 
Mittelfeines Jungfer&l 3° 





Va luta NOV DEC JAN 
Va luta 
PRIX FIJŒS COMMUNAUTAIRES 
FESroESEl'ZTE GEMEINSCHAFTJ,ICHE PBEISE 
FIXED COMMUNITY PRieES 
PREZZI FISSA TI COMMUNITARI 
VASroESTELDE GEMEENSCHAPPELIJIŒ PRIJZEN 
FASTSATTE FAELLESSKABSPRISER 
Olio d'oliva vergine semi fino 3° 
Halffijne olijfolie 30 
Mellemfin jomfruol ie 30 
1978 





OLIEN EN VETTEN 
FEDT INDI!OLD 
MN-RE-UA/1 00 kg 
SEP OCT ~ 
Prix indicatif à la production - Erzeugerrichtpreis - Production target priee 
Prezza indicative alla produzione - Prodnktierichtprijs - Prodncentindikativpriser 




































187,780 187,7fll 187,780 187,780 187,780 187,780 187,780 187,780 
9266,7 9266,7 ; 9266,7 9266,7 9266,7 9266,7 
1608,63 1608,63 1608 6 1608,63 1608,63 1600,63 
640,81 640,81 640,81 640,81 640,81 640,81 
1085,46 1085,46 1085,41 1005,46 1005,46 1085,46 
193.413 193·413 193.413 193-413' 193.413 193.413 
638,96 638,96 638,96 638,96 638,96 638,96 
138,901 138,901 138,901 138,901 138,901 138,901 
:10,159 110,159 110,159 110,159 110,159 110,159 
Prix indicatif de marché - Marktrichtpreis - Market target priee 
Prezza indicative di mercata - Marktrichtpreis - Markedsindikativpriser 
141,910 143,030 144,150 145,270 146,390 l 147,510 148,630 149,750 
7003,1 7058,3 
?11 .. " 7168,9 
7224,1 7279,4 
1215,68 1225,28 1234 87 1244,46 1254,06 1263,65 
484,l8 488,10 491,92 495,75 499 57 503,39 
820,31 826,79 833,26 839,73 846,21 852,68 
146.167 147·321 148.475 149.628 150.782 151.935 
482,88 4!lfl,b9 490,499 494.31 498,12 501,93 
104,971 105,799 106,628 107,456 100,285 109,113 
8:S,250 83.907 84_564 8'5 221 85 878 86,535 
PrLX d'intervent1an - Intervent1anspre1s - Intervention pr1ce 
Prezzo d'interventa - Interventieprijs - Interventionspriser 
187,780 
150,870 
134,6'b 135,7~ 136 860 137,980 139,100 140,220 141,340 142,460 143,580 
6643,3 6698,6 6753,8 6809,1 6864,4 6919,7 
1153,23 1162,82 1172-42 1182,01 1191,61 1201,20 
459,40 463,22 467 os . 470,87 474 6'l 478,51 
778,17 784,65 791,12 797,59 804,07 810,54 
138.659 139.812 140.966 142.119 143.273 144·427 
458,07 461,88 465,69 469,50 473,32 477,13 
99,578 100,407 101,235 102,064 102 892 103,721 
78,973 79,630 80,287 80,944 81,601 82,258 
Prix de seuil Schwe11enpreu Threshald pr1oe 
Prezza d'entrata - Drempe1prijs - Taerske1priser 
138,910 140,0)0 141,150 142,270 143,390 144,510 145,o30 146,750 147,870 
6855,0 6910,3 6965,6 t7020,8 7076,1 7131,4 
1189,98 1199,58 1209,17 218,76 1228,36 1237,95 
473,02 477,86 481,69 ~85,51 l!llc_n 493,15 
802,97 809,44 R1~_Q;> 822,39 828 87 835,34 
143.077 144.231 145.385 146.538 147.692 148.845 
472,67 476,48 480,29 k-84,10 487,913 491,724 
102,752 103,580 104,409 105,237 106,066 106,894 
81,490 82,147 82 804 83,461 84,118 84,775 
88 
187,780 187 ,7Bo 187 ,7fJ> 
151,990 153,170 147,040 
144,700 145,820 139,750 







PRELEVEMENTS MINIMAUX A L' mPORTA TION 
MINDEST ABSCHtlPFUNGEN BEI EINFUHR 
MINIMUM IMPORT LEVIES 
PRELIEVI MINIMI ALL 1 IMPORTAZIONE 
MINIMUM HEFFINGEN BIJ INVOER 
MINIMUMS IMPORTAFGIFTER 
A. Produits entièrement obtenus en Grèce et transportés directement de ce pays dans La Communauté. 
N" du tarif douanier commun 1 9 7 8 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
CCT heading Nr. 
1 1 
N° della tariffa dogonale comune MAR APR MAI Nr. Van het gemeenschappel ij k 
douaneta ri ef 
Pos. i den faelles toldtarif 2.-30 31 - 6 7 - 13 4- 20 21- 27 28- 3 4- 11 12- 17 18- 25 
07.01 N II 6,00 6,00 6,oo 6,00 6,00 6,00 6,00 6,oo 6,00 
07.03 A II 6,oo 6,00 6,00 6,00 6,oo 6,00 6,00 6,00 6,oo 
15.07 A I a) 1) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
15.07 A I b) 1) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
15.07 A I cl 1) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
15.07 A II a) 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 
15.07 A II b) 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
15.17 B I al 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
15.17 BI b) 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 
















OLIEN EN VETTEN 
FEDT INDHOLD 
UC-RE-UA/100 kg 
(1) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire, entièrement obtenues dans L'un des pays ci-dessous et di-
rectement transportées de ces pays dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de : 
a) Espagne et Grèce : 0,50 unités de compte par 100 kilogrammes; 
b) Turquie : 18,50 unités de compte par 100 kilogrammes, à condition que l'opérateur apporte la preuve d'avoir remboursé La 
taxe à L'exportation instituée par la Turquie, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser le montant de la 
taxe effectivement instituée; 
cl Algérie, Maroc, Tunisie : 20,50 unités de compte par 100 kilogrammes, à condition que l'opérateur apporte la preuve d'a-
voir remboursé la taxe à l'exportation instituée par ces pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser 
le montant de la taxe effectivement instituée. 
(2) En vertu de L'article 3 des règlements (CEE) n° 2843/76 et (CEE) nG 2844/76, il n'est pas perçu de prélèvement à l'importa-
tion des grignons d'olive et autres résidus, repris à la sous-position 23.04 du tarif douanier commun, ayant un contenu en 








PRELEVEMENTS MINIMAUX A L'Il~ PORTA TION 
MINDEST ABSCHDPFUNGEN BEI EINFUHR 
MINIMUM IMPORT LEVIES 
PRELIEVI MINIMI ALL' IMPORTAZIONE 
MINIMUM HEFFINGEN BIJ INVOER 
MINIMUMS IMPORTA FGI FTER 
A. Produits entièrement obtenus en Grèce et transportés directement de ce pays dans la Communauté. 
NO du tarif douanier commun 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 1977 - 1978 CCT heading Nr. 
NO della tariffa dogonale comune 
Nr. Van het gemeenschappelijk 
douaneta ri ef 
Pos. i den faelles toldtarif 
iEV APR NOV DEC JAlr IWl MAI 
07.01 N Il 6,10 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
07.03 A Il 6,10 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
15.07 A I a) 1) 24,80 28,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
15.07 A 1 b) 1) 28,87 28,00 3o,oo 30,00 30,00 30,00 30,00 
15.07 A I c> 1) 30,80 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
15.07 A II a> 32,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 
15.07 A Il b) 46,10 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
15.17 A 1 il5o17 B I a) à par- 14,20 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
tir du 15.17 A II 15.17 B I b) 1•1•78 22,40 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 





OLIEN EN VETTEN 
FEDT INDHOLD 
UC-RE-UA/100 kg 
(1) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire, entièrement obtenues dans l'un des pays ci-dessous et di-
rectement transportées de ces pays dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de : 
a) Espagne et Grèce : 0,50 unités de compte par 100 kilogrammes; 
b) Turquie : 18,50 unités de compte par 100 kilogrammes, à condition que l'opérateur apporte la preuve d'avoir remboursé la 
taxe à L'exportation instituée par la Turquie, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser le montant de la 
taxe effectivement instituée; 
c) Algérie, Maroc, Tunisie : 20,50 unités de compte par 100 kilogrammes, à condition que l'opérateur apporte la preuve d'a-
voir remboursé la taxe à l'exportation instituée par ces pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser 
le montant de la taxe effectivement instituée. 
(2) En vertu de L'article 3 des règlements (CEE> n° 2843/76 et CCEE) n° 2844176, il n'est pas perçu de prélèvement à l'importa-
tion des grignons d'olive et autres résidus, repris à la sous-position 23.04 du tarif douanier commun, ayant un contenu en 








B. Produits importés des pays tiers. 
N" du tarif douanier commun 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
CCT heading Nr. 
N° della tarif fa dogona le comune 
MAR Nr. Van het gemeenschappelij k 
douaneta ri ef 
Pos. i den faelles toldtarif 23-30 
07.01 N II 10,00 
07.03 A II 10,00 
15.07 A I al 3) 56,00 
15.07 A I b) 3) 54,00 
15.07 A I cl 3) 54,00 
15.07 A II al 1) 58,00 
15.07 A II bl 2) 84,00 
15.17 B I al 25,00 
15.17 B I bl 40,00 
23.04 A 4) 4,00 
PRELEVEMENTS MINIMAUX A L' If1PORTA TION 
MINDEST ABSCHDPFUNGEN BEI EINFUHR 
MINIMUM IMPORT LEVIES 
PRELIEVI MINIMI ALL' IMPORTAZIONE 
MINIMUM HEFFINGEN BIJ INVOER 
MINIMUMS IMPORTAFGIFTER 





31-6 7-13 14-20 21-27 28- 3 4- 11 12-17 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 . 56,00 
54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 
54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 
58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 
84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 
25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 



























OLIEN EN VETTEN 
FEDT INDHOLD 
UC-RE-UA/100 kg 
(1) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire : al entièrement obtenues en Algérie, au l'laree, en Tunisie 
et transportées directement de ces pays dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de 3,20 unités de compte 
par 100 kilogrammes; b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté, le prélè-
vement à percevoir est diminué de 2,56 unités de compte par 100 kilogrammes. 
C2> Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire : a) entièrement obtenues en Algérie, au l'laree, en Tunisie 
et transportées directement de ces pays dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de 6 unités de compte par 
100 kiLogrammes; b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté, le prélève-
ment à percevoir est diminué de 4,80 unités de compte par 100 kilogrammes. 
(3) Pour Les importations des huiles de cette sous-position tarifaire, entièrement obtenues dans l'un des pays ci-dessous et di-
rectement transportées de ces pays dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de : 
a) Espagne et Grèce : 0,50 unités de compte par 100 kilogrammes; 
b) Turquie : 18,50 unités de compte par 100 kilogrammes, à condition que l'opérateur apporte la preuve d'avoir remboursé la 
taxe à L'exportation instituée par la Turquie, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser le montant de la 
taxe effectivement instituée; 
c> Algérie, Maroc, Tunisie : 20,50 unités de compte par 100 kilogrammes, à condition que L'opérateur apporte la preuve d'a-
voir remboursé la taxe à l'exportation instituée par ce pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser le 
montant de la taxe effectivement instituée. 
(4) En vertu de l'article 3 des règlements CCEE) n• 2843/76 et (CEE) n• 2844/76, il n'est pas perçu de prélèvement à L'importa-
tion des grignons d'olive et autres résidus, repris à la sous-position 23.04 du tarif douanier commun, ayant un contenu en 








B. Produits importés des pays tiers. 
No du tarif douanier commun 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
CCT heading Nr. 
N° della tariffa dogonale comune 
Nr. Van het gemeenschappel ij k 
douanetarief 
Pos. i den faelles toldtarif 
NOV 
07.01 N Il 9,90 
07.03 A Il 9,80 
15.07 A 1 al 51 ,00(3 
15.07 A 1 bl 51 ,00(3 
15.07 A 1 cl 52,80(3 
15.07 A Il al 58,90(1 
15.07 A Il bl 86,65(2 
15.17 A I ~15.17 B I a) à par- 24,60 
15.17 A II 15.17 B I b) tir dD 39,40 1.1.78 
23.04 A 3,90(4) 
PRELEVEMENTS MINIMAUX A L' IC~PORTATION 
MINDEST ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
MINIMUM IMPORT LEVIES 
PRELIEVI MINIMI ALL' IMPORTAZIONE 
MINIMUM HEFFINGEN BIJ INVOER 
MINIMUMS IMPORTA FGI FTER 
1977 - 1978 
DEC JAN FEV IWl APR MAI 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
52,87(3 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 
52,52(3 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 
53,03(3 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 
58,00(1 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 
84,00(2 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 
25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 





OUEN EN VETTEN 
FEDT INDHOLD 
UC-RE-UA/100 kg 
C1l Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire : al entièrement obtenues en Algérie, au Maroc, en Tunisie 
et transportées directement de ces pays dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de 3,20 unités de compte 
par 100 kilogrammes; bl entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté, le prélè-
vement à percevoir est diminué de 2,56 unités de compte par 100 kilogrammes. 
(2) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire : al entièrement obtenues en Algérie, au Maroc, en Tunisie 
et transportées directement de ces pays dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de 6 unités de compte par 
100 kilogrammes; bl entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté, le prélève-
ment à percevoir est diminué de 4,80 unités de compte par 100 kilogrammes. 
(3) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire, entièrement obtenues dans L'un des pays ci-dessous et di-
rectement transportées de ces pays dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de : 
al Espagne et Grèce : 0,50 unités de compte par 100 kilogrammes; 
bl Turquie : 18,50 unités de compte par 100 kilogrammes, à condition que l'opérateur apporte la preuve d'avoir remboursé la 
taxe à L'exportation instituée par la Turquie, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser le montant de la 
taxe effectivement instituée; 
cl Algérie, Maroc, Tunisie: 20,50 unités de compte par 100 kilogrammes, à condition que L'opérateur apporte la preuve d'a-
voir remboursé la taxe à L'exportation instituée par ces pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser 
le montant de la taxe effectivement instituée. 
C4l En vertu de L'article 3 des règlements (CEE) n° 2843176 et (CEE) n° 2844176, il n'est pas perçu de prélèvement à L'importa-
tion des grignons d'olive et autres résidus, repris à la sous-position 23.04 du'1:arif douanier commun, ayant un contenu en 
huile égal ou inférieur à 3 %. 
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Qu.lit6 - Qualitlit 
Qualitie~ità 




















DI SANSA D'OLIVA 
RETTIFI CA'ro uc 










1!8'l'TIFI CAID uc 
-----------
---
DI SANSA D'OLIVA LIT 
RETTIFICAID 
uc 
Qualité - Qua.htlit 
Qua.lities-Quahtà. 
Kwa.liteit-Kvahteter 
CLIO DI ARACHIDE LIT 
RAFFINA ID uc 
------------
---












PRIX DE: MARCHE 
l\lARIG'PHEISE 
MARKET PRICES 
PHEZZI DI !1\ERCA ro 
MARKl'PRIJZEN 
MARIŒDSPRISER 
1 9 7 8 
1 APR 1 
28-6 7-13 14-20 21-27 28 - 3 4- 10 11 - 1~ 18 - t5 26 - 1 
BARI 
-
Per marce grezza alla. produzione 
177o500 179o000 179o000 l80o000 180o000 18loeoo 18lo500 18lo500 18lo50< 
172,330 173,786 173,786 174,757 1~!]~ 17J!]~ 176,214 1~!3~ 176,211 1----
---
161o500 164o000 164o000 162.500 162o500 162o500 162o500 162o500 l62o50< 
156,796 
1----
159,223 159,223 157.767 1~!]6] 15] !]6] 1~!]6] 1~!]6] 157.76 
150o500 150o000 150o000 143o500 143o500 147o500 149o500 150o500 150o50C 
146,.117 145,631 145,631 139,320 1~J~ 1~!...20..5 l'!?!}~ 1~!}1:7 146,11 t---- t----
---
137o250 137o250 138o150 138ol50 138o500 139o750 139o750 140o750 141.25 
133,252 133,252 34,126 134,126 1~4L~ 1~!.?~ 1~!.?~ 1~~~ 137,13 t----
---
151o500 l52o250 52o250 l52o750 154o500 156oOOC 156o25C 157 o75C 157o75C 
t!4:!.·~B! 147,816 ~:!.·~~~ 148,301 l~L~ l~h_4~ ~~t.?~ 1~12-:U 153,155 
106o500 107o500 06o500 106o500 llOoOOO 11Co50C 108o500 1C9o500 11Co500 
103,398 104,369 03,398 103o398 106,796 107,282 1C5,34C 1C6,311 107,282 
MI LANO 
-
Fa.se ingrosso 1nclusa. imposta. di fa.bbricazione 
FEll JIAR 1 APR 
15-21 22-28 1-7 8-J.4 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 
n.q. n.q. n.q. n.q. nod nod nod nod nod 
- - - -
- - - - -
--- --- --- --- --- ---
--- ---- ---
53o500 53o500 54o500 54·500 154o500 154o500 154o500 158o5CC 159o5CC 
~9!.~ ~!!.~ 50,000 50,000 ~~c:,oo ~~~0 ~~c:,oo ~~~~ 154,854 
--- ---
--...;" 
11o500 10o500 08o500 08o500 108o500 lo8o5CC 1o8o500 111o500 11lo5CO 
11,651 07,281 05,340 05,340 1C5,340 1C5,34C 105,340 1o8,252 lo8,252 
HUILES DE: GRAINES PRIX DE MARCHE 
SAAI'ÔL MARK l'PRE ISE 
SEED CIL MARKEr PRICES 
OLIO DI :illi!I PREZZI DI l·iERCA ro 
ZAADOLIE MARKl'PRIJZEN 
OLIE AFF~ bJùlKEDSPRISER 
Fmi MAR 1 APR 
15-21 22-28 1-1 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 
l••I LANO 
-
Fase lngrosso 1nclusa 1mposta di fabbr1cazione 
106o500 06o500 06o500 08o000 ll3o000 - 127o500 127.500 127 o500 
103,398 103.398 103,398 104,854 1C9,7C9 123,786 123,786 123,786 -
--- --- ---
1----
--- ---- ---- ---
55o750 55o750 56o250 58.750 62o750 63o75C 65o750 65o75C 65o750 

































































12T ·.500 127 0 500 
123,786 123,786 
--- --- --- ----
65o750 65o75C 
63,835 63,835 
























DI SANSA D'OLIVA 
RETTIFICA'Rl uc 
Quahté - Qualitltt 









IIET'l'IFI CAro uc 
-----------
---
DI SANSA D'OLIVA LIT 
RET'l'IFI CAro 
uc 
Qualit4 - Qualitlit 
Qua11 ties-Quali tà 
Kwaliteit-Kvaliteter 
OLIO DI ARACHIDE LIT 
RAFFINA ID uc 
------------
---











Ji'OV lBC JAll ftlB 
PRIX DE MARCHE 
~lARKTPREISE 
MA!iKI!lT PRieES 




JIAR APR .liAI 
BARI 
-
Per merce grezza. alla prcduzione 
165.12' 166.625 171.60( 177.250 179·500 181.375 
160,316 161,772 1~~~ 172,087 174,272 1~!..093 
---
158.40( 159·375 160.70C 161.375 163,250 162.500 
153,786 154,733 156,015 156,675 158,49' 157,767 
1---- r---- ---
l.Ï9:50c ---135.161 136.000 145.30( 149.625 146·75< 
.:~!..~ .:~t>3J J.42-,_06! 145,267 1~~411 145,14 
---
127.57C 128.800 l34.62C 137.175 138.01 140.37' 
123,8!)11 125,049 1~,~~ 133,180 133,99 136,281 1----
--- ---
149o00C 148·375 151.050 151.313 152o93! 156.93 
1~!~ 152,36~ ~~!..662 ~·25] l4!é5.! ~.~ 
---
118.15C 112.188 111.000 108.688 107.62~ 109.75! 









Fase ingrosso inclusa imposte. di fabbricazione 
1977 1978 
Ji'OV lBC JAll FEil IIAR APB .liAI .nm 




--- --- --- --- --- --- --- ----
153·900 150.167 1.52.375 153·500 154o500 159·751 
149,418 145,793 147,937 149,029 !?~·~ :?~~ 
--- --- --- --- ----
120.400 115.000 112.125 111.250 1o8.500 112.50( 
116,893 111,651 108,859 108,010 105 340 109,22 
HUILES DE GRAINES PRIX DE )lARCHE 
SAARJL MARKl'PREISE 
SEED OIL MARKEr PRieES 
OLIO DI S>l:•ll PREZZI DI !IIERCATO 
ZlllllLIE MARKI'PRIJZEN 
OLlE AFF~ ~..ARIŒD6PRISER 
1977 1978 
llO V lBC JAII FD IIAR APR .liAI .nnr 
I<•ILANO 
-
Fase ingrosso 1nclusa imposta di fabbr>cazione 
96.700 100.167 106.500 106.500 113.750 127 ·500 
93,884 97,250 03,398 03,398 110,437 123,786 
--- --- --- --- t---- t---- ---- ----
57·550 56.417 56.000 55·750 60.875 65.750 
































1 SEP OCT 
--- --- ----
G R A I N E S 0 L E A G I N E U S E S 
Eclaircissements concernant les prix des graines oléagineuses (prix fixés et prix sur le marché mondial), l'aide et 
la restitution, contenus dans cette publication. 
I. PRIX FIXES 
En vertu du Règlement No. 136/66/CEE, Article 22 (Journal Officiel du 30.9.1966- 9ème année- No. 172), le Conseil, 
statuant sur proposition de la Commission, fixe chaque année pour la campagne qui dure du 1er juillet au 30 juin pour 
le colza et la navette (Règlement No. 114/67/CEE du 6.6.1967) et du 1er septembre au 31 aoQt pour le tournesol 
(Règlement (CEE) No. 1335/72 du 27.6.1972) un prix indicatif unique pour la Communauté et un prix d'intervention de 
base, valables pour une qualité type et les principaux centres d'intervention ainsi que les prix d'intervention 
dérivés, qui y sont applicables. 
~~!!_!~§!E!~!! : (Règlement No. 136/66/CEE, Art. 23). 
Ce prix est fixé à un niveau équitable pour les producteurs, compte tenu de la nécessité de maintenir le volume de 
production nécessaire dans la Communauté. 
Ce prix garantit aux producteurs la réalisation de leurs ventes à un prix aussi proche que possible du prix indicatif, 
compte tenu des variations du marché. 
Ces prix sont fixés à un niveau qui permette aux graines de circuler librement dans la Communauté en tenant compte 
des conditions naturelles de formation des prix et conformément aux besoins du marché. 
~j2~!~!2~~-m~~~~~!!~§ : (Règlement No. 136/66/CEE, Art. 25) 
Afin de permettre l'échelonnement des ventes, le prix indicatif et le prix d'intervention sont majorés mensuellement, 
à partir du début du 3e mois de la campagne et pendant une période de 7 mois pour les graines de colza et de navette 
et de 5 mois pour les graines de tournesol, d'un montant identique pour ces deux prix, en tenant compte des frais 
moyens de stockage et d'intérêt dans la Communauté. 
Le prix du marché mondial, calculé pour un lieu de passage en frontière de la Communauté, est déterminé à partir des 
possibilités d'achat les plus favorables, les cours étant, le cas échéant, ajustés pour tenir compte de ceux des 
produits concurrents. 
II.~ (Règlement No. 136/66/CEE, Art. 27) 
Lorsque le prix indicatif, valable pour une espèce de graine, est supérieur au prix du marché mondial pour cette 
espèce, il est octroyé une aide pour les graines de ladite espèce récoltées et transformées dans la Communauté. Cette 
aide est égale à la différence entre le prix indicatif et le prix du marché mondial. 
Dans le cas oü aucune offre et aucun cours ne peuvent être retenus pour la détermination du prix du marché mondial, 
la Commission fixe le montant de l'aide à partir de la dernière valeur connue des huiles et des tourteaux. 
III. RESTITUTION : (Règlement No. 136/66/CEE, Art. 28). 
Lors de l'exportation vers les pays tiers des graines oléagineuses récoltées dans la Communauté, il peut être accordé 
une restitution dont le montant est au plus égal à la différence entre les prix dans la Communauté et les cours 
mondiaux, si les premiers sont supérieurs aux seconds. L'aide et la restitution sont calculées pour les produits 
suivants : 
No. du tarif douanier commun Désignation des marchandises 
12.01 Graines et fruits oléagineux, même concassés 
Ex B. Autres 
- Graines de colza et de navette 
- Graines de tournesol 
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0 L S A A T E N 
Erl~uterungen zu den in dieser Verëffentlichung aufgehührten Preisen (festgesetzte Preise und Weltmarktpreise), 
Beihilfe und Erstattungen für Olsaaten 
I. FESTGESETZTE PREISE 
Gemass Art. 22 der Verordnung Nr. 136/66/EWG (Amtsblatt vom 30.9.1966- 9. Jahrgang, Nr. 172), legt der Rat auf 
Vorschlag der Kommission für das Wirtschaftsjahr, das für Raps- une Rübsensamen am 1. Juli beginnt und am 30. Juni 
endet (Verordnung Nr. 114/67/EWG vom 6.6.1967) und das für Sonnenblumenkerne am 1. September beginnt und am 3l.August 
endet (Verordnung (EWG) Nr. 1335/72 vom 27.6.1972), einen einheitlichen Richtpreis und einen Interventionsgrundpreis 
fUr eine bestimmte Standardquali~t, sowie die Hauptinterventionsorte und die dort geltenden abgeleiteten 
Interventionspreise fest. 
g!~h!P~~!§ (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 23) 
Die Richtpreise werden unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, in der Gemeinschaft das erforderliche Produktions-
volumen aufrechtzuerhalten, in einer fUr den Erzeuger angemessenen Hëhe festgesetzt. 
!n!~EY~n!!2n§g~~~P~~!§ (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 24) 
Dieser Preis gew~hrleistet den Erzeugern einen - unter Berücksichtigung der Marktschwankungen - môqlichst nahe am 
Richtpreis liegenden Verkaufspreis. 
Die abgeleiteten Interventionspreise werden sa festgelegt, dass ein freier Verkehr mit Olsaaten in der Gemeinschaft, 
unter Berücksichtigung der natürlichen Preisbildungsbedingungen und entsprechend dem Marktbedarf, mëglich ist. 
§!~!!~!~g (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 25) 
Um eine Staffelung der Verk~ufe zu ermëglichen, werden der Richtpreis und der Interventionspreis vom Beginn des 
dritten Monats des Wirtschaftsjahres an 7 Monate für Raps-und Rübsensamen und 5Monatefür Sonnenblumenkerne hindurch 
monatlich um einen Betrag erhëht, der für beide Preise gleich ist, unter Berücksichtigung der durchschnittlichen 
Lagerkosten und Zinsen in der Gemeinschaft. 
~~!~~~!P~~!§(Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 29) 
Der Weltmarktpreis, der für einen Grenzübergangsort der Gemeinschaft errechnet wird, wird unter Zugrundelegung der 
gUnstigsten Einkaufsmëglichkeiten ermittelt, wobei die Preise gegebenenfalls berichtigt werden, um den Preisen 
konkurrierender Erzeugnisse Rechnung zu tragen. 
II. BEIHILFE (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 27) 
Ist der für eine bestimmte Saatenart geltende Richtpreis hëher als der Weltmarktpreis dieser Art, sa wird für in 
der Gemeinschaft geerntete und verarbeitete Olsaaten dieser Art eine Beihilfe gew~rt. Kënnen für die Ermittlung 
des Weltmarktpreises kein Angebot und keine Notierung zugrunde gelegt werden, sa setzt die Kommission den Betrag der 
Beihilfe fest an Hand des letzten bekannten Wertes für 01 oder Olkuchen. 
III. ERSTATTUNG (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 28) 
Bei der Ausfuhr von in der Gemeinschaft geernteten Olsaaten nach dritten Lândern kann, wenn die Preise in der 
Gemeinschaft hëher sind als die Weltmarktpreise, eine Erstattung gew~hrt werden, deren Betrag hëchstens gleich dem 
Unterschied zwischen diesen Preisen ist. 
Der Betrag der Beihilfe und Erstattung wird festgelegt für nachstehende Produkte 
Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs Warenbczeichnurg 
12.01 Olsaaten und ëlhaltige Früchte, auch zerkleinert 
Ex B. Andere 
- Raps- und Rübsensamen 
- Sonnenblumenkerne 
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0 I L SE E D S 
Explanatory note on the priees (fixed priees and worldmarket priees), subsidies and refunds for ail seeds. 
I. FIXED PRieES 
Under Article 22 of Regulation N° 136/66/EEC (Official Journal N° 172, 30 September 1966) the Council, acting on a 
proposa! from the Commission, fixes for the marketing years for colza and rape seed (1 July ta 30 June - Regulation 
N° 114/67/EEC of 6.6.1976)and for sunflower seed (1 September ta 31 August- Regulation (EEC) N° 1335/72 of 27.6.1972) 
a single target priee and a basic intervention priee for the Community, related ta a standard quality and the 
intervention centres with the derived intervention priees applicable at those centres. 
!~~~~~-P~!E~ (Regulation N° 136/66/EEC, Art. 23) 
This priee is fixed at a level which is fair ta producers, account being taken of the need ta keep Community 
production at the required level. 
This priee guarantees that producers will be able ta sell their produce at a priee, which, allowing for market 
fluctuations, is as close as possible ta the target priee. 
These priees are fixed at a level which will allow seeds ta move freely within the Community under natural conditions 
of priee formation and in accordance with the needs of the market. 
~~B~!~_!BS~~~~~~ (Regulation N° 136/66/EEC, Art. 25) 
Ta enable sales ta be staggered, the target and intervention priees are increased each month for a period of sevbn 
months for colza and rape seed and five months for sunflower seed, beginning with the third month of the marketing 
year, by an amount which shall be the same for the target and intervention priees and which takes account of average 
storage costa and interest charges in the Community. 
The world-market priee, calculated for a Communfty frontier crossing point, is determined on the basis of the most 
favourable purchasing opportunities, priees being adjusted where appropriate, ta take the priees of competing products 
into account. 
II. SUBSIDY (Regulation N° 136/66/EEC, Art. 27) 
Where the target priee in force for a species of seed is higher than the world-market priee for that seed, a subsidy 
is granted for seed of that species harvested and processed within the Community. This subsidy is equal ta the 
difference between the target priee and the world-market priee. 
Where no offer or quotation can be used as a basis for determining the world-market priee, the Commission determines 
this priee on the basis of the last recorded value for the ail and oil~akes. 
III. REFOND (Regulation N° 136/66/EEC, Art. 28) 
A refund may be granted on experts ta third countries of ail seeds harvested within the Community; the amount of this 
refund may not exceed the difference between priees fixed for the community and those on the world-market, where the 
former are higher than the latter. 
The subsidy and the refunds are calculated for the following products 
CCT heading n ° Description of goods 
12.01 Oil seeds and oleaginous fruit, whole or broken 
ex B. Other 
- Colza and rape-seed 
- Sunflower seed 
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S E MI OLEOSI 
Spiegazioni relative ai prezzi (prezzi fissati, prezzi del mercato mondiale), l'integrazione e le restituzioni di 
semi oleosi 
I. PREZZI FISSATI 
In conformità all'articolo 22 del Regolamento n. 136/66/CEE (Gazzetta Ufficiale del 30.9.1966, anno 9, n° 172) il 
Consiglio, su proposta della Commissions, fissa par la campagna di commercializzazione di semi di colza e di ravizzone, 
che va dal 1° luglio al 30 giugno (Regolamento n. 114/67/CEE del 6.6.1967) e dal 1° settembre al 31° agosto par i semi 
di girasols (Regolamento (CEE) n. 1335/72 del 27.6.1972) un prezzo indicative unico par la Comunità e un prezzo 
d'intervento di base, validi par una qualità tipo, come pure i centri d'interventi e i prezzi d'intervento derivati 
in essi applicabili. 
~E~!!2_!ug!g2~!Y2 (Regolamento n. 136/66/CEE, art. 23) 
Questo prezzo viane fissato ad un livello equo par i produttori, tenuto conto dell'esigenza di mantenere il necessario 
volume di produzione nella Comunità. 
Questo prezzo garantisce ai produttori la realizzazione delle loro vendite ad un prezzo che si avvicini il piü 
possibile al prezzo indicative tenuto conto delle variazioni del mercato. 
I prezzi d'intervento derivati sono fissati ad un livello che permetta la libera circolazione dei semi nella 
Comunità1 tenendo conto delle condizioni naturali della formazione dei prezzi e conformemente al fabbisogno del mercato. 
Allo scopo di parmettere la ripartizione nel tempo delle vendite, il prezzo indicative e il prezzo d'intervento sono 
maggiorati mensilmente, durante 7 mesi par i semi di colza e di ravizzone e durante 5 mesi par i semi di girasols, a 
decorrere dall'inizio del terzo mesa della campagna, di un ammontare uguale pari due prezzi, tenuto conto delle 
spese media di magazzinaggio e di interesse nella Comunità. 
Il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transite di frontiera della Comunitâ, ê determinato sulla 
base delle possibilitâ di acquisto piü favorevoli; all'occorrenza, i cors! sono adattati par tener conto di quelli 
di prodotti concorrenti. 
II. INTEGRAZIONE (Regolamento n. 136/66/CEE, art. 27) 
Quando il prezzo indicative valido per una specie di semi ê supariore al prezzo del mercato mondiale, determinato 
par questa specie, ê concassa un'integrazione par i semi di detta specie raccolti e trasformati nella Comunità. 
Qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale,non si disponga di offerte o di corsi su cui 
fondarsi la Commissions fissa questo prezzo in base agli ultimi valori noti dell'olio o dei panelli stessi. 
III. RESTITUZIONI (Regolamento n. 136/66/CEE, art. 28) 
All'atto dell'esportazione verso 1 paesi terzi, di semi oleosi raccolti nella Comunitâ, pu6 essere concassa una 
restituzione il cui importo ê al massimo pari alla differenza tra i prezzi comunitari ed i corsi mondial! quando 
1 primi siano superiori ai second!. 
L'integrazione e le restituzioni sono calcolate per i prodotti seguenti 
Numero della tariffa doganale comune Designazione delle merci 
12.01 Semi e frutti oleosi, anche frantumati 
ex B. Al tri 
- Semi di colza e di ravizzone 
- Semi di girasol a 
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0 L I E H 0 U D E N D E Z A D E N 
Toelichting op de in deze publikatie voorkomende prijzen (vastgestelde prijzen, wereldmarktprijzen), steun en 
restituties voor oliehoudende zaden 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Gebaseerd op Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 22 (Publicatieblad van 30.9.1966, 9e jaargang nr. 172) stelt de Raad, 
op voorstel van de Commissie,voor het verkoopseizoen van kool- en raapzaad, dat loopt van 1 juli tot 30 juni 
(Verordening nr. 114/67/EEG van 6.6.1967) en van 1 september tot 31 augustus voor zonnebloempitten (Verordening (EEG) 
nr. 1335/72 van 27.6.1972) êên richtpriis voor de Gemeenschap en een basisinterventiepriis voor een standaardkwaliteit 
vast, alsmede de interventiecentra met de daar geldende afgeleide interventiepriizen. 
g!2h~P~!j~. (Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 23) 
Deze prijs wordt op een voor de producenten billijk niveau vastgesteld, met inachtneming van de noodzaak de in de 
Gemeenschap noodzakelijke produktieomvang te handhaven. 
~2~!~!U~~~Y~a~!ge~!j~ (Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 24) 
Deze prijs waarborgt de producenten dat zij kunnen verkopen tegen een prijs die, rekening houdend met de prijsschom-
melingen op de markt, de richtprijs zoveel mogelijk benadert. 
De afgeleide interventieprijzen worden vastgesteld op een zodanig peil, dat de zaden in de Gemeenschap vrij kunnen 
circuleren, rekening houdend met de natuurlijke prijsvorming en overeenkomstig de marktbehoeften. 
§~2~~~!!a~ (Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 25) 
Ten einde een spreiding van de verkopen in de tijd mogelijk te maken, worden met ingang van het begin van de derde 
maand van het verkoopseizoen, gedurende zeven maanden voor kocl- en raapzaad en vijf maanden voor zonnebloempitten, 
de richtprijs en de interventieprijs maandelijks met een voor de twee prijzen gelijk bedrag verhoogd, met inacht-
neming van de gemiddelde opslag- en rentekosten in de Gemeenschap. 
~~~~!~~~~P~!j~ (Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 29) 
De wereldmarktprijs, berekend voor een plaats van grensoverschrijding van de Gemeenschap, wordt bepaald, uitgaande 
van de meest gunstige aankoopmogelijkheden, waarb•j de prijsnoteringen eventueel worden aangepast om rekening te 
houden met de prijs van concurrerende produkten. 
II. STEUN (Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 27) 
Indien de voor een soort oliehoudend zaad geldende richtprijs hoger is dan de voor deze soort bepaalde wereldmarkt-
prijs, wordt voor de binnen de Gemeenschap voortgebrachte en verwerkte zaden van deze soort steun toegekend. 
Ingeval geen enkele aanbieding en geen enkele notering in aanmerking kunnen worden genomen voor het bepalen van de 
wereldmarktprijs, bepaalt de Commissie deze prijs op basis van de laatstbekende waarden van de oliên en perskoeken. 
III. RESTITUTIES (Verordening nr. 136/66/EEG, Art. 28) 
Bij de uitvoer naar derde landen van in de Gemeenschap vocrtgebrachte oliehoudende zaden kan, indien de prijzen in 
de Gemeenschap hoger zijn dan de prijsnoteringen op de wereldmarkt, een restitutie worden verleend die ten hoogste 
gelijk is aan het verschil tussen deze prijzen. 
De steun en restituties worden berekend voor volgende produkten 
N° van het gemeenschappelijk douanetarief omschrijving 
12.01 Oliehoudende zaden en vruchten, oak indien gebroken 
Ex B. Andere 
- kool- en raapzaad 
- zonnebloempitten 
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0 L I E H 0 L D I G E F R ~ 
Forklaringer til dei dette haefte indeholdte priser for olieholdige fr~ (fastsatte priser og verdensmarkedspriser), 
st~tten og den faelles restitution 
I. FASTSATTE PRISER 
I penhold til forordning nr. 136/66/E~F, artikel 22, (De Europaeiske Faellesskabers Tidende af 30.9.1966, 9. ârgang. 
nr. 172) fastsaetter Râdet pâ forslag af Kommissionen ârligt for produktionsâret, der gâr fra den 1. juli til den 
30. juni for raps- og rybsfr~ (forordning nr. 114/67/E~F af 6.6.1967) og fra 1. september til 31. august for 
solsikkefr~ (forordning (E~F) nr. 1335/72 af 27.6.1972) en indikativpris for Faellesskabet og en interventionspris 
gaeldende for en standardkvalitet, og interventionscentrene og de der gaeldende afledte interventionspriser. 
fn9!~~~!YE~!§ (Forordning nr. 136/66/E~F, artikel 23) 
Denne pris fastsaettes under hensyntagen til n~dvendigheden af inden for Faellesskabet at opretholde det n~dvendige 
produktionsvolumen pâ et for producenten rimeligt niveau. 
~~§!§!D~~~Y~U~!2D§E~!§ (Forordning nr. 136/66/E~F, artikel 24) 
Denne pris sikrer producenterne et- under hensyntagen til svingningerne pâ markedet- sâ taet som muligt op ad 
indikativprisen liggende salgsprovenu. 
De afledte interventionspriser fastsaettes pâ et niveau, som muligg~r en fri omsaetning af olieholdige fr~ inden for 
Faellesskabet under hensyntagen til de naturlige prisdannelsesbetingelser og overensstemmende med markedets behov. 
~~U~9!!2~-~!!!!!'JJ (Forordning nr. 136/66/E~F, artikel 25) 
For at muligg~re en spredning af salget forh~jes indikativprisen og interventionsprisen fra begyndelsen af 
produktionsârets tredje mâned i et tidsrum af 7 mâneder for raps- og rybsfr~ og 5 mâneder for solsikkefr~ mânedlig 
med et bel~b, der er det samme for begge priser under hensyntagen til de gennemsnitlige oplagringsomkostninger og 
renter inden for Faellesskabet. 
Y~~9~U§~~~~9§E~!§ (Forordning nr. 136/66/E~F, artikel 29) 
Den verdensmarkedspris, der beregnes for et graenseovergangssted til Faellesskabet, bestemmes pâ grundlag af de 
gunstigste indk~bsmuligheder, i hvilken forbindelse priserne i givet fald reguleras under hensyn til priserne pâ 
de-konkurrerende produkter. 
II. ST@TTE (Forordning nr. 136/66/E~F, artikel 27) 
Overstiger den for en bestemt fr~sort gaeldende indikativpris den konstaterede verdensmarkedspris for denne sort, 
ydes der st~tte til de inden for Faellesskabet h~stede og forarbejdede olieholdige fr~ af denne sort. Denne st~tte 
er lig med forskellen mellem indikativprisen og verdensmarkedsprisen. 
I tilfaelde af at intet tilbud og ingen kurs kan laegges til grund for bestemmelsen af verdensmarkedsprisen, 
fastsaetter Kommissionen st~ttebel~et pâ grundlag af den sidst kendte vaerdi af olier og foderkager. 
III. RESTITUTION (Forordning nr. 136/66/E~F, artikel 28) 
Ved udf~rslen til tredjelande af inden for Faellesskabet h~stede olieholdige fr~ kan der, sâfremt priserne inden for 
Faellesskabet overstiger verdensmarkedspriserne, ydes en restitution, hvis bel~b h~jst er lig med forskellen mellem 
disse priser. 
St~tten og restitutionen beregnes for f~lgende varer 
Pas. i den faelles toldtarif Varebeskrivelse 
12.01 Olieholdige fr~ og frugter, ogsâ knuste 
Ex B Andre 









I. Colza et Navette 





JUL 1 AUG Valut a Valut a l SEP 
A. Prix indicatif 
Prezzo indicative 
UC-RE-UA 28,530 28,530 28,834 
Fb/Flux 1497,9 1407,9 1422,9 
DKr 232,18 232,18 247,01 
DM 
-1 Q7.36 97,36 98,40 
Ff 164,92 164,92 166,68 
( irl. 21,104 21,104 21,329 
Lit 29,386 29.386 29.699 
HFl 97,08 97 08 98,11 
[ U.K. 16.737 16.737 16,915 
PRIX FIXES COI'II'IUNAUTAIRES 
FESTGESETZTE GEI'IEINSCHAFTLICHE PREISE 
FIXED COI'II'IUNITY PRICES 
PREZZI FISSI COI'IUNITARI 
VASTGESTELDE GEI'IEENSCHAPPELIJKE PRIJZEN 
FASTSATTE FAELLESSKABSPRISER 
Raps-und R~bsensamen 
Koolzaad en Raapzaad 


















1 252 22 254 82 
IHJO.A7 1 10l.'i1 
170,19 171,95 
21.778 22 003 
30o325 30.638 
100,!8 101,22 
17 272 17,450 
1 JAN 1 FEB 
30,050 30,354 
1482,9 J.4:;1f,:;l 
257 43 260,03 
02.5'5 103,59 
173,70 175.46 
22 228 22,453 
30·952 31.265 
102,25 103,29 
17 628 17,807 





262,63 262 63 
104,62 104,62 
l.llt""' 177,22 
22~b7tl 22 678 
31.578 31.578 
104 32 104,32 
17,985 17.985 








1 l'lAI 1 JUN 
arithm. 









B. Prix d'intervention de base 
Prezzo d' intervento di base 
Inter vent ionsgrundprei s 
Ba si sinterventieprij s 
Basic intervention priee 
Interventionsbasi spri s 
UC-RE-UA 27,710 27,710 
Fb/Flux 1367 4 --l> 
DKr 225,51 
--> 
Dl'l 94,56 -~ 
Ff 160,18 -~ 
[ irl. 20.497 -'> 
Lit 28,541 
->o. 
HFl 94,29 ~ 
t u.K. 16,256 ~ 
II. Tournesol 














28,3Jl8 28,622 28,926 
1397 5 1412.5 1427.5 
242 59 245,19 247,80 
96 64 97,67 98,71 
163,69 165.45 167,21 
20 947 12-L't72 · 21. ~<l7 
29.168 29·481 
96,36 97 39 
16 612 l16.7'l1 















Sunf lower seed 
Solsikkefr6 
29,838 29,838 29,838 
1472,5 1472.5 1472,5 
255,61 255,61 255,_61 
101,82 101,82 101,82 
172.48 l.(<!,40 172,48 
22,071 22,071 22 071 
30.733 30.733 30,733 
101,53 101,53 101,53 
17,504 17.1)011 l.( ,JU4 
Valut a 



















A. Prix indicatif 
Prezzo indicative 
307780 30,780 31,135 
1518,9 1518,9 1536,5 
263,68 263 68 266 72 
105,04 105 04 1 106 21) 
177,92 177 92 179,98 
22,768 22 768 23 G)l 
31.703 31.703 l32.o69 
104,74 104_74 105,94 










B. Prix d'intervention de base 
Prezzo d' intervento di base 
29,890 29,890 30,245 30,600 
1475,0 1475 0 1492,5 1510,1 
256 os 256 os 25'l, 10 262 lA 
102,00 102,00 103,21 104,42 
172,78 172,78 174,83 176,88 
22,110 22 110 22 372 22 635 
30.787 30.787 31.152 31.518 
101,71 101,71 102,91 104,12 
17,535 17 535 17,743 17,951 
Richtpreis 
Ri chtpri j s 
31,845 32,200 
1571,5 J.JO::ItU 
272 80 275,tl4 
108 67 109,89 
184,08 186,13 













Intervent ionsgrundprei s 
Ba si sintervent ieprij s 
30,955 31,310 31,665 
1527,6 1'54'5. 1 1562 6 
265.18 268,22 ?71 .?li 
105,64 1o6,85 1DB,o6 
178,94 180,99 183,04 
22 897 23,1é0 2_3_._42~ 
31.884 32.249 32.6].5 
105,33 10b154 107.75 
































Basic intervention priee 
Interventionsbasi spris 


















PRIX FIXES PAR LA CONI'IISSION 
PREISE VON DER KONI'IISSION FESTGESETZT 
PRICES FIXED BY THE CONI'IISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COI'IIIISSIONE 
DOOR DE COI'IIIISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
PRISER FASTSATTE AF KOI'IIIISSIONEN 
l c GRAINES DE COLZA ET NAVETTE 
RAPS-UND RDBSENSAIIEN 
Il = GRAINES DE TOURNESOL 
SONNENBLlJIIIENKERNE 
SUNFLOWER SEED COLZA AND RAPE SEED 
SEJIII Dl COLZA E Dl RAVIZZONE 
KOOLZAAD EN RAAPZAAD 
RAPS OG RYBS FRII 
1 9 7 8 
SEJIII Dl GIRASOLE 
ZONNEBLOEJIIZAAD 





OLIEN EN VETTEN 
FEDT INDHOLD 


















B. Prix marché mondial 
9,688 
10,891 





































PRIX FIXES PAR LA COJIII'IISSION 
PREISE VON DER KOJIII'IISSION FESTGESETZT 
PRICES FIXED BY THE COJIII'IISS.ION 
PREZZI FISSATI DALLA COJIII'IISSIONE 
DOOR DE COJIII'IISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
PRISER FASTSATTE AF KOJIII'IISSIONEN 
= GRAINES DE COLZA ET NAVETTE 
RAPS-UND RDBSENSAI!EN 




COLZA AND RAPE SEED 
SEI'II DI COLZA E DI RAVIZZONE 
KOOLZAAD EN RAAPZAAD 
RAPS OG RYBS FRe 
A. Aide 
Integratione 
9,752 11,321 10,909 9,995 
13,289 13,777 12,807 11,048 
B. Prix marché mondial 
8,868 
11,140 
Prezzo del mercato mondiale 
1 9 7 8 
Beihil fe 
Steun 

















OLIEN EN VETTEN 
FEDT INDHOLD 
UC-RE-UA/100 kg 




V I N 
Eclaircissements concernant les prix du vin (prix fixés et prix à la production) repris dans cette publication. 
INTRODUCTION 
Le marché unique dans le secteur viti-vinicole est établi dans le Règlement (CEE) n• 816/70 du 28.4.1970, portant 
organisation commune du marché viti-vinicole (Journal officiel, 13e année, n• L 99 du 5.5.1970). Ce Règlement, 
modifié par le Règlement (CEE) n• 1160/76 du 17.5.1976, est entré en vigueur le 1 juin 1970. Il comporte, entre 
autres, un régime des prix et des interventions et des échanges avec les pays tiers (Article premier, paragraphe 1). 
I. REGIME DES PRIX ET DES INTERVENTIONS 
A. PRIX FIXES 
Basé sur le Règlement de base (CEE) n• 816/70, modifié par le Règlement (CEE) n• 1160/76, article 2 jusqu'à 4, 
il est fixé : un prix d'orientation et un prix de déclenchement. 
Prix d'orientation (Article 2) 
Un prix d'orientation est fixé annuellement, avant le 1er aoüt, pour chaque type de vin de table, représentatif 
de la production communautaire, valable à partir du 16 décembre de l'année de fixation jusqu'au 15 décembre 
de l'année suivante et exprimé selon le type de vin, soit par degré/hl, soit par hl. 
Ce prix est fixé sur la base de la moyenne des cours, relevés à la production et constatés sur les marché, 
situés dans les régions viticoles de la Communauté, pendant les deux campagnes viticoles précédant la date de 
fixation, ainsi que sur la base du développement des prix pendant la campagne en cours. 
Prix de déclenchement (Article 3) 
En vue de la nécessité d'assurer la stabilisation des cours sur les marchés et tenant compte de la situation 
du marché et de la qualité de la récolte, un prix de seuil de déclenchement du mécanisme des interventions 
(dénommé : prix de déclenchement) est fixé annuellement pour chaque type de vin pour lequel un prix 
d'orientation est fixé. 
B. AIDES AU STOCKAGE PRIVE (Article 5) 
L'octroi d'aides au stockage privé est subordonné à la conclusion d'un contrat de stockage avec les organismes 
d'intervention dans les conditions prévues à l'Article 5 du Règlement (CEE) n• 816/70. 
II. REGIME DES ECHJU~GES AVEC LES PAYS TIERS 
Prix de référence (Article 9, paragraphe 1) 
Dans le cadre du régime des échanges avec les pays tiers, un prix de référence est fixé annuellement avant le 
16 décembre de chaque année de fixation jusqu'au 15 décembre de l'année suivante, pour le vin rouge et pour le vin 
blanc. 
Ce prix est fixé à partir des prix d'orientation des types de vin de table les plus représentatifs de la 
production communautaire, majorés des frais entrainés par la mise des vins communautaires au même stade de 
commercialisation que les vins importés. Des prix de référence sont également fixés pour le jus (y compris les 
mouts de raisons, les mouts de raisons frais mutés à l'alcool, le vin viné, le vin de liqueur) et pour les vins 
ayant des caractéristiques particulières ou étant destinés à des utilisations particulières. 
~rix d'offre franco frontière (Article 9, paragraphes 2 et 3) 
Pour toutes les importations, un prix d'offre franco frontière est établi sur la base des données disponibles e~ 
pour chaque produit pour lequel un prix de référence est fixé. Une taxe compensatoire est perçue dans le cas oü 
le prix d'offre franco frontière majoré des droits de douane, est inférieur au prix de référence. 
Restitutions à l'exportation (Article 10) 
Dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, sur la base des prix dans le 
commerce international, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une 
restitution à l'exportation. Cette restitution, qui peut être modifiée dans l'intervalle, est la même peur toute 
la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations. Elle est accordée sur demande de l'intéressé. 
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III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conformément aux dispositions du Rêglement (CEE) n• 2108/76 du 26 aoUt 1976, abrogé par le Rêglement (CEE) 
n• 2682/77 du 5.12.1977, la Commission établit chaque semaine les prix moyens à la production, visés à l'Article 
4 du Règlement (CEE) n• 816/70 sur la base de la moyenne des cours, constatés sur le ou les marchés 
représentatifs de chaque Etat membre, en tenant compte de leur représentativité, des appréciations des Etats 
membres, du titre alcomi!trique et de la qualité des vins de table. 
Les prix de marché constatés dans les Etats membres se portent sur 
R.F. d'ALLEMAGNE: Type R III: Rheinpfalz - Rheinhessen (Hügelland) 
LUXEMBOURG: 
Type A II: Rheinpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (Hügelland) 













Bastia, Béziers, Montpellier, Narbonne, Nimes, Perpignan 
Bastia, Brignoles 
Bordeaux, Nantes 
Asti, Firenze, Lecce, Pescara, Reggio Emilia, Treviso, Verona (pour les vins 
locaux) 
Bari, Barletta, Cagliari, Lecce, Taranto 
Bari, Cagliari, Chieti, Ravenna (Lugo, Faenza), Trapani (Alcamo), Treviso 
Types A II: ri!gion viticole de la Moselle Luxembourgeoise. 
et III 
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W E I N 
Erl§uterungen zu den Weinpreisen {festgesetzte Preise und Erzeugerpreise) in dieser VerBffentlichung. 
EINLEITUNG 
Mit Verordnung {EWG) Nr. 816/70 vom 28. April 1970 über die gemeinsame Marktorganisation fUr Wein {AB!. 13. Jahrgang, 
Nr. L 99 vom 5.5.1970) wurde der einheitliche Weinmarkt geschaffen. Diese durch Verordnung {EWG) Nr. 1160/76 vom 
17. Mai 1976 ge§nderte Verordnung trat am 1. Juni 1970 in Kraft. Sie enth§lt unter anderem eine Preis- und 
Interventionsregelung sowie eine Regelung fUr den Handel mit Drittl§ndern {Art. 1 Abs. 1). 
I. PREIS- UND INTERVENTIONSREGELUNG 
A. FESTGESETZTE PREISE 
Auf der Grundlage der Grundverordnung {EWG) Nr. 816/70, ge§ndert durch die Verordnung {EWG) Nr. 1160/76 Artikel 
2 bis 4 werden ein Orientierungs- und ein AuslBsungspreis festgesetzt. 
Orientierungspreis {Art. 2) 
Allj§hrlich wird vor dem 1. August ein Orientierungspreis fUr jede fUr die gemeinschaftliche Erzeugung 
repr§sentative Tafelweinart festgesetzt, der ab 16. Dezember des Jahres der Festzetzung bis zum 15. Dezember des 
folgenden Jahres gilt und je nach Weinart entweder in Grad Alkohol/hl oder in hl ausgedrllckt wird. 
Dieser Preis wird auf der Grundlage der durchschnittlichen Erzeugerpreise festgesetzt, die auf den M§rkten in 
den Weinanbaugebieten der Gemeinschaft innerhalb der beiden Weinwirtschaftsjahre ermittelt wurden, die dem 
Zeitpunkt der Festsetzung vorausgingen. Bei der Festsetzung wird auBerdem der Preisentwicklung w§hrend des 
laufenden Wirtschaftsjahres Rechnung getragen. 
AuslBsungspreis {Art. 3) 
Angesichts der Notwendigkeit einer Markt-Preisstabilisierung und unter Berllcksichtigung der Marktlage und der 
Qualit§t der Ernte wird allj§hrlich fUr jede Weinart, fUr die ein Orientierungspreis gilt, ein Schwellenpreis 
zur AuslBsung des Interventionssystems {AuslBsungspreis genannt) festgesetzt. 
B. BEIHILFEN FUR DIE PRIVATE LAGERHALTUNG {Art. 5) 
Die Gew§hrung von Beihilfen fUr die private Lagerhaltung wird vom AbschluB von Lagervertr§gen mit den 
Interventionsstellen unter den in Artikel 5 der Verordnung {EWG) Nr. 816/70 vorgesehenen Bedingungen abh§ngig 
gemacht. 
II. HANDELSREGELUNGEN MIT DRITTLKNDERN 
Referenzpreise {Art. 9 Abe. 1) 
lm Rahmen der Handelsregelung mit den Drittl§ndern wird j§hrlich vor dem 16. Dezember sowohl fUr Rotwein wie fUr 
WeiBwein ein Referenzpreis festgesetzt, der bis zum 15. Dezember des folgenden Jahres gilt. 
Dieser Preis wird auf der Grundlage der Orientierungspreise der repr§sentativsten Tafelweinarten der 
gemeinschaftlichen Erzeugung festgesetzt und um die Kosten erhBht, die entstehen, wenn Gemeinschaftswein auf 
dieselbe Vermarktungsstufe wie eingeführter Wein gebracht wird. Referenzpreise werden auch fUr Saft 
{einschlieBlich Traubenmost, mit Alkohol stummgemachter Traubenmost, Brennwein und LikBrwein) sowie fUr Weine 
festgesetzt, die besondere Merkmale aufweisen oder besonderen Verwendungsarten zugefllhrt werden. 
Angebotspreis frei Grenze {Art. 9 Abs. 2 und 3) 
Für sfuatliche Einfuhren wird ein Angebotspreis frei Grenze auf der Grundlage der vorliegenden Angaben und für 
jedes Erzeugnis festgesetzt, für das auch ein Referenzpreis festgesetzt wird. Es wird eine Ausgleichsabgabe 
erhoben, wenn der Angebotspreis frei Grenze unter dem um den Zollbetrag erhBhten Referenzpreis liegt. 
Erstattungen bei der Ausfuhr {Art. 10) 
Urn eine wirtschaftlich ins Gewicht fallende Ausfuhr zu ermBglichen, kann auf der Grundlage der Weltrnarktpreise 
der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen in der Gerneinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr 
aufgefangen werden. Diese Erstattung, die in Zeitabst§nden ge§ndert werden kann, ist für die gesamte 
Gemeinschaft gleich. Sie kann je nach Bestirnmung unterschiedlich hoch festgesetzt werden. Sie wird auf Antrag 
des Betreffenden gewahrt. 
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III. PREISE AUF DEM BINNENMARKT 
GemHB der Verordnung (EWG) Nr. 2108/76 vern 26. August 1976, die mit Verordnung (EWG) Nr. 2682/77 vern 5. Dezember 
1977 aufgehoben wurde, setzt die Kommission wBchentlich die durchschnittlichen Erzeugerpreise nach Artikel 4 der 
Verordnung (EWG) Nr. 816/70 auf der Grundlage des Durchschnitts der Preise fest, die auf dem oder den in den 
einzelnen Mitgliedstaaten reprHsentativen Markten unter Berücksichtigung ihrer Reprasentativitat, der 
Beurteilungen der Mitgliedstaaten, des Alkoholgehalts und der Qualitat der Tafelweine ermittelt wurden. 
Die in den Mitgliedstaaten festgestellten Marktpreise gelten für : 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND : Typ RIII 
Typ A II 
Typ A III 
FRANKREICH Typ R I 
Typ R II 
Typ A I 
Typ R I 
Typ R II 
Typ A I 
LUXEMBURG TypA II 
und III 
Rheinland-Pfalz - Rheinhessen (Hügelland) 
Rheinpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (Hügelland) 
Mosel - Rheingau 
Bastia, Beziers, Montpellier, Narbonne, Nîmes, Perpignan 
Bastia, Brignoles 
Bordeaux, Nantes 
Asti, Firenze, Lecce, Pescara, Reggio Emilia, Trevise, Verona 
(für die Landweine) 
Bari, Barletta, Cagliari, Lecce, Taranto 
Bari, Cagliari, Chieti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (Alcamo), 
Trevise 
Weinbaugebiet der Luxemburger Mosel. 
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W I N E 
Explanations concerning the wine priees (fixed priees and producer priees) contained in this publication. 
INTRODUCTION 
The single market for wine was set up by Regulation (EEC) No 816/70 of 28 April 1970 on the cornrnon organization of the 
market in wine (OJ NoL 99, 5.5.1970). This Regulation, as arnended by Regulation (EEC) No 1160/76 of 17 May 1976, 
entered into force on 1 June 1970 and contains arrangements for priees and intervention and trade with non-mernber 
countries (Article 1 (1)). 
I. PRICES AND INTERVENTION 
A. FIXES PRICES 
Onder Articles 2 to 4 of the basic Regulation (EEC) No 816/70, as arnended by Regulation (EEC) No 1160/76, a 
guide priee and an activating priee are fixeG. 
Guide priee (Article 2) 
A guide priee is fixed annually before 1 August for each type of table wine representative of Cornrnunity 
production. It is valid from 16 Decernber of the year in which it is fixed until 15 Decernber of the following 
year and is expressed, according to the type of wine, either in degrees/hl or in hl. 
This priee is fixed on the basis of average priees recorded at the production stage on the markets in Cornrnunity 
wine-growing regions during the two wine-growing years preceding the date of fixing and on the basis of priee 
trends during the current wine-growing year. 
Activating priee (Article 3) 
In arder to ensure priee stability on the markets and taking into account the state of the market and the 
quality of the harvest, a threshold priee activating the intervention system (called the "activating priee") 
is fixed annually for each type of wine for which a guide priee is fixed. 
B. PRIVATE STORAGE AID (Article 5) 
Private storage aid is conditional on the conclusion of storage contracts with the intervention agencies under 
the conditions laid dawn in Article 5 of Regulation (EEC) No 816/70. 
II. TRADE WITH NON-MEMBER COUNTRIES 
Reference priee (Article 9 (1)) 
In respect of trade with non-mernber countries, a reference priee for red wine and a reference priee for white wine 
are fixed annually before 16 Decernber of each year and rernain valid. until 15 Decernber of the following year. 
These priees are fixed on the basis of the guide priees for the types of table wine most representative of 
Cornrnunity production, plus the costs incurred by bringing Cornrnunity wines to the sarne marketing stage as imported 
wines. Reference priees are also fixed for grape juice (including grape must, grape must with ferrnention arrested 
by the addition of alcohol, wine fortified for distillation and liqueur winel and in respect of wines which have 
special characteristics or which are intended for special uses. 
Free-at-frontier offer priee (Article 9 (2) and (3)) 
In respect of each product for which a reference priee is fixed, a free-at-frontier offer priee for all impcrts is 
deterrnined on the basis of the available information. A countervailing charge is levied where the free-at-frontier 
offer pricer, plus customs duties, is lower than the reference priee. 
Export refunds (Article 10) 
To the extent necessary to enable products to be exported in economically significant quantities on the basis of 
priees on the world market, the difference between those priees and priees in the Cornrnunity may be covered by an 
export refund. The refund, which may be adjusted, is the sarne for the whole Cornrnunity. It may be varied 
according to destination and is granted on application. 
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III. PRICES ON THE INTERNAL MARKET 
In accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 2108/76 of 26 August 1976, as repealed by Regulation 
(EEC) No 2682/77 of 5 December 1977, the Commission determines each week the average producer priees referred ta 
in Article 4 of Regulation (EEC) No 816/70 on the basis of the average of the priees recorded on the 
representative market or markets in each Member State, taking into account the extent ta which they are 
representative, the cornrnents of the Member States and the alcoholic strength and quality of the table wines. 
The market priees recorded in the Member States refer ta : 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY : Type R III 
Type A II 
Type A III 
FRANCE Type R I 
Type R II 
Type A I 
ITAL Y Type R I 
Type R II 
Type A I 
LUXEMBOURG Types A II 
and A III 
Rheinpfalz - Rheinhessen (Hügelland) 
Rheinpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (Hügelland) 
Mosel - Rheingau 
Bastia, Bêziers, Montpellier, Narbonne, Nimes, Perpignan 
Bastia, Brignoles 
Bordeaux, Nantes 
Asti, Firenze, Lecce, Pescara, Reggio Emilia, Treviso, Verona (for 
local wines) 
Bari, Barletta, Cagliari, Lecce, Taranto 
Bari, Cagliari, Chieti, Ravenna (Lugo, Faenza), Trapani (Alcarno), 
Treviso 
Winè-growing region of the Luxembourg Moselle. 
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VINO 
Chiarirnenti in merite a1 prezzi del vine (prezzi fissati e prezzi alla produzione) menzionati nella presente 
pubblicazione. 
INTRODUZIONE 
Nel settore vitivinicolo, il mercato unico è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 816/70 del 26.4.1970, relative a 
disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU, 13° anno, n. L 99 del 
5.5.1970). Dette regolamento, modificato dal regolamento (CEE) n. 1160/76 del 17.5.1976, ~ entrato in vigore il 
1• giugno 1970 e prevede, tra l'altro, un regime dei prezzi e degli interventi e un regime degli scambi con i paesi 
terzi (Articolo 1, paragrafo 1). 
1. REGIME DEI PREZZI E DEGLI INTERVENTI 
A. PREZZI OGGETTO DI FISSAZIONE 
A norma degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 816/70, modificato dal regolamento (CEE) n. 1160/76, 
vengono fissati annualmente un prezzo d'orientamento e un prezzo limite per l'intervento. 
Prezzo d'orientamento (Articolo 2) 
Anteriormente al 1° agosto di agni anno viene fissato un prezzo d'orientamento per ciascun tipo di vine da 
tavela rappresentativo della produzione comunitaria. Tale prezzo ~valide dal 16 dicembre dell'anno nel quale 
viene fissato sine al 15 dicembre dell'anno successive ed è espresso, seconde il tipo di vine, in UC per grado/ 
hl e per hl. 
Il prezzo d'orientamento viene fissato in base alla media dei corsi rilevati alla produzione, sui mercati 
situati nelle regioni viticole della Comunita, durante le due campagne viticole precedent! la data di 
fissazione, nonchè sulla base dell'evoluzione dei prezzi della campagna viticola in corso. 
Prezzo limite per l'intervento (Articolo 3) 
Considerata la necessita di assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati e tenuto conte della situazione 
del mercato e della qualita del raccolto, un prezzo limite per le scatto del meccanismo degli interventi 
(denominato "prezzo limite per l'intervento") viene fissato annualmente per ciascun tipo di vine per il quale 
~ fissato un prezzo d'orientamento. 
B. AIUTI AL MAGAZZINAGGIO PRIVATO (Articolo 5) 
Le concessione di aiuti al magazzinaggio privato ~ subordinata alla conclusione di un contratto di 
magazzinaggio con gli organismi d'intervento, alle condizioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CEE) 
n. 816/70. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prezzo di riferimento (Articolo 9, paragrafo 1) 
Nell'ambito del regime degli scambi con i paesi terzi, viene fissato anteriormente al 16 dicembre di agni anno 
un prezzo di riferimento per il vine rosso e il vine bianco, valide sine al 15 dicembre dell'anno successive. 
I prezzi di riferimento sono fissati a partire dai prezzi d'orientamento dei tipi di vine da tavela p1a 
rappresentativi della produzione comunitaria, maggiorati delle spese determinate dall'inserimento dei vini 
comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati. Vengono fissati prezzi di riferimento 
anche per i succhi di uve (compresi i mosti di uve, i mosti di uve fresche mutizzati con alcole, il vine 
alcolizzato, il vine liquoroso) e per i vini aventi caratteristische particolari o destinati ad utilizzazioni 
particolari. 
Prezzo d'offerts franco frontiera (Articolo 9, paragrafi 2 e 3) 
Per ciascun vine per il quale ~ fissato un prezzo di riferimento viene stabilite, in base ai dati disponibili, un 
prezzo d'offerts franco frontiera per tutte le importazioni. Se il prezzo d'offerts franco frontiera maggiorato 
dei dazi doganali, è inferiore al prezzo di riferimento,viene riscossa una tassa di compensazione. 
Restituzioni all'esportazione (Articolo 10) 
Nella misura necessaria per consentira un'esportazione economicamente rilevante, sulla base dei prezzi praticati 
nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità puà essere compensata da 
una restituzione all'esportazione. La restituzione, che puô essere modificata in case di necessità, è uguale per 
llO 
tutta la Comunità: essa pud essere differenziata secondo le destinazioni ed ê concessa su domanda dell'interessato. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformità del regolamento (CEE) n. 2108/76 del 26 agosto 1976, abrogato dal regolamento (CEE) n. 2682/77 del 
5.12.1977, la Commissione fissa settimanalmente i prezzi medi alla produzione, di cui all'articolo 4 del 
regolamento (CEE) n. 816/70, sulla base della media dei corsi constatati sul mercato o sui mercati 
rappresentativi di ogni Stato membro, tenendo conto della loro rappresentatività, delle valutazioni degli Stati 
membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da tavola. 
I prezzi di mercato constatati negli Stati membri si riferiscono ai vini seguenti: 
R.F. di GERMANIA: Tipo R III: Rheinpfalz - Rheinhessen (Hllgelland) 
LUSSEMBURGO: 
Tipo A II : Rheinpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (Hllgelland) 
Tipo A III: ~losel - Rheingau 
Tipo R I 
Ti po R II 
Tipo A I 
Tipo R I 
Tipo R II 
Tipo A I 
Ti po A II 
eiii 
Bastia, Beziers, Montpellier, Narbonne, Nimes, Perpignan 
Bastia, Brignoles 
Bordeaux, Nantes 
Asti, Firenze, Lecce, Pescara, Reggio Emilia, Treviso, Verona (vini locali) 
Bari, Barletta, Cagliari, Lecce, Taranto 
Bari, Cagliari, Chieti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (Alcamo), Treviso 
regione viticola della Mosella lussemburghese. 
/ 
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W I J N 
Toelichting op de in deze publikatie vermelde wijnprijzen (vastgestelde prijzen en produktieprijzen) 
INLEIDING 
De gemeenschappelijke markt voorde wijnbouwsector werd ingesteld bij Verordening (EEG) No. 816/70 van 28.4.1970 
houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (Publikatieblad No. L 99 van 5.5.1970). Deze verordening 
trad in werking op 1 juni 1970 en werd gewijzigd bij Verordening (EEG) No. 1160/76 van 17.5.1976. Zij omvat onder 
andere een prijs- en interventieregeling en een regeling voor het handelsverkeer met derde landen (artikel 1, lid 1). 
I. PRIJS- EN INTERVENTIEREGELING 
A. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Op grand van de artikelen 2 tot en met 4 van de basisverordening (EEG) No. 816/70, gewijzigd bij Ver0rdening 
(EEG) No. 1160/76, wordt een ori@ntatie- en een interventietoepassingsprijs vastgesteld. 
Oriêntatieprijs (artikel 2) 
Jaarlijks wordt v66r 1 augustus een oriëntatieprijs vastgesteld voor elke soort tafelwijn die representatief 
is voor de communautaire produktie, Deze prijs geldt vanaf 16 december van het jaar waarin hij wordt 
vastgesteld tot en met 15 december van het daarop volgende jaar: hij wordt naar gelang van de wijnsoort, 
uitgedrukt in rekeneenheden per graad/hl of in rekeneenheden per hl. 
De oriëntatieprijs wordt vastgesteld op grand van het gemiddelde van de producentenprijzen die op de markten 
in de wijnbouwstreken van de Gemeenschap worden geconstateerd gedurende de twee wijnoogstjaren die voorafgaan 
aan het tijdstip van vaststelling, alsmede op grand van het prijsverloop tijdens het lopende wijnoogstjaar. 
Interventietoepassingsprijs (artikel 3) 
Met het oog op de noodzaak de marktprijzen te stabiliseren en gelet op de marktsituatie en de kwaliteit van de 
oogst, wordt elk jaar een drempelprijs voor toepassing van de interventieregeling, interventietoepassingsprijs 
genoemd, vastgesteld en wel voor elke wijnsoort waarvoor een oriëntatieprijs wordt vastgesteld. 
B. STEUN VOOR PARTICULIERE OPSLAG (artikel 5) 
Steun voor particuliere opslag wordt alleen toegekend indien met de interventiebureaus een opslagcontract wordt 
gesloten overeenkomstig de voorwaarden van artikel 5 van Verordening (EEG) No. 816/70. 
II. REGELING VOOR HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Referentieprijs (artikel 9, lid 1) 
In het kader van de regeling voor het handelsverkeer met derde landen wordt v66r 16 december van elk jaar voor 
rode en voor witte wijn een referentieprijs vastgesteld die tot en met 15 december van het daaropvolgende jaar 
geldt. 
Bij de vaststelling van deze prijs wordt uitgegaan van de oriêntatieprijzen van de meest representatieve soorten 
tafelwijn van de communautaire produktie, verhoogd met de kesten die moeten worden gemaakt oro communautaire wijn 
in hetzelfde handelsstadium te brengen als ingevoerde wijn. Er worden eveneens referentieprijzen vastgesteld voor 
druivesap, druivemost waarvan de gisting door toevoegen van alcohol~s gestuit, distillatiewijn en likeurwijn, 
alsmede voor wijnsoorten met bijzondere kenmerken of bestemd voor biftvndere doeleinden. 
Aanbiedingsprijs franco-grens (artikel 9, lid 2 en lid 3) 
Voor alle invoer wordt op basis van de beschikbare gegevens een aanbiedingsprijs franco-grens berekend voor elk 
produkt waarvoor een referentieprijs wordt vastgesteld. Indien de aanbiedingsprijs franco-grens, verhoogd met de 
douanerechten, lager is dan de referentieprijs, wordt een compenserende heffing totgepast. 
Uitvoerrestituties (artikel ~0) 
Voor zover nodig oro een in economisch opzicht belangrijke uitvoer op basis van de prijzen in de internationale 
handel mogelijk te maken, kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen in de Gemeenschap worden overbrugd 
door een restitutie bij de uitvoer. Deze restitutie kan tussentijds worden gewijzigd en is gelijk voor de gehele 
Gemeenschap. Zij kan worden gedifferentieerd naar gelang van de bestemming en wordt toegekend op verzoek van de 
belanghebbende 
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III. PRIJZEN OP DE INTERNE MARKT 
Overeenkomstig Verordening (EEG) No. 2108/76 van 26 augustus 1976,ingetrokken bij en vervangen door Verordening 
No. 2682/77 van 5.12.1977, bepaalt de Commissie wekelijks de in artikel 4 van Verordening (EEG) No. 816/70 
bedoelde gemiddelde produktieprijzen op grond van de op de representatieve markt of markten van elke lid-staat 
geconstateerde gemiddelde prijzen, rekening houdend met de mate waarin deze representatief zijn, hun evaluatie 
door de lid-staten, het alcoholgehalte en de kwaliteit van de tafelwijn. 
De in de lid-staten geconstateerde marktprijzen hebben betrekking op : 




Soort R III Rheinpflaz - Rheinhessen (Hiigelland) 
Soort A II Rheinpfalz (Oberhaardt) , Rheinhessen (Hiigelland) 
Soort A III Mosel - Rheingau 
Soort R I Bastia, Bêziers, Montpellier, Narbonne, Nimes, Perpignan 
Soort R II Bastia, Brignoles 
Soort A I Bordeaux, Nantes 
Soort R I Asti, Firenze, Lecce, Pescara, Reggio Emilia, Trevise, Verona (voor 
landwijnen) 
Soort R II Bari, Barletta, Cagliari, Lecce, Taranto 
Soort A I Bari, Cagliari, Chieti, Ra v enna (Lugo Faenza) , Trapani (Alcamo), Trevise 




Nœrmere oplysninger vedr~rende de priser for vin (fastsatte priser og producentpriser), der er medtaget i dette 
dokument 
INDLEDNING 
Enhedsmarkedet for vin er oprettet ved forordning (E0F) nr. 816/70 af 28.4.1970 om supplerende regler for den fmlles 
markedsordning for vin (De Europaiske Fallesskabers Tidende, 13. ârgang, nr. L 99 af 5.5.1970). Denne forordning, andret 
ved forordning (E0F) nr. 1160/76 af 17.5.1976, trâdte i kraft den 1. juni 1970. Den omfatter bl.a. pris- og 
interventionsregler og regler for samhandelen med tredjelande (artikel 1, stk. 1). 
I. PRIS- OG INTERVENTIONSREGLER 
A. FASTSATTE PRISER 
Pâ grundlag af artikel 2-4 i grundforordningen (E0F) nr. 816/70, andret ved forordning (E0F) nr. 1160/76 
fastsmttes der en orienteringspris og en udl~sningspris. 
Orienteringspris (artikel 2) 
Hvert âr fastsmttes inden den 1. august en orienteringspris for hver type bordvin, der er reprmsentativ for 
produktionen inden for Fœllesskabet, og som gŒlder fra den 16. december i âret for fastsmttelsen til den 
15. december i det pâf~lgende âr og alt efter vintypen udtrykkes enten i % vol./hl eller hl. 
Denne pris fastsœttes pâ grundlag af gennemsnittet af de producentpriser, som er konstateret pâ de markeder, 
der er beliggende i vindyrkningsomrâderne i Fœllesskabet, i de to vinproduktionsâr, der ligger forud for 
tidspunktet for fastsmttelsen, samt pâ grundlag af prisudviklingen i det l~bende vinproduktionsâr. 
Udl~sningspris (artikel 3) 
Da det er n~dvendigt at sikre prisstabilisering pâ markederne underhensyntagen til marktedssituationen og 
h~stens kvalitet, fastsœttes der hvert âr en tmrskelpris, som udl~ser interventionsordningen (benmvnt: 
udl~sningspris) for alle vintyper, for hvilke der fastsœttes en orienteringspris. 
B. ST0TTE TIL PRIVAT OPLAGRING (artikel 5) 
Ydelse af st~tte til privat oplagring er betinget af, at der i henhold til artikel 5 i forordning (E0F) 
nr. 816/70, afsluttes en oplagringskontrakt med interventionsorganerne. 
II. REGLERNE FOR SAMHANDEL MED TREDJELANDE 
Referencepris (artikel 9, stk. 1) 
Inden for rammerne af ordningen for samhandel med tredjelande fastsmttes der hvert âr f~r den 16. december i Aret 
for fastsmttelsen til den 15. december i det pâf~lgende âr en referencepris for r~dvin og for hvidvin. 
Denne pris fastsmttes pâ grundlag af orienteringspriserne for de for fœilesskabsproduktionen mest reprœsentative 
typer bordvine, med tillag af de omkostninger, som opstâr nâr fmllesskabsvine placeres i samme afsmtningsled som 
indf~rte vine. Der fastsœttes ligeledes referencepriser for druesaft (herunder druemost, druemost hvis gœring er 
standset ved tilsmtning af alkohol, vin tilsat alkohol, bestemt for destillering, hedvin) og for vine med smrlige 
kendetegn eller som er bestemt til smrlige anvendelsesformâl. 
Tilbudspris franko grmnse (artikel 9, s~ 2 og 3) 
For hver import fastsmttes der en tilbudspris franko grmnse pâ grundlag af de foreliggende oplysninger for hvert 
produkt, for hvilket der fastsœttes en referencepris. Der opkrœves en udligningsafgift, sâfremt tilbudsprisen 
franko grmnse er lavere end referenceprisen med tillœg af tolden. 
Eksportrestitutioner (artikel 10) 
I den udstrœkning, det er n~dvendigt for at muligg~re en i ~konomisk henseende betydelig eksport pâ grundlag af 
de priser, der anvendes i den internationale handel, kan forskellen mellem disse priser og priserne i Fmllesskabet 
udlignes ved en eksportrestitution. Denne restitution, som kan andres inden for tidsintervallet, er eus for hele 
Fœllesskabet. Den kan differentieres alt efter destinationen. Den ydes pâ begœring af den pâgœldende. 
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III. PRISER PÂ DET INTERNE MARKED 
I overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (E0F)nr. 2108/76 af 26. august 1976, ophrevet ved forordning 
nr. 2682/77 af 5.12.1977, fasts~tter Kommissionen hver uge de i artikel 4 i forordning (E0F) nr. 816/70 
umhandlede gennemsnitlige producentpriser pâ grundlag af gennemsnittet af de priser, der er konstateret pâ det 
eller de repr~sentative markeder i hver medlemsstat, under hensyntagen til i hvor h~j grad de er repr~sentative, 
til medlemsstaternes vurderinger, alkoholindholdet ag bordvinenes kvalitet. 





Type R III 
Type A II 
T~e A III 
Type R I 
T~e R II 
T~e A I 
Type R I 
T~e R II 
T~e A I 
Type A II 
ag III 
Rheinpfalz - Rheinhessen (Hügelland) 
Rheinpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (Hügelland) 
Mosel - Rheingau 
Bastia, Beziers, Montpellier, Narbonne, N1mes, Perpignan 
Bastia, Brignoles 
Bordeaux, Nantes 
Asti, Firenze, Lecce, Pescara, Reggio Emilia, Trevise, Verona 
(med hensyn til lokale vine) 
Bari, Barletta, Cagliari, Lecce, Taranto 
Bari, Cagliari, Chieti, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (Alcamo), 
Trevise 
Vindyrkningsomrâdet omkring den luxembourgske del af Mosel. 
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PRIX REPRESENTATIFS CO!O!JNAUTAIRES DES DIFFERENTS TYPES DE VIN DE TABLE A LA PRODUCTION 




AVERAGE PRIOES AND REPRESENTATIVE PRIOES FOR TABLE VINES AT THE VARIOUS MARKETING CENTRES VINO 
PREZZI Ml!lDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI DEI TIPI DI VINO DA PASTO SUI DIFFERENT! CENTRI DI COMMI!lRCIALIZZAZIOJil!l ~ 
GEMlDDELllE PRIJZ!illf EN REPRESENTATIEVE PRIJZ!illf VAN TAF'ELWIJNSOOR'lE!l OP DE VERSCHILLEmlE COMMEI!CIALISATIECENTRA 
GEDEMSNI'l'SPRISER 00 REPRAESEBTATIVE PRISER FOR BORDVINST!PER Pl DE FORSIŒLLIGE AFSAETNINGSCENTHE 
1 9 1 8 
4·4 lla4 18.4 25.4 3a5 10.5 17·5 23a5 30a5 
~ - Blanc 10 à 12° -
degro! HL 
Bord.ellllX 2,303 2,188 2,391 2,325 2,230 N.c. 2,230 NaC N.c. 
Nantes N.C NaC N.C N.C 2,430 N.c. N.C. 2,358 N.C. 
Bari 1,723 1,723 1,723 1,723 1,723 1,723 1,675 1,574 1,574 
Cqliari N.C N.c NaC NaC N.c. N.c. N.c. N.C. N.c. 
Chieti NaC 1,699 1,699 1,728 1,748 1,748 1,748 N.c. 1,597 
Ravenna (Lugo, Faenza) 1,845 1,845 1,845 1,845 1,835 1,835 1,835 w.c. 1,715 
Trapani (Aloamo) NaC NaC 1,602 1,602 1,602 1,602 1,602 1,505 1,505 
Trevise 2,039 2,039 2,039 2,136 N.C. 2,136 N.c. 2,007 2,007 
'l';ype A II - mano type Sylvaner -
HL 
Rheinpfalz ( Oberhaard.t) N.C 29,52 32,39 29,30 N.c. N.c. 29,30 28,36 28,05 
Rheinhss sen ( Hligelland) N.C 31,56 N.C N.C N.c. N.c. N.C. 29,17 28,72 
La région viticole de la N.C N.C N.C N.C N.c. N.c. N.c. N.C. N.C. Moselle Luxembourgeoise 
TYPe A III - mano type Ries-
ling- HL 
Mosel-Rheingau N.C N.C NaC 37,36 N.c. 36,04 35,92 36,08 35,10 
La r~gion viticole de la N.C N.C N.C N.C N.c. N.c. N.c. N.C. N.C. Moselle Luxembourgeoise 
N.c. = non cotê 
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PRIX MOYEN MENSUEL DES WINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
MONATLICHER DURCHSCHNITTSPREIS DER TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG 
AVERAGE MONTHLY PRODUCER PRICE FOR TABLE WINES 
PREZZO MEDIO MENSILE DEI VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
GEMIDDELDE MAANDPRIJS VAN TAFELWIJN AF PRODUCENT 
MaNEDLIG GENNEMSNITSPRIS FOR BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
MOYENNE PONDEREE DES PRIX HEBDOMADAIRES 
GEWOGENER DURCHSCHNITT DER WOCHENPREISE 
WEIGHTED AVERAGE OF WEEKLY PRICES 
MEDIA PONDERATA DEI PREZZI SETTIMANALI 
GEWOGEN GEMIDDELDE VAN DE WEEKPRIJZEN 
V~GTET GENNEMSNIT AF DEN UGENTLIGE PRIS 
SEP 







Ravenna (Lugo, Faenza) 1,600 
Trapani (A lcamo> 1,558 
Trevise 1,713 
Type A II - Blanc type Sylvaner -
HL 
Rheinpfa lz (Oberhaa rdt) 43,06 
Rheinhessen (H~gelland> -
La région viticole de la 
-Moselle luxembourgeoise 
Tlee A III - Blanc type Ries-
ling- HL 
Mosel-Rheingau -

















1977 - 1978 
DEC JAN FEB MAR 
2,472 2,408 2,363 2,325 
2,452 2,437 2,456 2,411 




1,684 1,609 1,625 1,715 
1,830 1,791 1,816 1,821 
1,612 1,634 1,602 1,597 
1,827 1,990 1,990 1,990 
30,43 32,73 31,96 32,47 
31,60 35,42 34,71 -
-
- - -









































PRIX REPRESEirTA'l'IFS OOMMJNAUTAIRES DES DD'J.i'l!llll5!j'J.B TYPES DE VIN DE TABLE A LA PRODUCTION 
DURO!IBOHNITTSPREISE UND REPill!SERTATIVPREISE FllR T.AFELWEINARTEN AUF DEN VEIIBOHIEDENEN !WlllEUIPLITZEI 







PREZZI IŒDI E PREZZI RAPPRESENTATM DEI TIPI DI VINO DA PAS'ro SUI DIFFERENTI OENTRI DI COMMERCIALIZZAZIORE 
Œl!lMillDEiôDE PRLJZI!lll EN REPmm:JJTATIEVE PRLJZEN VAN TAFELVIJ'NSOORTEN OP DE VEIIBCRILLENDE COMMERCIALISATIEOEifTRA 
GEll1liEI!SIII'RISER OG REPIW3Eii'TATIVE PRISER FOR BORDVINSTIPER Pl. DE FORSIŒLLIGE .AFSAE'l'lfiNGSCENTRE 
1978 
UC-RE-UA/ 
4·4 llo4 18.4 25·4 3·5 10.5 17·5 23.5 30.5 
TJpe R I - Rouge 10 à 12° -
degrê HL 
Bastia 2,200 N.C N.C N.C N.C N.C N.C N.C N.C 
Bibi ers 2,145 2,085 2,048 2,0'73 2,116 2,068- 2,065 2,080 2,075 
Montpellier 2,151 2,016 2,053 2,036 2,215 2,050 2,165 2,080 2,046 
Narbonne 2,.160 2,116 2,128 2,101 2,116 2,110 2,080 2,080 2,058 
N!mes N:c 2,116 2,058 2,011 2,080 N.C 2,010 N.C 2,115 
Perpignan N.C 2,173 2,178 2,201 2,253 N.C 2,083 N.C 2,143 
Asti 2,199 2,199 2,199 2,199 2,199 2,199 2,199 2,067 2,067 
Firenze 1,903 1,903 1,903 1,903 1,942 N.C 1,942 1,825 1,825 
Lecce N.C N.C N.C N.C N.C. N.c. N.C N.C N.C 
Pescara N.C N.C N.C N.C N.C N.C N.C 1,665 N.C 
Reggio Emilia 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,007 2,007 
Treviso 1,811 1,811 1,811 1,990 N.C 1,990 N.C 1,825 1,825 
Verena (pour les vins locaux} N.C 1,966 N.C 1,966 1,966 1,966 2,039 1,916 N.C 
TYpe R II - Rouge 13 à 14° -
degré HL 
Bastia N.C N.C 2,200 N.C N.C N.C 2,213 2,215 2,271 
Brignoles N.C N.C N.O N.O N.O N.C N.O N.O N.O 
Bari 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 1,962 1,962 
Barletta 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,039 2,087 1,962 1,962 
Cagliari N.O N.O N.O N.O N.C N.C N.O N.C N.C 
Lecce N.C N.O N.O N.O N;O NoO N.C N.O N.O 
Taranto 2,039 2,039 N.O 2,039 1,990 2,039 2,162 1,916 1,916 
'l'xpe R III - Rouge, de Portu-
gais -HL 
Rheinp~alz-Rheinhessen N.O N.O N.O N.O N.C N.C N.O 52,16 N.O 
(BUgellsnd) 
N.O = non coté 
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PRIX MOYEN MENSUEL DES VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
MONATLICHER DURCHSCHNITTSPREIS DER TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG 
AVERAGE MONTHLY PRODUCER PRICE FOR TABLE WINES 
PREZZO MEDIO MENSILE DEI VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
GEMIDDELDE MAANDPRIJS VAN TAFELWIJN AF PRODUCENT 
MftNEDLIG GENNEMSNITSPRIS FOR BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
MOYENNE PONDEREE DES PRIX HEBDOMADAIRES 
GEWOGENER DURCHSCHNITT DER WOCHENPREISE 
WEIGHTED AVERAGE OF WEEKLY PRICES 
MEDIA PONDERATA DEI PREZZI SETTIMANALI 
GEWOGEN GEMIDDELDE VAN DE WEEKPRIJZEN 
V~GTET GENNEMSNIT AF DEN UGENTLIGE PRIS 
SEP 
.. 













Reggio Emilia 1,765 
Trevise 1,610 
Verona Cpour les vins locaux) 1,757 











Type R III - Rouge, de Portu-





























1977 - 1978 
DEC JAN FEB MAR 
2,260 2,245 2,170 2,331 
2,045 2,167 2,123 2,111 
2,054 2,125 2,119 2,088 
2,131 2,1751· 2,160 2,157 
2,013 2,124 2,094 2,120 
2,262 2,235 2,160 2,233 
2,267 2,194 2,194 2,150 
1,864 1,818 1,887 1,903 
- - -
-
- - - -
1,831 1,918 2,116 2,136 
1,772 1,783 1,796 1,772 
2,077 1,944 1,943 1,966 
2,299 2,319 2,352 2,441 
- - - -
2,160 2,087 2,087 2,08'7 

































































S U C R E 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE, LES PRELEVEMENTS, LES RESTITUTIONS AINSI QUE LES SUBVENTIONS 
INTRODUCTION 
L'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre a été établie initialement par le Règlement no. 1009/67/CEE 
du Conseil, du 18 décembre 1967 (J.O. no. 308 du 18 décembre 1967), qui a êtê remplacé par le Règlement no. 3330/74. 
Le marché unique dans le secteur du sucre est entré en vigueur le 1er juillet 1968. 
Le Règlement no. 1009/67/CEE est resté d'application jusqu'à la fin de la campagne sucrière 1974/75. 
Depuis le 1er juillet 1975, un nouveau règlement de base, applicable aux campagnes sucrières 1975/76 à 1979/80 (Règlement 
(CEE) no. 3330/74 du Conseil du 19 décembre 1974- J.O. no. L 359 du 31 décembre 1974) est entré en vigueur. 







du tarif douanier Désignation des marchandises commun 
17.01 Sucre de betterave et de canne, à l'état solide 
12.04 Betteraves à sucre (même en cassettes} , fraiches, séchées ou en poudre; cannes â sucre 
17.03 Mêlasses, même décolorées 
17.02 Autres sucres (à l'exclusion du lactose et du glucose), sirops (à l'exclusion des sirops 
C à F de lactose et de glucose) ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et 
mélasses, caramélisés 
17.05 c sucres (à l'exclusion du lactose et du glucose}, sirops (à l'exclusion de sirops de lactose 
et de glucose) et mélasses, aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le sucre 
vanillé ou vanillinê), à l'exclusion des jus de fruits additionnés de sucre en toutes 
proportions 
23.03 B 1 Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie 
Conformément aux dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 13 du Règlement (CEE) no. 3330/74, il est fixé 
annuellement pour la Communauté un prix indicatif, des prix d'intervention, des prix minima pour la betterave et 
des prix de seuil. 
Prix indicatif et prix d'intervention (art. 2, 3 et 9) 
Pour la zone la plus excédentaire de la Communauté, il est fixé annuellement, avant le 1er aont, pour la campagne 
sucrière débutant le 1er juillet de l'année suivante, un prix indicatif et un prix d'intervention pour le sucre 
blanc. 
Des prix d'intervention dérivés sont fixés pour d'autres zones. 
Pour les départements français d'outre-mer, les prix d'intervention dérivés sont valables pour le sucre au stade 
FOB arrimé navire de mer au port d'embarquement. 
En outre, pour ces départements des prix d'intervention sont fixés pour le sucre brut d'une qualité type. 
Prix minima de la betterave (art. 4) 
Des prix minima sont fixés annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle un prix 
d'intervention est fixé. Ces prix sont valables pour un stade de livraison et une qualité type déterminés. 
Prix de seuil (art. 13) 
Un prix de seuil est fixé annuellement pour la Communauté pour chacun des produits suivants 
sucre brut et la mélasse. 
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le sucre blanc, le 
Les prix fixés pour chaque produit sont valables pour certaines qualités types définies par les règlements 
suivants 
- Règl. (CEE) no. 793/72 du 17 avril 1972, pour le sucre blanc 
- Règl. (CEE) no. 431/68 du 9 avril 1968, pour le sucre brut 
- Règl. (CEE) no. 785/68 du 26 juin 1968' pour la mêlasse 
- Règl. (CEE) no. 430/68 du 9 avril 1968, pour les betteraves sucrières 
III. g~~~~!ê_(art. 15, 16 et 17 du Règl. (CEE) no, 3330/74) 
A. Un prélèvement est perçu lors de l'importation des produits visés à l'article 1er, par. 
du Règl. (CEE) 3330/74. 
sous a), b), c) et d) 
Ce prélèvement à l'importation sur le sucre blanc, le sucre brut et la mélasse est égal au prix de seuil diminué 
du prix CAF. 
Les modalités du calcul des prix CAF sont déterminées par le Règl. (CEE) 784/68 aussi bien pour le sucre blanc 
que pour le sucre brut et par le Règl. (CEE) no. 785/68 pour la mêlasse. 
Les deux règlements cités ci-dessus datent du 26 juin 1968 et sont publiés au J.o. no. L 145 du 27 juin 1968. 
Le Règl. (CEE) no. 837/68 du 28 juin 1968 relatif aux modalités d'application du prélèvement à l'importation dans 
le secteur du sucre (J.O. no. L 151 du 30 juin 1968) comprend, entre autres, la méthode de détermination des 
prélèvements applicables aux betteraves, aux cannes à sucre, au sucre, aux mêlasses et aux produits êmunêrês au 
tableau visés sous le point I. 
B. Dans le cas oü le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est supérieur au prix de seuil respectif, un 
prélèvement est perçu à l'exportation du produit considéré (Règl. (CEE) 3330/74 - art. 17). Pour les produits 
énumérés sous b), c) et d) du tableau visé sous le point I, des prélèvements à l'exportation peuvent également 
être fixés. 
IV. g§§!!!Y!!Q~ê (art. 19 du Règl. (CEE) 3330/74) 
Si le niveau des prix dans la Communauté est plus élevé que celui des cours ou des prix sur le marché mondial, la 
différence entre ces deux prix peut être couverte par une restitution à l'exportation. 
Cette restitution est la même pour toute la Communauté et peut être différenciée selon les destinations. 
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne peut pas dépasser celui de la restitution pour le sucre blanc. 
Les règles générales et les modalités d'application des restitutions à l'exportation ont été arrêtées respectivement 
par le Règl. (CEE) no. 766/68 du conseil du 18 juin 1968 et le Règl. (CEE) no. 394/70 de la Commission du 2 mars 1970. 
v. ê~~!!Q~ê (art. 17 du Règl. (CEE) no. 3330/74) 
Lorsque le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est supérieur au prix de seuil respectif, il peut être décidé 
d'accorder une subvention à l'importation du produit considéré. 
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ZUCKER 
ERLAUTERUNGEN ZUM ZUCKERPREIS, ZU DEN ABSCHOPFUNGEN, ERSTATTUNGEN UND SUBVENTIONEN FUR ZUCKER 
EINLEITUNG 
Die gemeinsame Marktorganisation für zucker wurde ursprünglich mit Verordnung Nr. 1009/67/EWG des Rates vom 18. Dezember 
1967 (ABl. Nr. 308 vom 18. Dezember 1967) eingeführt, das durch die Verordnung no. 3330/74 ersetzt worden ist. 
Der gemeinsame Markt für Zucker ist am 1. Juli 1968 in Kraft getreten. Die Verordnung Nr. 1009/ENG fand bis zum Ende des 
zuckerwirtschaftsjahres 1974/75 Anwendung. Seit dem 1. Juli 1975 gilt für die Zuckerwirtschaftsjahre 1975/76 bis 1979/80 
eine neue Grundverordnung (Verordnung (ENG) Nr. 3330/74 des Rates vom 19. Dezember 1974 - AB1. Nr. L 359 vom 31 Dezember 
1974). 
Die gemeinsame Marktorganisation für zucker gilt für nachstehende Erzeugnisse 







17.01 Rüben- und Rohrzucker, fest 
12.04 Zuckerrüben (auch Schnitzel), frisch, getrocknet oder gemahlen ; Zuckerrohr 
17.03 Melassen, auch entf!irbt 
17.02 Andere Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausgenommen Laktosesirup und 
c bis F Glukosesirup) ; Kunsthonig, auch mit natürlichem Honig vermischt ; zucker une Melasse, 
karamelisiert 
17.05 Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausgenommen Laktosesirup und Glukosen 
c Glukosensirup) und Melassen, aromatisiert oder gef!irbt (einschliesslich Vanille und 
Vanillinzucker) , ausgenommen Fruchts!ifte mit beliebigem zusatz von zucker 
23.03 B 1 Ausgelaugte zuckerrübenschnitzel, Bagasse und Abf!ille von der Zuckergewinnung 
A. Art der Preise 
Gem!iss den Artikeln 2, 3, 4, 9 und 13 der Verordnung (ENG) Nr. 3330/74 werden für die Gemeinschaft jahrlich ein 
Richtpreis, Interventionspreise, Mindestpreise für Zuckerrüben sowie Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreis und Interventionspreise (Art. 2, 3 und 9) 
Für das Hauptüberschussgebiet der Gemeinschaft wird j!ihrlich var dem 1. August für das am 1. Juli des folgenden 
J!ihres beginnende Zuckerwirtschaftsjahr ein Richtpreis und ein Interventionspreis für Weisszucker festgesetzt. 
Für andere Gebiete werden abgeleitete Interventionspreise festgesetzt. 
In den franz8sischen Überseeischen Departements gelten die abgeleiteten Interventionspreise für Zucker fob gestaut 
Seeschiff im Verschiffungshafen. 
Ferner werden für diese Departements für Rohzucker einer bestimmten Standardqualit!it Intervetionspreise festgelegt. 
Mindestpreise für Zuckerrüben (Art. 4) 
Für jedes Rübenzucker erzeugende Gebiet, für das ein Interventionspreis festgesetzt wird, werden j!ihrlich 
Mindestpreise festgesetzt. Diese Preise gelten für eine bestimmte Anlieferungsstufe und eine bestimmte 
Standardqualit!it. 
Schwellenpreis (Art. 13) 
Für die Gemeinschaft wird j!ihrlich je ein Schwellenpreis für Weisszucker, Rohzucker und Melasse festgesetzt. 
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B. Standardgualitat 
Die für die einzelnen Erzeugnisse festgesetzten Preise gelten für bestimmte Standardqualitaten, die in den 
nachtstehenden Verordnungen fiastgelegt sind 
- Verordnung (EWG) Nr. 793/72 vom 17. April 1972 
- Verordnung (EWG) Nr. 431/68 vom 9, April 1968 
- Verordnung (EWG) Nr. 785/68 vom 26. Juni 1968 





III. ~êÇ~Q~~YNg~~ (Art. 15, 16 und 17 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74) 
A. Bei der Einfurh von in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a), b), c) und d) der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 genannten 
Erzeugnissen wird eine Abschëpfung erhoben. 
Die Abschôpfung auf Weisszucker, Rohzucker und Melasse ist gleich dem Schwellenpreis abzüglich des cif-Preises. 
Die Einzelheiten für die Berechnung des cif-Preises sind für Weiss- und Rohzucker in der Verordnung (EWG) 784/68 
und für Melasse in der Verordnung (EWG) Nr. 785/68 festgelegt. 
Die beiden vorgenannten Verordnungen tragen das Datum des 26, Juni 1968 und sind im Amtsblatt Nr. L 145 vom 
27. Juni 1968 verôffentlicht, 
Die Verordnung (EWG) Nr. 837/68 vom 28. Juni 1968 über Durchführungsbestimmungen für die Abschôpfung im 
Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 151 vom 30. Juni 1968) enhalt ~.a. das Verfahren zur Festsetzung der Abschôpfungen 
für zuckerruben, Zuckerrohr, zucker, Melasse und die in der Ubersicht unter Punkt I aufgeführten Erzeugnisse. 
B. Liegt der cif-Preis für Weisszucker oder für Rohzucker über dem jeweiligen Schwellenpreis, so wird bei der 
~ des betreffenden Erzeugn~sses eine Abschôpfung erhoben (Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 - Artikel 17). 
Für die unter b), c) und d) der Ubersicht unter Punkt I aufgeführten Erzeugnisse kônnen ebenfalls Abschôpfungen 
bei der Ausfuhr festgesetzt werden. 
IV. ~Bêi~~YNg~ (Art. 19 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74) 
Liegen die Preise in der Gemeinschaft über den Notierungen oder Preisen auf dem Weltmarkt, so kann der Unterschied 
zwischen diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden. 
Diese Erstattung ist für die gesamte Gemeinschaft gleich. Sie kann je nach Bestimmung unterschiedlich sein. 
Die Erstattung für Rohzucker darf die Erstattung für Weisszucker nicht überschreiten. 
Die allgemeinen Regeln und die Durchführungsbestimmungen für die Erstattungen bei der Ausfuhr sind mit Verordnung 
(EWG) Nr. 766/68 des Rates vom 18, Juni 1968 bzw. mit Verordnung (EWG) Nr. 394/70 der Kommission vom 2. Marz 1970 
erlassen worden. 
v. ê~~I!Q~~ (Art. 17 der Verordnung (EWG) 3330/74) 
Liegt der cif-Preis für Weisszucker oder für Rohzucker über dem Schwellenpreis, so kann beschlossen werden, dass bei 
der Einfuhr des betreffenden Erzeugnisses eine Einfuhrsubvention gewahrt wird. 
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S U G A R 
COMMENTARY ON THE PRICES, LEVIES, REFONDS AND SUBSIDIES ON SUGAR 
INTRODUCTION 
The camrnon organization of the market in sugar was originally established by Regulation No 1009/67/EEC of the Council, 
of 18 December 1967 (OJ No 308 of 18 December 1967), which has been replaced by Regulation nr. 3330/74. 
The single market in sugar carne into force on 1 July 1968. Regulation No 1009/69/EEC rernained applicable until the end 
of the 1974/75 sugar year. Since 1 July 1975 a new basic Regulation applicable to the sugar years 1975/76 - 1979/80 
(Regulation (EEC) No 3330/74 of the Council of 19 December 1974 - OJ No L 359 of 31 December 1974) carne into force. 
The cornrnon organization of the market in sugar governs the following products 






17.01 Beet sugar and cane sugar, solid 
12.04 Sugar beet, whole or sliced, fresh, dried or powdered 1 sugar cane 
17.03 Molasses, whether or not decolourized 
17.02 Other sugars (but not including lactose and glucose) 1 sugar syrups (but not including 
C to F lactose syrup and glucose syrup) 1 artificial honey (whether or not mixed with natural 
ho ney) 1 caramel 
17.05 c Flavoured or coloured sugars (but not including lactose and glucose) syrups (but not 
including lactose syrup and glucose syrup) and molasses, but not including fruit juices 
containing added sugar in any proportion 
23.03 B 1 Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture 
A. Nature of the priees 
In accordance with the provisions of Articles 2, 3, 4, 9 and 13 of Regulation (EEC) No 3330/74 a target priee, 
intervention priees, minimum priees for beet and threshold priees are fixed each year for the Cornrnunity. 
Target priee and intervention priee (Arts. 2, 3 and 9) 
A target priee and an intervention priee for white sugar are fixed each year before 1 August, for the sugar year 
cornrnencing 1 July of the following year, for the Cornrnunity area having the largest surplus. 
Derived intervention priees are fixed for other areas. 
The derived intervention priees for the French overseas departrnents are applicable to sugar fob stored aboard a 
seagoing vesse! at the port of embarkation. 
For those departrnents, intervention priees are also fixed for raw sugar of standard quality. 
Minimum priees for beet (Art. 4) 
Each year minimum priees are fixed for each beet-sugar producing area for which an intervention priee is fixed. 
These priees apply to a specified delivery stage and a specified standard quality. 
Threshold priee (Art. 13) 
Each year a threshold priee is fixed for the Cornrnunity for each of the following products 
and molasses. 
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B. Standard quality 
The fixed priees for each product apply ta certain standard types defined by the following Regulations 
- Regulation (EEC) No 793/72 of 17 April 1972, for white sugar 
- Regulation ~~) No 431/68 of 9 April 1968, for raw sugar 
- Regulation (EEC) No 785/68 of 26 June 1968, for molasses 
- Regulation ~~) No 430/68 of 9 April 1968, for sugar beet 
III. ~y~~§ (Arts. 15, 16 and 17 of Regulation (EEC) No 3330/74) 
A. A levy is charged on importa of the products listed in Article 1 (1) (a), (b), (c) and (d) of Regulation (EEC) 
No 3330/74. This import levy on white sugar, raw sugar and molasses is equal ta the threshold priee less the 
caf priee. 
The method of calculating the caf priees is established by Regulation (EEC) No 784/68 bath for white sugar and 
raw sugar and by Regulation (EEC) No 785/68 for molasses. 
The two above-mentioned Regulations are dated 26 June 1968 and are published in OJ No L 145 of 27 June 1968. 
Regulation (EEC) No 837/68 of 28 June 1968 on detailed rules for the application of levies on sugar (OJ No L 151 
of 30 June 1968) also lays dawn the rules for calculating the levies on beet, sugar cane, sugar, molasses and 
the products listed in the table referred ta under I above. 
B. Where the caf priee of white sugar or raw sugar is higher than the respective threshold priee, an export levy is 
charged on the product concerned (Regulation (EEC) No 3330/74- Art. 17). Import levies may also be fixed for 
the products listed under (b) , (c) and (d) of the table referred ta under I above. 
IV. B§!2HQ§ (Art. 19 of Regulation (EEC) No 3330/74) 
If Community priee levels are higher than world market quatations or priees, the difference between the two may be 
covered by an export refund. 
This refund is the same for all Community countries but may be adjusted according ta destination. 
The amount of the refund for raw sugar may not exceed that of the refund for white sugar. 
The general and detailed rules for granting export refunds were adopted by Regulation (EEC) No 766/68 of the Council 
of 18 June 1968 and Regulation (EEC) No 394/70 of the Commission of 2 March 1970 respectively. 
v. §g§§~Q!~§ (Art. 17 of Regulation (EEC) No 3330/74) 
When the caf priee of white or raw sugar is higher than the corresponding threshold priee, an import subsidy may be 
granted for the product concerned. 
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ZUCCHERO 
SPIEGAZIONI SUI PREZZI DELLO ZUCCHERO, SUI PRELIEVI, LE RESTITUZIONI E LE SOVVENZIONI 
INTRODUZIONE 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è stata inizialmente istituita dal regolamento n. 1009/ 
67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967 (G.U. n. 308 del 18 dicembre 1967), che è stato sostituito dal regolamento 
n. 3330/74. 
Il mercato unico nel settore dello zucchero è entrato in vigore il 1° luglio 1968. Il regolamento n.1009/67/CEE è 
rimasto d'applicazione fine al termine della campagna saccarifera 1974/75. Dal 1° luglio 1975 è entrato in vigore un 
nuevo regolamento di base applicabile per le campagne saccarifere dal 1975/76 al 1979/80 (Regolamento (CEE) n. 3330/74 
del Consiglio, del 19 dicembre 1974- G.U. n. L 359 del 31 dicembre 1974). 
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero disciplina i prodotti seguenti 
N. della tariffa 






17.01 Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solide 
12.04 Barbatietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; 
canne da zucchero 
17.03 Melassi, anche decolora ti 
17.02 Altri zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosio) ; sciroppi (esclusi gli sciroppi di 
daC a F lattosio e di glucosio) ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri 
e melassi, caramellati 
17. os c zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosio), sciroppi (esclusi gli sciroppi di lattosio 
e di glucosio) e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso la zucchero vanigliato, alla 
vaniglia o alla vaniglina) , esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in 
qualsiasi proporzione 
23.03 B I Palpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della 
fabbricazione dello zucchero 
A. Natura dei prezzi 
Conformemente al disposto degli articoli 2, 3, 4, 9 e 13 del regolamento (CEE) n. 3330/74, vengono fissati ogni 
anno per la Comunita un prezzo indicative, prezzi d'intervento, prezzi minimi della barbabietola e prezzi d'entrata. 
Prezzo indicative e prezzi d'intervento (art. 2, 3 e 9) 
Per la zona pin eccedentaria della Comunita vengono fissati, anteriormente al 1° agosto di ogni anno per la 
campagna saccarifera che inizia il 1° luglio dell'anno successive, un prezzo indicative e un prezzo d'intervento 
per la zucchero bianco. Prezzi d'intervento derivati vengono fissati per altre zone. 
Per i dipartimenti francesi d'oltremare, i prezzi d'intervento derivati sono validi per la zucchero fob stiva nel 
porto d'imbarco. Per tali dipartimenti sono inoltre fissati prezzi d'intervento derivati per la zucchero greggio 
di una qualit3 tipo. 
Prezzi minimi delle barbabietole (art. 4) 
Per ciascuna zona produttrice di zucchero di barbabietola per la quale è fissato un prezzo d'intervento vengono 
fissati ogni anno prezzi minimi validi per una fase di consegna ed una qualit3 tipo determinata. 
Prezzo d'entrata (art. 13) 
Ogni anno viene fissato, rispettivamente per la zucchero bianco, la zucchero greggio e il melasse, un prezzo 
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d'entrata valida per la Comunità, 
B. Qualità ti po 
I prezzi fissati per ciascun prodotto valgono per determinate qualità tipo definite dai seguenti regolamenti 
- reg. (CEE) n. 793/72 del 17 aprile 1972, per lo zucchero bianco, 
- reg. (CEE) n. 431/68 del 9 aprile 1968, per lo zucchero g:re!!9:io, 
- reg, (CEE) n. 785/68 del 26 giugno 1968, per il~, 
- reg. (CEE) n. 430/68 del 9 aprile 1968' per le barbabietole da zucchero. 
III. g~~!~ (art, 15, 16 e 17 del reg. (CEE) n. 3330/74) 
A. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) 
n. 3330/74 viene riscosso un prelievo. 
Tale prelievo all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasse~ uguale al rispettivo 
prezzo d'entrata diminuito del prezzo CIF. 
Le modalità di calcolo dei prezzi CIF sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 784/68 per lo zucchero bianco e lo 
zucchero greggio e dal regolamento (CEE) n. 785/68 per il melasse. 
Questi due regolamenti recano la data del 26 giugno 1968 e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale L 145 del 
27 giugno 1968. 
Il regolamento (CEE) n. 837/68, del 28 giugno 1968, relative alle modalità d'applicazione dei prelievi nel settore 
dello zucchero (G,U. n. L 151 del 30 giugno 1968), com~rende fra l'altro il metodo di determinazione dei prelievi 
applicabili alle barbabietole, alle canne, allo zucchero, ai melassi ed ai prodotti elencati nella tabella di cui 
al punta I. 
B. Quando il prezzo CIF dello zucchero bianco o dello zucchero greggio ~ superiore al rispettivo prezzo d'entrata, 
viene riscosso un prelievo all'esportazione del prodotto considerato (regolamento (CEE) n. 3330/74- art. 17). 
Prelievi all'esportazione possono essere riscossi anche peri prodotti di cui alle lettere b), c), e d) della 
tabella riprodotta al punta I, 
IV, g§§!!!Y~!Q~ (art. 19 del reg. (CEE) n, 3330/74) 
Qualora i prezzi nella Comunità siano superiori ai corsi o ai prezzi sul mercato mondiale, la differenza tra i due 
prezzi pua essere coperta da una restituzione all'esportazione, 
La restituzione ~ la stessa per tutta la Comunità e pu6 essere differenziata seconda le destinazioni. 
La restituzione per lo zucchero greggio non pu6 superare quella concessa per lo zucchero bianco. 
Le norme generali e le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione sono state stabilite 
rispettivamente dal regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, e dal regolamento (CEE) n. 394/70 
della Commissione, del 2 marzo 1970. 
v. §QYY§~~!Q~! (art. 17 del reg, (CEE) n. 3330/74) 
Quando il prezzo CIF dello zucchero bianco o dello zucchero greggio ~ superiore al prezzo d'entrata, pu6 essere 
deciso di accordare una sovvenzione all'importazione del prodotto considerato. 
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S U I K E R 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE SUIKERPRIJZEN, HEFFINGEN, RESTITUTIES ALSOOK SUBSIDIES 
INLEIDING 
De gemeenschappelijke suikermarkt werd aanvankelijk geregeld bij Verordening nr. 1009/67/EEG van de Raad dd. 18 december 
1967 (Publikatieblad nr. 308 van 18 december 1967), die vervangen werd door Verord. nr. 3330/74. 
De gemeenschappelijke suikermarkt trad op 1 juli 1968 in werking. 
De Verordening nr. 1009/67/EEG bleef van toepassing tot einde van het verkoopseizoen 1974/75. 
Vanaf 1 juli 1975 is een nieuwe basisverordening van toepassing voor de verkoopseizoenen voor suiker 1975/76 tot 1979/80 
(Verordening (EEG) nr. 3330/74 van de Raad van 19 december 1974, Publikatieblad nr. L 359 van 31 december 1974), in 
werking getreden. 
De gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker omvat de volgende produkten 
Nummer van het 






17.01 Beetwortelsuiker en rietsuiker, in vaste vorm 
12.04 Suikerbieten, ook indien gesneden, vers, gedroogd of in poeder 1 suikerriet 
17.03 Melasse, ook indien ontkleurd 
17.02 Andere suikers (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose (druiven-
C t/m F suiker)) 1 suikerstroop (met uitzondering van melksuikerstroop en glucosestroop) 1 
kunsthoning (ook indien met natuurhoning vermengd) 1 karamel 
17.05 c Suiker (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose (druivenssuiker)), 
stroop (met uitzondering van melksuikerstroop en glucosestroop) en melasse, 
gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen (vanillesuiker en vanillinesuiker 
daaronder begrepen), met uitzondering van vruchtesap, waaraan suiker is toegevoegd, 
ongeacht in welke verhouding 
23.03 B I Bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de suikerindustrie 
A. Aard van de priizen 
Gebaseerd op de artikelen 2, 3, 4, 9 en 12 van Verordening nr. 1009/67/EEG worden jaarlijks voorde Gemeenschap 
een richtprijs, interventieprijzen, minimumprijzen voor suikerbieten en drempelprijzen vastgesteld, 
Richtprijs en interventieprijzen (art. 2, 3 en 9) 
Voor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot worden jaarlijks v66r 1 augustus voor het op 1 juli 
van het daaropvolgende jaar aanvangende verkoopseizoen een richtprijs en een interventieprijs voor witte suiker 
vastgesteld. 
Afgeleide interventieprijzen worden vastgesteld voor andere gebieden. 
Voorde Franse overzeese departementen gelden de afgeleide interventieprijzen evenwel voor suiker, f.o.b., gestuwd 
zeeschip haven van verscheping. 
Voor deze departementen worden bovendien voor ruwe suiker van een standaardkwaliteit interventieprijzen vastgesteld, 
Minimumpriizen voor suikerbieten (art. 4) 
Minimumprijzen worden jaarlijks vastgesteld voor elk produktiegebied van bietsuiker waarvoor een interventieprijs 
is vastgesteld. Deze prijzen zijn geldig voor een vastgesteld leveringsstadium en een bepaald kwaliteitstype. 
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Drempelprijzen (art. 12) 
Jaarlijks wordt voor de Gemeenschap een drempelprijs vastgesteld voor elk van de volgende produkten witte suiker, 
ruwe suiker en melasse. 
B. Standaardkwaliteit 
De vastgestelde prijzen zijn geldig voor bepaalde standaardkwaliteiten omschreven in volgende Verordeningen 
- Verordening (EEG) nr. 793/72 van 17.4.1972 - witte suiker 
- Verordening (EEG) nr. 431/68 van 9.4.1968 - ruwe suiker 
- Verordening (EEG) nr. 785/68 van 26.6.1968 -~ 
- Verordening (EEG) nr. 430/68 van 9.4.1968 - suikerbieten 
III. ~~~~~~g§~ (art. 15, 16 en 17 van Verordening (EEG) nr. 3330/74) 
Een heffing wordt toegepast bij de invoer van de in art. 1, lid 1 onder a), b), c) end) van Verordening (EEG) 
nr. 3330/74 genoemde produkten. 
De invoerheffing op witte suiker, ruwe suiker en melasse is gelijk aan de drempelprijs verminderd met de CIF-prijs. 
voor de wijze van berekening van de CIF-prijzen van witte en ruwe suiker zij verwezen naar Verordening (EEG) nr. 784/ 
68 en naar de Verordening (EEG) nr. 785/69 voor wat de berekening van de CIF-prijzen van melasse betreft. 
Beide laatstgenoemde Verordeningen zijn van 26 juni 1968 en werden gepubliceerd in het Publikatieblad nr. L 145 van 
27 juni 1968. 
Verordening (EEG) nr. 837/68 van 28 juni 1968 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de invoerheffing in de 
suikersector (P.B. nr. L 151 van 30 juni 1968) bevat c.a. de wijze van vaststelling van de invoerheffingen op 
suikerbieten, rietsuiker, suiker, melasse en op de produkten omschreven onder punt I. 
Mocht het voorkomen dat de CIF-prijs respectievelijk voor witte of ruwe suiker hoger is dan de drempelprijs, dan 
wordt bij ~van het betrokken produkt een heffing toegepast (Verordening (EEG) nr. 3330/74- Art. 17). Voor 
de produkten omschreven onder punt I kunnen eveneens uitvoerheffingen worden vastgesteld. 
IV. ~§!~!Y!~~§ (art. 19 van Verordening (EEG) nr. 3330/74) 
Indien het prijspeil in de Gemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt, kan dit verschil 
voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer. 
De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan naar gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
De restitutie voor ruwe suiker mag niet groter zijn dan die voor witte suiker. 
De algemene voorschriften en de toepassingsmodaliteiten voor restituties bij uitvoer worden respectievelijk bepaald 
door Verordening (EEG) nr. 766/68 van de Raad van 18.6.1968 en Verordening (EEG) nr. 394/70 van de Commissie van 
2.3.1970. 
v. §~§~Q~~§ (art. 17 van Verordening (EEG) nr. 3330/74) 
Wanneer de CIF-prijs voor witte en ruwe suiker hoger ligt dan de respectieve drempelprijs, kan men overgaan tot het 
toekennen van een subsidie bij invoer. 
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S U K K E R 
FORKLARINGER VEDR!1fRENDE SUKKERPRISER, IMPORTAFGIFTER, RESTITUTIONER QG TILSKUD 
INDLEDNING 
Den f~lles markedsordning for sukker blev oprindelig gennemf~rt med Radets forordning nr. 1009/67/E!11F af 18. december 
1967 (EFT nr. 308 af 18.december 1967), som erstattes af forordning nr. 3330/74. 
Enhedsmarkedet for sukker tradte i kraft den 1. juli 1968. Forordning nr. 1009/67/E!11F har vœret gaeldende indtil 
udgangen af sukkerproduktionsâret 1974/75. Siden den 1. juli 1975 har en ny grundforordning, der gaelder for 
sukkerproduktionsarene 1975/76 til 1979/80 (Râdets forordning (E!1fF) nr. 3330/74 af 19.december 1974 - EFT nr. L 359 af 






Den fœlles markedsordning for sukker gœlder for nedenstâende varer 
Position i den faelles Varebeskrivelse toldtarif 
17.01 Roe- og r~rsukker, i fast form 
12.04 Sukkerroer, friske eller t~rrede, hele eller snittede, ogsa pulveriserede 1 
sukkerr~r 
17.03 Melasse, ogsâ affarvet 
17.02 Andet sukker (undtagen lactose {mœlkesukker ) og glucose)), sirup og andre 
C-F sukkeropl~sninger (undtagen lactosesirup og andre lactoseopl~sninger samt 
glucosesirup og andre glucoseopl~sninger) 1 kunsthonning, ogsâ blandet med 
naturlig henning 1 karamel 
17.05 c Sukker (undtagen lactose og glucose), sirup og andre sukkeropl~sninger (undtagen 
lactosesirup og andre lactoseopl~sninger samt glucosesirup og andre glucoseop-
l~sninger), melasse, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer (herunder vanille og 
vanillinsukker) undtagen frugtsaft tilsat sukker (uanset maengden) 
23.03 Bl Roeaffald, bagasse og andre restprodukter fra sukkerfremstilling 
A. Prisernes art 
I overensstdmmelse med bestemmelserne i artikel 2, 3, 4, 9 og 13 i forordning (E!1fF) nr. 3330/74 fastsœttes der 
arligt for Fœllesskabet en indikativpris, interventionspriser, minimumspriser for sukkerroer samt tœrskelpriser. 
Indikativpris oq interventionspris (art. 2, 3 og 9) 
For det omrâde inden for Faellesskabet, der har det st~rste overskud, fastsaettes der ârligt inden 1. august for 
det den 1. juli det f~lgende âr begyndende sukkerproduktionsâr en indikativpris og en interventionspris for hvidt 
sukker. Afledte interventionspriser fastsaettes for andre omrâder. 
For de franske overs~iske departementer gœlder de afledte interventionspriser for sukker fob, !astet s~âende 
skib i lastehavn. 
Desuden fastsaettes der for disse departementer interventionspriser for râsukker af en bestemt standardkvalitet. 
Minimumpriser for sukkerroer (art. 4) 
Der fastsaettes ârligt minimumspriser for hvert omrade, som producerer roesukker,og for hvilket der fastsaettes 
en interventionspris. Disse priser gaelder for et bestemt leveringstrin og en bestemt standardkvalitet. 
Taerskelpris (art. 13) 
Der fastsaattes hvert âr for Faellesskabet en taerskelpris for hver af f~lgende varer 
og melasse. 
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hvidt sukker, r&sukker 
III. 
B. Standardkvalitet 
De for hver vare fastsatte priser gœlder for visse standardkvaliteter, der fastlœgges i fi!llgende 
forordninger : 
-Fa. (Efi!F) nr. 793/72 af 17. april 1972 for hvidt sukker 
-Fa. (Efi!F) nr. 431/68 af 9. april 1968 for râsukker 
-Fa. (Efi!F) nr. 785/68 af 26. juni 1968 for melasse 
-Fa. (Efi!F) nr. 430/68 af 9. april 1968 for sukker~r 
;I;~QB~l'!rgn:~B (art. 15, 16 ag 17 i Fa. (Efi!F) nr. 3330/74) 
A. Der opkrœves en importafgift ved indfi!lrse1 af de i artikel 1, stk. 1, litra a), b), c) ag d) 1 Fa. (Efi!F) 
nr. 3330/74 omhandlede varer. 
Denne importafgift for hvidt sukker, râsukker ag melasse er lig med tœrskelprisen med fradrag af cif-prisen. 
De nœrmere bestemmelser for beregningen af cif-priserne fastlœgges 1 Fa. (E~F) 784/68 bâde for hvidt sukker 
ag for râsukker ag i Fa. (E~F) nr. 785/68 for melasse. 
De ta ovennœvnte forordninger er fra 26. juni 1968 ag er offentliggjort 1 EFT nr. L 145 af 27. juni 1968. 
Fa. (E~F) nr. 837/68 af 28. juni 1968 am gennemfl!lrelsesbestemmelserne vedrl!lrende importafgifter for sukker 
(EFT nr. L 151 af 30. juni 1968) indeholder blandt andet metoden til bestemmelse af de importafgifter, der skal 
anvendes for sukker~r, sukker, melasse ag for de varer, der er opregnet 1 denuder punkt I omhandlede 
oversigt. 
B. Sâfremt cif-prisen for hvidt sukker eller for râsukker er hi!ljere end de pâgaeldende taerskelpriser, opkrœves 
der en afgift ved udf9lrsel af den pâgœldende vare (Fa. (EOF) 3330/74- art. 17). For de varer, der er opregnet 
under litra b), c) ag d) i den under punkt I omhandlede oversigt, kan der ligeledes fastsœttes eksportafgifter. 
IV. ~§~.);~~!QN~B (art. 19 i Fa. (Efi!F) 330/74) 
Hvis prisniveauet i Faellesskabet ligger over noteringerne eller priserne pâ verdensmarkedet kan forskellen mellem 
disse ta priser udlignes ved en eksportrestitution. 
Denne restitution er ens for hele Faellesskabet ag kan vaere forskellig alt efter destinationen. 
Den restitution, der ydes for râsukker, mâ ikke vœre stl!lrre end den, der ydes for hvidt sukker. 
De almindelige regler ag gennemfl!lrelsesbestemmelserne for eksportrestitutioner er fastsat henholdsvis i Râdets 
forordning (Efi!F) nr. 766/68 af 18. juni 1968 ag Kommissionens forordning (E~F) nr. 394/70 af 2. marta 1970. 
v. ~!~ê~Q~ (art. 17 i Fa. (E~F) nr. 3330/74) 
Sâfremt cif-prisen for hvidt sukker eller for râsukker er hi!ljere end de tilsvarende tœrskelpriser , kan det vedtages 
at yde et tilskud ved indfi!lrsel af den pâgaeldende vare. 
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Produits 
Nature des prix l'P>/ 
ou des montents 69 
~ 
PRIX ET MON'l'AN'l'S FIXES 
FES'rGESETZTE PREISE tmD BETRllaE 
FIXED PRICES AND .AMOUNTS 
PREZZI E IMPaRTI FISSATI 
VAS'1'GES'l'EU>E PRIJZEN EN BEDRAGEN 
F ASTSA1'l'E PRISER OG liELOEB 
1~9/ 1970/ 1971/ 1972/ 
70 7l 72 73 
Règl. de base No. 1009/67/CEE du 18.12.1~7 
Période d'application JUL - JUN 





- Prix minimum 











B. SUCIŒ BLANC 
Quallt6 stsmard 3e cat6g. 
- Prix iod1cat1f 22,35 






- Prix de seuil 24,94 
(l) Valable à partir du l. 7.1m. 
(2) Valable à partir du l. 2.1m. 
(3) Valable à partir du l. 1.1975 















1205/70 lo6l/7l 794/72 
l2o6po lo6217l 795/72 asn 11 238/73 
28l3/7l 478/73 2j~p 32 73 
17,00 17,00 17,68 
18,46 18,95 19,63 
15,95(2 
14,29(2 
lo,oo 10100 l0,4o 
u,46 ll,95 12,35 
-
-
3e cat6g. 2e catég. 2e cat6g. 
22,35 23,Bo 24,55 
21,23 22,61 23,34 
22,35 24,ll 24,84 
20,90 22,28 23,01 
2l,o6 (2) 
18,~ (2) 







1345/73 l6oo/74 24~/74 




17,86 18,84 19,78 
20,o8 2l,7l 22,65 20,28(1 
16,4o 17,61 18,49 21,08(3) 
14,93 16,30 R·$(3' 
10,50 u,oa u,63 
~ 13,95 14,50 
12,85(1) 





;!ecatég. 2e cat6g. ae cat6g. 
24,Bo 26,55 27,88 
23,57 25,22 26,48 
~ 27,43 28,69 25,53(1) 
23,24 24,99 26,25 
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C. SUCRE BRt1r 
- Prix d'intervention 
Camn. 18,50 
Itsl. 19,54 





- Prix de seuil 22,37 
D.~ 
- Prix de seuil 3,20 
E, CC71'ISA!riON A LA 
RIODUCTION 
- Montent max,jlOOkg 8,rn 
-Montent prov./lOOkg 8,rn 
- Montent Mf. /lOOkg 8,rn 
- Remboursement : 
des producteurs en '1> 6o 
des fabricants /Tmfbett 
-
F. "UAN'l'lTES GARANTIES~ Tm) 6.594.000 
{l) Valable à p!.!'tir du l. 7.1973. 
{2) Valable à p!.!'tir du 1.2.1973. 
{ 3) Valeble à p!.!'tir du l,l.l975 
{ll) = Dépt. tranç. d'OUtre-mer, 
RIIX ET MONTAN'l'S FIXES 
FE5'l'GESE'l'Z' PREIBE UND BETRAGE 
FIXED PRieES AliD AMOllliT5 
lr;jj9/ 
HŒZZI E IMPORTI FISSMI 
VAS'l'GE9rEUlE RIIJZEN EN BEDl!AGEN 
F ASTSAi'1'E RIISER CG BELOEB 
l'nO/ 1'n1/ l'n2/ 
70 7l 72 73 
18,50 18,50 19,22 19,85 
19,54 19,54 20,6o 21,23 





22,37 22,37 23,07 23,73 
3,20 3,20 3,20 3,20 
8,rn 8,rn 9,10 9,36 
8,rn 8,rn 9,10 
-
8,rn 8,10 6,99 3,38 
6o 6o 59,12 6o 
-
o,68 1,62 4,66 











20,21 21,66 22,71 
18,41 20,01 21,02 
23,39{3) 
15,69 17,57 18,37 
23,39{3) 
24,21 25,78 26,90 
3,20 3,20 3,20 
9,46 10,44 



























Nature des prix 
ou des montants 
~ 




1977/ 1978/ 1979/ 
78 79 80 
PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 







No 1009/67/CEE du 18.12.1967 


















======================= ========== =========•F========= -========= ========== ========== ========== =========-~=========- =========-
A. BETTERAVES 
- Prix minimum 













======================= ========== =========•f========= ========== ========== ========== ========== =========•F=========•=========== 
B. SUCRE BLANC UC/100 kg 
QuaLité standard 2è catég. 




DOM. (*) 32,63 
Irel. 33,83 
U.K. 33,83 
- Prix de seuil 39,72 
(*) Dépt. franç. d'Outre-mer. 
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Produits 
Nature des prix 
ou des montants 



















'PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
1979/ 
80 
PREZZI E IMPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER QG BELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
















======================= -=========•f========= ========== ========== ========== =========•==========·========== ========== ===~====== 
D.~ UC/100 kg 
- Prix de seuil 3,20 
======================= ==========•f========= ========== ========== ========== ====================·========== ========== ========== 
E. COTISATION A LA 
PRODUCTION 
- Montant max./ 
100 kg. 
- MontS~nt prov./ 
100 kg 









===================================F=========•F========= ========== ========== ==========F==========F========= ========== f========= 
F. QUANTITES 
GARANTIES (Tm) 





































~ .Aritbm. 26,71 
~ !ALABIES Ay COURS DU MOIS DE : MAI 
GULTIGE ABSC!!OwtlNGEN FUR DEN MOllla' : MAI 
IEVIES VALID FOR 'l'BE MONTII OF : MAY 
PfŒLIEVI VALIDI DURAN'l'E IL MESE DI !MAGGIO 
HEFFINGEN GELDIG IN DE LOOP VAN DE MAAND : MEl 
AFGIF'ŒII GElJlENilE FOR MANEDEN : MAJ 
1 9 7 8 
Prélèvements à l'importation 
Sucre Sirops Betteraves Suera 
Mélasse et cannes 

































( 1) 1 ~ de teneur en sacebBrose. 
(!i) Betteraves à sucre fra.S:ahes 34,99 UC/Tm ~ 
Betteraves à sucre sèches 120,29 UC/.Tm Règl. 1327/77 du 21.6.77 -J.o. Lo153/77 
Camtes à sucre 24,o6 UC/Tm 
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A l'importation -bei der Einfuhr - on importa - all1importazione - biJ de onvoer - ved indfprsel. 
Produits 
Produkte l 9 7 6 l 9 7 7 
Products 
Prodotti 
Produkten JUI. AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR AER 
Produkter 
SB L 8,98 13,76 15,82 17,78 18,99 20,76 19,56 19,71 20,29 19,71 
SBR 7,68 13,35 17,26 17,66 18,67 19,03 17,97 17,21 16,63 15,26 
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
S IR (l) o,o887 0,1371 0,1574 0,1776 0,1904 o,2o69 o,l959 0,1960 0,2032 0,1970 




Prodnkter JOL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
SB L 25,02 26,21 26,42 26,23 25,72 24,61 24,37 24,03 26,62 27,31 
SB R 20,56 20,21 20,67 21,29 21,54 20,31 19,74 20,17 21,62 21,84 
MEL 0 0 0 D 0 0 0 0 0 0 



























(l) Montant de base du prélèvement pour lOO ke; d'un des produits visé à l'erticle ler paragraphe l sous d) du règlement no. 3330/74/CEE, en 
U. C. pour une teneur en saccharose de l '{.. 
GrUndbetreg der Abschè'Pfune: ·fÜr lOO ke; eines Produktes, aufgefÛhrt im Artikel 1, Absatz l unter d) der Verordnung Nr. 3330/74/ING, in 
RE Je l v .H. Saccharosegehalt. 
Basic amount levied on lOO ke; of one of these products as found 1n erticle 1, paragraph l under d) of Regulation no. 3330/74/EEC, in 
UA for a suger content of l '{.. , 
Importo di base del prelievo per lOO ke; d1 uno dei prodott1 di cui all 1ert1colo l pe.ra.gra.f'o 1, lattera d) del regolamento no. 3330/74/CEE 
1n UC per un contenuto 1n saccaros1o del l '{.. 
Basisbedreg van de heffingen voor lOO ke; van één der produkten vermeld 1n Art1kel 1 1 par. 1, lid d) van Verordening nr. 3330/74/EEG, 1n 
RE per l '{. saccharose gehal te. 
Baaisafgift for lOO ke; af et af de produkter der er omhandlet 1 ertikel l st. l d) 1 forordning nr. 3330/74/EI/JF 1 RE for et saccarose-
indhold r8. l '{.. 
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~ 
e.mmelles Sucre Sucre 
( campa;,:ne blanc bl"llt 
JUL...J1JN) 
'1.968/69 5,81 6,80 
1969/70 6,99 8,30 
1970/71 9,78 10,66 
1971/72 14,95 13,99 
1972/73 19,50 17,52 
1973/74 33,52 30,33 
1974/75 62,79 57,33 
1975/76 29,68 27,35 
1976/77 20,05 16,91 
1 











3,35 AUG SEP 
3,36 OCT 
4,39 NOV 





































Provenance Con!. 1 hralson 
Herkwlf't Lteferorv.;baHrç. 
Or1g1n !enns of dellwry 
Proven1enza CQ.nl. dl c.onseqm 
JULI Berkanst 
Leverlrçt;YOlll'\l, 
Opr1nde1se Leverl rgsbetl~ 1· 
SUCRE BLANC 
Any origin. saos 14,66 
Europe de 1 'Es saos 
Polska saoa 
Ost deutschland SS.CB 
Unitad Kingdom saoa 15,25 
SUCRE BRUT 
Ally origin. 13,45 
Polska vrac 
MELASSES 






PRIX A L'IMPORTATION, LIVRAISON RAPPROCBEE 1 QUALITE TYPE 
EINFUIIRPREISE, HlOMPl'E LIEFERUNG, STANilARDQU.AI.l'l'M 
Dli'CIRl' HliCES 1 IMMEDIA!rE DELIVERY 1 5TAMlAml Q~ 
HlEZZI AU. 1 DlPCJRUZIONE 1 PRONTA COliSEG!fA 1 QUALITA TIPO 
INVOERPRLJZEN 1 DIREICŒ LEVERING 1 STANDAAJID.KWAI.l.TEIT 
INDFOERSELSHliSER, OllllAEJIDE LEVERING, STAliDA!lDKVALITET 
CAF - CIF 







UC/RE - 100 kg 
fJ 
JSEPJOCT 1 NOV 1 JAN 1 Fn 1 MAR 1 APR 1 MAI l JUN Aritbm. AUG DEC 
WEISSZUCKEii ZUCCBERO BIANCO WITTE SUIKEii 
13,52 13,29 13,54 14,38 15,68 16,05 16,o6 13,27 12,41 13,03 
14,22 13,62 14,09 14,66 15,09 15,48 15,67 13,50 13,35 13,71 
ROHZUCKEii ZUCCHERO GREGGIO HUWE SUIKEii 
13,76 13,34 12,74 12,70 13,78 14,39 13,87 12,48 12,20 12,21 
1\lELASSEN 1\lELASSO MELASSE 
3,89 3,86 3,79 3,71 3,64 3,62 3,48 3,57 3,62 3,84 
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~ 
annuelles Bouree london 
(campagne de Dai1y Priee 
JUL-JUN) Paris Sucre biUt 
1961/62 - 6,46 
1962/63 - 12,81 
1963/64 - 23,06 
1964/65 8,19 7,90 
1965/66 5,76 5,57 
1966/67 4,84 4,71 
1967/68 4,98 5,16 
1968/69 6,29 6,87 
1969/70 7,51 8,24 
1970/71 10,99 10,59 
1971/72 15,75 13,99 
1972/73 19,30 17,53 
1973/74 37,52 33,53 
1974/75 66,60 57,36 
1975/76 29,47 27,39 
1976/77 19,85 16,90 
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL 
WEL'IMARKTPREISE 
WORLD MARIŒT PRieES 
PREZZO Ill!lL MERCATO MONDIALE 
WERELIMARKTPRIJZI!lN 
VERllElNSMARIŒIRISEN 
london New York 
Da.ily Priee Contrat n°e ~ 
Sucre blanc ou 11 Mensuelles 
(juin 1971) 
- 5,79 ~ 
- 12,23 JUL 
- 19,05 AUG 
-
6,72 SEP 





- 6,11 JAN 
-
7,38 FEV MAR 
- 9,51 APR 
-
13,22 (*) MAI 
- 16,80 (*) 
-
27,34 (*) 
- 54,39 (*) 
29,35 25,74 (*) 
20,05 15,14 (*) 
Par1s Sucre blanc, FOB arr1mé ports européens dés1gnés, en sacs neufs. 
London Sucre brut, 96°, CIF U.K. ex cale. 
Sucre blanc, FOB arrimé ports européens désignés, en sacs neufs. 
New York Sucre brut, 96°, FOB arrimé Cara,bes. 
(*) Contrat n° 11. 
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Bourse london 
de Da.ily Priee 
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Eclaircissements concernant les prélèvements, les restitutions ainsi que la cotisation à la production. 
INTRODUCTION 
Les dispositions communes pour l'isoglucose, établies dans le Règlement (CEE) n" 1111/77 du Conseil du 17.5.1977 
(JO n" L 134 du 28.5.1977) sont entrées en vigueur le 1er juillet 1977. Elles comportent un régime des échanges avec 
les pays tiers et un régime de cotisation à la production. 
I. APPLICATION 
Les dispositions communes pour l'isoglucose régissent les produits suivants 
N° du tarif douanier 
commun 
Désignation des marchandises 
17.02 D I Isoglucose 
21.07 F III Sirops d'isoglucose aromatisés 
ou additionnés de colorants 
Au sens du Règlement susmentionné, on entend par isoglucose le sirop obtenu à partir de sirops de glucose, d'une 
teneur en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose et 1 % au total d'oligosaccharides et de polysaccharides. 
II. ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pour les échanges avec les pays tiers un régime est établi, comportant un système de prélèvements à l'importation 
et de restitutions à l'exportation. 
Prélèvements à l'importation (Règlement (CEE) n" 1111/77, art. 3) 
Les prélèvements à l'importation sont composés de deux éléments : un élément mobile et un élément fixe. Ces deux 
éléments sont établis en se référant respectivement à l'art. 15 du Règlement (CEE) n" 3330/74 et à l'art. 14 du 
Règlement (CEE) n" 2727/75. Ils sont fixés mensuellement par la Commission. Le prélèvement à percevoir est 
celui qui est applicable le jour de l'importation. 
Restitutions à l'exportation (Règlement (CEE) n" 1111/77, art. 4) 
Pour permettre l'exportation des produits visés à l'art. 1 du Règlement susmentionné, une restitution à 
l'exportation est fixée périodiquement. Cette restitution, do~t le niveau est déterminé en tenant compte des 
critères prévus au paragraphe 1 de l'art. 4, est la même pour toute la Communauté et peut être différenciée selon 
la destination. Elle est accordée sur demande de l'intéressé. La restitution à appliquer est celle qui est 
valable le jour de l'exportation. Toutefois, la fixation peut être décidée à l'avance. 
III. REGIME DE COTISATION A LA PRODUCTION (Règlement (CEE) n° 1111/77, art. 9) 
Les Etats membres perçoivent du fabricant d'isoglucose une cotisation à la production. Le montant de cette 
cotisation, en principe, est égal, pour 100 kg. de matière sèche, au montant de la cotisation à la production 
prévue au Règlement (CEE) n" 3330/74, art. 27, pour la même période à laquelle le dernier montant s'applique. 
Le Conseil arrêtera, avant le 1er janvier 1979, le régime applicable à partir du 1er juillet 1979. 
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Erlauterungen betreffend Abschôpfungen, Erstattungen und die Produktionsabgabe. 
EINLEITUNG 
Die in der Verordnung (EWG) Nr. 1111/77 des Rates vom 17. Mai 1977 (ABl. Nr. L 134 vom 28.5.1977) festge1egten 
Gemeinschaftsbestimmungen betreffend Isog1ukose sind am 1. Juli 1977 in Kraft getreten. Sie entha1ten eine Regelung 
für den Handel mit DrittlJndern und eine Regelung für die Produktionsabgabe. 
I. ANWENDUNGSBEREICH 
Die Gemeinschaftsbestimmungen für Isoglukose betreffen folgende Erzeugnissen: 
Nr. des Gemeinsamen Warenbezeichnung Zolltarifs 
17.02 DI Isog1ukose 
21.07 F III Zuckersirupe, arqmatisiert oder 
gefarbt - Isog1ukose 
Im Sinne der genannten Verordnung gilt als Isog1ukose Sirup, aus Glukosesirup gewonnen, mit - auf den 
Trockenstoff bezogen - einem Fruktosegehalt von mindestens 10 Gewichtshunderttei1en und einem Gehalt an 
Oligosacchariden und Polysacchariden von mindestens insgesamt 1 Gewichtshunderttei1. 
II. HANDEL MIT DRITTLlrnDERN 
Für den Handel mit Drittlandern wird eine Regelung eingeführt, die die Erhebung von Abschôpfungen bei der Einfuhr 
und die Gewdhrung von Erstattungen bei der Ausfuhr vorsieht. 
Abschôpfungen bei der Einfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 1111/77, Art. 3) 
Die Abschôpfungen bei der Einfuhr bestehen aus zwei Teilbetragen: einem beweglichen und einem festen. Die beiden 
Teilbetrage werden unter Bezug auf Artikel 15 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 bzw. auf Artikel 14 der Verordnung 
(EWG) Nr. 2727/75 festgesetzt. Sie werden jeden Manat von der Kommission festgesetzt. Die zu erhebende 
Abschôpfung ist jeweils die am Tage der Einfuhr geltende. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 1111/77, Art. 4) 
zur Ermoglichung der Ausfuhr der in Artikel 1 der oben genannten Verordnung erw~nten Erzeugnisse ~ird in 
regelmdBigen Abstanden eine Erstattung zur Ausfuhr festgesetzt. Diese Erstattung, deren Hohe unter 
Berücksichtigung der in Absatz 1 des Artike1s 4 vorgesehenen Kriterien festgesetzt wird, ist für die ganze 
Gemeinschaft g1eich und kann je nach Bestimmung differenziert werden. Sie wird auf Antrag des Interessenten 
gewahrt. Anzuwenden ist jewei1s die am Tage der Ausfuhr ge1tende Erstattung. Die vorherige Festsetzung der 
Erstattung kann jedoch besch1ossen werden. 
III. REGELUNG BETREFFEND DIE PRODUKTIONSABGABE (Verordnung (EWG) Nr. 1111/77, Art. 9) 
Die Mitgliedstaaten erheben von dem Isoglukosehersteller eine Produktionsabgabe. Der Betrag der Produktionsabgabe 
entspricht prinzipiell für je 100 kg Trockenstoff dem Betrag der in Artikel 27 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 
vorgesehenen Produktionsabgabe und gilt für denselben Zeitraum, für den der letztgenannte Betrag gi1t. 
Der Rat erlaBt bis zum 1. Januar 1'979 die ab 1. Juli 1979 anzuwendende Regelung. 
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Explanatory note on the levies, refunds and production levies. 
INTRODUCTION 
The common measures in respect of isoglucose laid down in Council Regulation (EEC) No 1111/77 of 17 May 1977 
(OJ No L 134, 28.5.1977) entered into force on 1 July 1977. They comprise a trading system with non-member countries 
and a production levy system. 
I. APPLICATION 
Common provisions for isoglucose cover the following products 
CCT Reading number Description of goods 
17.02 D I Isoglucose 
21.07 F III Flavoured or coloured 
isoglucose syrups 
For the purposes of theabove-mentionedRegulation isoglucose means the syrup obtained from glucose syrups of a 
content by weight in the dry state of at !east 10% fructose and 1% in total of oligosaccharides and 
polysaccharides. 
II. TRADE WITH NON-MEMBER COUNTRIES 
A system has been set up for trade with non-member countries comprising a system of import levies and export 
refunds. 
Import levies (Regulation (EEC) No 1111/77, Article 3) 
Import levies are made up of two components, one variable, one fixed. These components are calculated in 
accordance with Article 15 of Regulation (EEC) No 3330/74 and Article 14 of Regulation (EEC) No 2727/75 
respectively. They are fixed on a monthly basis by the Commission. The levy to be charged is that applicable on 
the day of importation. 
Export refunds (Regulation (EEC) No 1111/77, Article 4) 
To enable the products referred to. in Article 1 of theabove-mentionedRegulation to be exported, and export 
refund is fixed periodically. This refund, the leve! of which is determined on the criteria provided for in 
Article 4 (1), is the same for the whole Community and may be varied according to destination. The refund is 
granted at the request of the party concerned. The amount of the refund is that applicable on the day of 
exportation. However, it may be fixed in advance. 
III. SYSTEM OF PRODUCTION LEVIES (Regulation (EEC) No 1111/77, Article 9) 
The Member States charge a production levy on manufacturera of isoglucose. Principally, the amount of this 
levy, per 100 kg of dry matter, is equal to the production levy provided for in Article 27 of Regulation (EEC) 
No 3330/74 for the same period. 
The Council is to adopt before January 1979 the system applicable from July 1979. 
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Spiegazioni relative ai prelievi, alle restituzioni e ai contributi gravant! sulla produzione. 
INTRODUZIONE 
Le disposizioni comuni per l'isoglucosio, stabilite dal regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggie 1977 
(GU n. L 134 del 28.5.1977), sono entrate in vigore il 1° luglio 1977. Esse istituiscono un regime di scambi con i 
paesi terzi e un regime di contributi gravanti sulla produzione. 
l. APPLICAZIONE 
Le dispcsizioni comuni per l'isoglucosio disciplinano i prodotti seguenti 
N. della tarif fa doganale Designazione delle merci 
comune 
17.02 D I Isoglucosio 
27.07 F III Sciroppi di isoglucosio a roma-
tizzati o colorati 
Ai sensi del regolamento suindicato, si intende per isoglucosio lo sciroppc ottenuto da sciroppi di glucosio, 
contenente in peso, allo stato secco, almeno il 10% di fruttosio e 1'1%, globalmente, di oligosaccaridi e di 
polisaccaridi. 
II. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per gli scambi con 1 paesi terzi ê istituito un regime che compcrta un sis~ema di prelievi all'impcrtazione e di 
restituzioni all'esportazione. 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 1111/17, articolo 3) 
I prelievi all'importaz~one sono compost! di due element!, uno mobile e l'altro fisse. I due element! vengono 
calcolati ~n base rispettivamente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3330/74 all'articolo 14 del 
regolamento (CEE) n. 2727/75. I prelieve vengono fissati mensilmente dalla Commissione. Il prelievo che deve 
essere riscosso ê quelle applicabile il giorno dell'impcrtazione. 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento (CEE) n. 1111/17, articolo 4) 
Ai fini dell'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento succitato, viene fissata 
periodicamente una restituzione all'esportazione. Questa restituzione, il cui importa viene calcolato tenendo 
canto dei criteri esposti al paragrafo 1 dell'articolo 4, è la stessa per tutta la Comunità ma puà essere 
differenziata seconda le destinazioni. Essa viene concessa su richiesta dell'interessato. La restituzione da 
applicare è quella valida il giorno dell'espcrtazione; si puà tuttavia deciderne la fissazione anticipata. 
III. REGIME DI CONTRIBUTI GRAVANT! SULLA PRODUZIONE (Regolamento (CEE) n. 1111/17, articolo 9) 
Gli stati membri riscuotono dal fabbricante di isoglucosio un contributo sulla produzione. In principio, 
l'impcrto di tale contributo è pari, per 100 kg di materia secca, all'importo del contributo sulla produzione 
di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 3330/74 ed ha la stessa durata di validità di quest'ultimo 
importa. 
Il Consiglio adotterà anteriormente al 1° gennaio 1979 il regime applicabile a decorrere dal 1° luglio 1979. 
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Toelichting inzake de heffingen, de restituties en de produktieheffing. 
INLEIDING 
De bij Verordening (EEG) nr. 1111/77 van de Raad van 17.5.1977 (PB nr. L 134 van 28.5.1977) vastgestelde 
gemeenschappelijke bepalingen voor isoglucose zijn op 1 juli 1977 in werking getreden. Zij omvatten een regeling van 
het handelsverkeer met derde landen en een stelsel van produktieheffingen. 
I. TOEPASSING 
De gemeenschappelijke bepalingen voor isoglucose gelden ten aanzien van de volgende produkten 
Nr. van het gemeenschappelijk Omschrijving douanetarief 
17.02 D I Isoglucose 
21.07 F III Stroop van isoglucose, gearomatiseerd 
of met toegevoegde kleurstoffen 
In de bovengenoemde verordening wordt onder isoglucose verstaan, uit glucosestroop verkregen stroop die, berekend 
op de droge stof, minstens 10 gewichtspercenten fructose en in totaal minstens 1 gewichtspercent 
oligosacchariden en polysacchariden bevat. 
II. HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Voor het handelsverkeer met derde landen is een regeling vastgesteld die invoerheffingen en uitvoerrestituties 
omvat. 
Invoerheffingen (Verordening (EEG) nr. 1111/77, art. 3) 
De invoerheffingen bestaan uit twee elementen : een variabel en een vast element. Deze beide elementen worden 
vastgesteld overeenkomstig respectievelijk art. 15 van Verordening (EEG) nr. 3330/74 en art. 14 van Verordening 
(EEG) nr. 2727/75. Zij worden maandelijks door de Commissie vastgesteld. De tee te passen heffing is die welke 
geldt op de dag van invoer. 
Uitvoerrestituties (Verordening (EEG) nr. 1111/77, art. 4) 
Cm de uitvoer mogelijk te maken van de in artikel 1 van de boven aangehaalde verordening genoemde produkten, 
wordt periodiek een uitvoerrestitutie vastgesteld. Deze restitutie, die wordt bepaald door rekening te houden 
met de in lid 1 van artikel 4 bedoelde criteria, is voor de gehele Gemeenschap gelijk en kan variëren naar gelang 
van de bestemming. Zij wordt toegekend op verzoek van de belanghebbende. De tee te passen restitutie is die 
welke geldt op de dag van uitvoer. Er kan evenwel worden besloten de restitutie vooraf vast te stellen. 
III. STELSEL VAN PRODUKTIEHEFFINGEN (Verordening (EEG) nr. 1111/77, art. 9) 
De lid-staten leggen de isoglucosefabrikanten een produktieheffing op. Deze produktieheffing is in principe 
per 100 kg droge stof gelijk aan het bedrag van de in art. 27 van Verordening (EEG) nr. 3330/74 bedoelde 
produktieheffing die voor dezelfde periode geldt. 
De Raad stelt v66r 1 januari 1979 de met ingang van 1 juli 1979 geldende regeling vast. 
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N~rmere oplysninger vedr~rende importafgifter, restitutioner samt produktionsafgifter. 
INDLEDNING 
De f~lles bestemmelser for isoglucose, der er fastsat i Râdets forordning (E0F) nr. 1111/77 af 17.5.1977 (EFT nr. 
L 134 af 28.5.1977) trâdte i kraft den 1. juli 1977. De indeholder en ordning for samhandelen med tredjelande ag en 
produktionsafgiftsordning. 
I . ANVENDELSE 
De f~lles bestemmelser for isoglucose g~lder for f~lgende produkter: 
Pas. i den faüles toldtarif Varebeskrivelse 
17.02 D I Isoglucose 
27.07 F III Isoglucose tilsat smagsstoffer 
eller farvestoffer 
I oven~vnte forordning forstâs ved isoglucose sirup ag andre sukkeropl~sninger fremstillet pâ basis af 
glucosesirupper med et indhold i t~r tilstand pâ mindst 10% fructose ag mindst 1% i alt af oligosaccharider ag 
polysaccharider. 
II. SAMIIANDEL MED TREDJELANDE 
Ved samhandel med tredjelande er der fastsat en ordning med importafgifter ag eksportrestitutioner. 
Importafgifter (forordning (E0F) nr. 1111/77, art. 3) 
Importafgifterne bestâr af ta elementer, nernlig et variabelt element ag et fast element. Disse ta elementer 
besternmes henholdsvis efter artikel 15 i forordning (E0F) nr. 3330/74 ag artikel 14 i forordning (E0F) nr. 2727/75. 
De fasts~ttes hver rnâned af Kornrnissionen. Den afgift, der skal opkr~es, er den, der g~lder pâ indf~rselsdagen. 
Eksportrestitutioner (forordning (E0F) nr. 1111/77, art. 4) 
For at rnuligg~re udf~rsel af de i artikel 1 i ove~vnte forordning ornhandlede produkter fasts~ttes der 
rege~sigt en eksportrestitution. Denne restitution, hvis niveau besternmes pâ grundlag af de i artikel 4, 
stk. 1, fastsatte kriterier, er den samme for hele F~llesskabet ag kan differentieras alt efter destinationen. 
Den ydes efter ans~gning fra den pâg~ldende eksport~r. Den restitution, der ydes, er den, der g~lder pâ 
udf~rselsdagen. Den kan irnidlertid forudfasts~ttes. 
III. PRODUKTIONSAFGIFTSORDNING (forordning (E0F) nr. 1111/77, art. 9) 
Medlemsstaterne opkr~ver en produktionsafgift fra isoglucosefabrikanten. Produktionsafgiften pr. 100 kg t~rstof 
er in princippet lig med den produktionsafgift, der er fastsat i artikel 27 i forordning (E0F) nr. 3330/74 i 
den samme periode, hvor denne finder anvendelse. 




Tariff Nr. JUL AUG SEP No Tariffario 
Ta riefnummer 
Tarifnummer 
17.01 D I 33,00 34,21 34,44 
21.07 c I 
21.07 F III (à 33,00 34,21 34,44 
partir du 1 .1. 7! 
No Tarifaire 
Tarifnummer 
Tariff Nr. JUL AUG SEP No Tariffario 
Tariefnummer 
Tarifnummer 
17.02 D I 14,91 16,51 17,93 
21.07 C I 
21.07 F III (à 14,91 16,51 17,93 
partir du 1.1.78 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHnPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL 1 IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDF~RSLER FRA TREDJELANDE 



























JAN FEB MAR APR 
32,42 31,98 34,6.4 35,~3 
32,42 31,98 34,64 35,33 
JAN FEB MAR APR 
16,99 17,56 17,54 17,84 
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